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nil' mm w; i
siaess is Moving Along
. . i i i hilli niAni i ii in kvn.fi i nt c u
mid
Ch.ve Introduces a Resolution
of S mpathy with Cuba.
No.
rrllO'U' rriii'er win o: inccieii nci
MnnJay. the
of
MAKT SMALL BILLS
ii in he. .inn :i In tin council thl.. . ."1 t - I tillill 'IK l r IIIIV'II III rl n hi el
.
.1 In 411 i. till! IIIlILT I'llll II IIV filial V III HKII t- -t
tfMr Hughe inU'-liiiM- il ii hill ottering I
!
,
' rcM ar I li'f th" apprehension (it Him
agini ' t "( "I Fountain.
Ri.Mt ' hllel ntMed joint lut l.ilt Noj.inp.iiliiMiig Willi the Cuban liisin
J
n
large liumlier of HI - r t 1 1 lilllri
wlic .lit l thl morning, in ne
tin' I'oimi'il worked on bills
tern.iiiI referred h the various com ii
)lii Hi- - Iii.ii- -' routine work occupied tin
time ..f iln man) Mil being Intro-dtyfe- d
Mr Fall iiitritticeit joint rendu-l-
N"
--
which pissm! tin- - council, pro-
filing (t tln election n( territorial
ptfti.t. r t Miiiilt.ii ufleriionii.
, i v II - II st 1HIMHIN
I i uneil resinned work ul ;i o'clock to
ffU- - III IlllCrlllXHI Willi llll llll'llll'l-i- s of
I
iiiii 'iuicatioii wit received from
(ft i.'lllloll nun mil 'lug that, owing
lie had ii"t eomplet'! the
ptYpm ill. .ii of liii liiiMiiil.il ui"-an- lo
I.. but expected to lie able to I
Hl'ini it lo t!i' legislative ul 2
f i itn nl Irr ii'Hii
jjMr in intr "infill tin- - following
Milt Hl.'lll.llllll to C.lllgre-sr- f.
lf ln ri'ii". I In- - net of tin- - coiiirrfH of the0lti Mate of Mitrcli :, lt7, entitled
"in net to ct tli owii?rrril of real
MtHli- - in tin' territories to Atut'Mi'iiii eltl- -
cotiiiiioiily known us the alien3ii." act, Im been ili'trlllli'lltal to the
Interest., itml has prevented theChile in of cepttat In mining, Irrlga-tH- u
mid oilier Industrial enterprise, mid
s ic ariltil tin iletloiiUHiit uinl growth
til" teriltorles, tlierelurc, 1 It
liKes-die- hv the leul-lat- assembly nf(' t Triton of New Mexico, tin council
in-- e Imtli eonfiirriiig Unrein, (hat
S. r inres o th" I mtiil Mates 1m and
ret i", ri"H'i'tlitll) r. iiii"tt I to reiil
HV i i net "l hi to iiimIiI) tin- - --nllli' an to
the liivi-ini- "iit "I furxiifii ciiiiltulBrn nci uml ImiiN within the terrlti'- -
lvt, Tlmt the tir"t't"iit "f the
l . . Ml. iiKi'T ol till' II- of tllli
IW iHJi'lihlv - iltl'l the) are
in ,etn to trali-lll- lt to nlir ilt'U-i- '
lltfrr 4 properly pertillel copies
i nieiiioriil, mid lie l herch;
lh" -- anie fur the con-li.l- i
of C"liifrei-- .
i a ilr-- t l :ne in full, iin.tor muteu-- i
the inlc leail ii "MM'tniil time hy
i lii iIIihik it"l amt prlnteit ami
il to the c .minittee mi judiciary.
rulixof the thlrti llr- -t leKiulatlre
Klbi'ii. I. ueie lor tint a.i''.ei lor me
Un lit ot III" collill'll.Sle "ij uriinieiit then taken till 10
Mill
I S. II W M'MMiO IMHSISIi.!
'Hi uneil wa.--. calleil Ui onler at 10
ofl" ' tin- - luoriiing with a full attend- -
K&i'e
l'h 'luiii i ritlgopeiiiM the with
Pf"'' '
i'lh j luriutl of the previous
Wt i .'I uinl iiiiprove'l.
.Mi "pie-- . from the committee on Jinll- -
ebu leihirtfl duck council joint mc- -
BMn i So I without amendment, and
with . rirotiiuiHii.ini!. m that the menin
Hull ndipt'ii.
1(1 h reKirt wiw receded mid adopteil.
JLMr Kt'iii'.tl, ( Ileruiillllo. ollenxl an
Mt t reifulate th" and DM
olwii"rlii New Mexlin. The hill wa
lei d triiuiluted and prluteil and refer-Mi- l
the coiiiinlttiH' on Irrigation.
jMr rchuleta. of Itio Arrihu. ullercd
mn il hill No J. eutltlcl "All act to
)$iv e for the and collection
.taie in the territory of Sew Mexico.'
fei ed to the appropriate committee.
Ur Uuucau.iif Sail Miguel, oflerl the
Dotting til I Ih
tA is id to encourage the conitrurtlnii
ni rcuU In the territory of New Mex- -
MP l(efrreit to the committer on rail- -
tod.
iAn net to iiineiid wctloni tMh and 2011
Cthe foiuplled Uiwh of issi regulating
tit- - aiiii'iiduieut of articles of turorora-Wn- .
KefernM to the committee on
y.
Jly Mr. Mlern, of rulon county: An act
to regulate the dlntrlliutlon of the puhllc
MtiiH'l fiuiiU. Kefemil to the commlttvo
M education.j)ly Mr. Curry An act to encourage the
Mul iMhuieiit of parks in the citlea and
tni of the territory of New Mexico
'.Jfcifei eit to the committee on corpora- -
(tiu 'iiotloii of Mr. Spit, of Santa Ke,
mi ii Joint mi umrim No. i win taken
,11 ' nd"ii"l l the ote-- i of fill lh"
kinhem.
Il iMu'iei1 iii in tk u rii'i"wm : t. m
.pii'ISill WI.i .iVini.UN.iiNfEriie cotiucil n i t i ir.ii, mt to adjourn'
in prouipii in " oi--i itk, Willi Hie
fl.ledl in die i ,iir.
in'ir the mti. '..etioii of hllU Mr.
Tn or
,ZMM little
EVERY
Kail, of ouk Ana county, Intrlnrod
Munell hill So. i. u net to provide for
the printing of hill', etc.. In SpmiiMi."
I he hill was rend tlrt time hy title
nil lii'itlnn of Mr I'haiei, of alencta
county, theriileo were uieii.led and the
real the urcou I time in full.
on motion of Mr. Chavez, of S aleiicla
county, the bill win urdrrrd translated
print) and referred to the commit-
tee on printing
II) iinanlm iim consent Mr Fall, of
iMia Ana county, Introduce I Council hill
y, "An act to provide for the compeii-satlo-
of clerks of the dUlrlct courts of A
teiritory, mid for the
count) oillcem. and other purtwrs "
I he lull w.is retd tli Urst time h
title
Mr Fall, of l.uia Vua county, inoiwl
thai the rules I susMii.ed and the hill
I a s'Collil time Ii) title
Hi Miiitiu, of M'orro C'liiuty, fe.0"-- t
thill the hill Ih- - lead III full for II fur
iii.iIioii, mid It w.ii r., ohli'iiM.
on motion of Mr. iiiidoial. of n
Mum l coiiuti. the reading of Hie Mil In up
hiuiiil"li was in'ii"d with
I
.ii in .lion of Mr. M.irtlu, of s.Horro
I'.'iiiit), the lull W,i onlerr'l truiisl ilisl,
.rinle.l and refelleil to H e cmmittee on a
it lielari
II) unanimous c .n-'- iil o' the coiiurll,
Mr Fall, of lioiia na count, was al-
lowed to correi't certuin II
errors in the hill
Mr l hall's, of alelicill count), aro-- e lo
iiiiestliiii of prhl.ege mi l iiniuirisi what
lsi hud tjeU MHUgtlisI (or the Use of the
i.irlotis simiilliig coiiimil e.-- s ot the coun-
cil,
Il
which Information wa.s furulsliel hy
the chief clerk.
I ll" chief Clwtk wils dlrectisl to reiiest
th" ei r.'iiif ot the termor) to t't iM le
lire, sm) flirilttUte for the Hl'l'oUIIII. "lu-
ll,
i
ii ol tiie lan 'ii.i iMIunillle'- -.
Mr Ntii'lotat, ot n.iu Miguel count).
mt'. . lure. t Coiiui'll Hill No. !', "An Act
proii le h"tlvr M'h'iols In the territory
New Mexico mid (or the In'tter proti'i
tloii mid cure of the mMikiI houses "
I lie hill was riM.I the lilst tlllieh) title.
Mr Iniucaii. ol Miti Miguel count).
III. ted ill it the rnlr- - I"' sli ,is milt
Ih" l lll I , ad tl I time l) title
Mr lliltille-- . of lleriiallllo Colllit), re t',
lut-l- is! Unit the hill ls read tn full (ol
II Mint lull and It was mi nrderisl
I h iii iiiotiou of Mr. I'lniM', of itleli
fill Colllltl. the hill Wll- - ol'leltsl irmis '
lilted and printed mil lelelle.l to the
Ciimiliitlee on I'dllCiltli'll
I'linli motion of Mr Archuleta, of Kin
Arrtlia coimtv, the council ii.ij.xiriieil uti
in riuir-d- ai mnritlug, Jan. 1. IVJi, at
i" a in.
U 'l?l UKHStu MullMM.
I h Iioumi 'Aits callel to order at in
oi'iock this morning hy neaker l.lrw-,'lh- ll
mid all ineiuler- - rd to their
names at mil call.
i hapUili (illherton lliiokeit illilne
hle-i- ng. The journal of the preilous
session was read and appro ft.
I he following hills were Introduced
Ii v Mr Head. An act to amend wthui
JlMuf the complliil laws relative lo civil "
pim'etlure.
Il v Mr. Head: An act to amend eecliou
'2171 of the complied laws relative to the
eu-l- if of lin-oii- er
It) Mr. Head: All uet lelaltng to hcIiooI
ct clerks,
I Mr. Mori"W n net to provide for j
llll' pHOI"lll ' , llt-- fc" iiii-i- i ruii'ti'j , i
III llllllVl.
It v Ml Kn act Ihiug the terms
of the courts in the Fourth judicial ills-i-'c- t
mid for other purNise.
I he lull al llielillollnl wits otilelisl
prmtisl. traiislalisl and referrtsl to the
proK'r ciimimiie. i ne inner nuts were
read hy title a MM time and will !
Father f.iul (illherton, of Santa he,
and (i . itler. of l lllou Ci llllt). were
tliereUMin nwiirii In rivspectively an chap- -
U III and enclosing cierK ol Hie lioiise ny
Speaker l.lewvllyn.
resnllltloli. lliailkiiig ecreiui) .n
ter tor the excellent arrangement he
had made for the of the
thirt Hecoinl legishilive lutseiubly , wax
unanimously adopteil.
She hoiine ttieieiipou went into execti-tii- e
m'.s-Io- u ami rMHiu after adjtiurnist un-
til 'J p. m
Hilt -- V. - W I liM.--ti A rK.HMHtN
l'rointitlv at 'X n. III. the house was
fttl list lo order hv the ssuker.
I lerk Holt, of the council, commuiit
rated to the house the fact that counciljoint memorul No. I had paed the nv
liidicated, and the (avorahle action ot llie
Iioii-m- ' was sollclttsl therein.
Ihestieakel was mithorlteil to npMiut
a foinmillco ol thn-- e lo confer with the
.11 Cretan of the territory and also with
the president ot the council regarding
1... nr,,i lyitto nf h nroiHir reiHisllorr for
the --life keeplt.g of the paper-o- ( thei-liie- t
cbrk 1 he Sieaker naineil SIef-i- r. Smik,
t'llstuiitu and Ortir. as such cmniuttlie.
.ii il nt memorial No, I, from the conn
ell. was passed without division, and
nothing umre ot !uinrlaiice was trans-
acted. The Iioiim' adjourned, after u
short m'Hsiuu.
lUal Ktl. Triifr.
iKilnrea Moutoya to Heiilgiie C. de
liiuidiiiio. warranty to grantor's interest
III the Miguel and Santiago Slontotu
land grant.
Sisters ot loretta to the Uretta Liter-ar- ;
and Henevoleiit lustitutlon. dnil to
iwo pieces ill Imiil in the low 11 ol llerilll- -
llilii and one piece ot land lu precinct
No. I.
Casim A. Hertonclno lo deo. Miilhol-lau-
uinl wife, releaae to lota 4, .', Ii, 7,
Mint H, block 47, (iallllp.
Heruard llfeld, trustee, to l eolosin
mid Wife, release to two pieces of
land eaat of the town of HiiIICIioh de
Teislimlo Salaslra and wife tn Ishlro
Sandoval, wtrrant to two pieces of laud
east nt llmicliix ile AtrlK'11; .'ilii.
M W. Flouriio), trustee, to Laura
Stone and husband release to ol I, block
7, lluiiluu'rt Highland addition.
Alberto II. Armljo, trustee, to Freder
irk FnrnofT, release to lots I'.i Hint L"'.
block II. F. AruilJu y (Hern addition.
Teodnro A de (farcla to Louis lihrda,
deeil to niece of land 111 ( nrriiles, t.iSummers llurkhart. spn-ia- l master to
Nell! Ii Held. Il-- dessl to lot - lU'K'A
17. Highland
I'ocula Archultta to Kmeterio Arclm
leia. et al.. warrant to all grantor, in
lerest lu th mtate of Jie FruiiciM'o
Archuleta', 00.
Ilvr urt Lmi,
New York, Jan. '.'I. Silver, W , I ead.
12 HI.
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FRANCI6C0-CAL- .
OVER
OUARANTtEO.30 O IRLS.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, JANUARY 23, 1897. NUMBER i.
Senators Turpie and Sherman
Meet in the Arena.
The Anclo-Am:rlca- n Treaty Brines her
Forth an Animated Discussion. C.
mall
Rich Strike nitlc la the hlKk Copper the
Mine, Ner Lll;a tcthtuwD. lo
Mr.
THE DAILT ITXCBlRG KIWI
er
NVii hnu;!. in. .Inn Turpie liidlaua ,
siirpriis the seiiiite to da Willi a er) fit.
catistIC statement a-- to the U.utli -- lln.i
tl"ll He fliil he Woiil.l oil Mull. lit) Call lor
the ln'iidliig Cameron for lie
the liles-lidi'lic- e of Cliha, for the pur
p.HM' of making s.iitii. remarks i in t
three weeks ago.'- - he Mid. 'there npp"iiris
formal utterance from the secretary of III
state in llie newiiiprs In regard to the H
iil'.ih stnit.. I here wa ln
ill hetole th" Semite I l.der the fir
eiitn-latice- n th" s'cretar s iitleritii""- - ill
weie 'ohit"r du'tuiu' of the most rude the
uio-- t sivlft. most t.'lunl.irv character.
rei'ulle'l the sch'siluui-tero- f aiitliUlty
thewho ciiuxsl the wh ile audience to tfelll
hi" with the threat of future
Hilt the s,,H'.e llllgllt ll'lle pll-""- this
I" ln. however," i ilitlliii"'l 'lurpie,
'il pil'illi' Itloll ilppeared III th" lli'"" in.
mt. who apparently hoeoiii'' uiHwngei- - ill..
h"twee the state depart lll"llt Itll'l eoll
gies, uinl mes-eii'e- rs uh"in the "ioiior
lid Hot dlsparMkre. t" the ettect that II
ColllpHCl had heeli ellterisl llito tielWeeli
til" MMTetarv of state itll'l th" Hew
i Mi.Tin. in i whlc li t ln-r- wa
' e i.o further .leiioti on i nl.it .luring
th ' pi fiit mltiiiii iti
III Ille to -- n ." proee.sled I urpli
I r.LMtil Mieli it ci'iir-- e as a Hnlalioii "f
I'olllll exl-lll- lg lielweell hgsalle alnl is
exeeuutit hratiches. It has Ih'i'U diilie
once l, .i,re when Mr. i aiinlin I
Mi merman I'loke In "II the ena-lo- r
ii lers to a puhllcutloii tietla. I will
mi there is not the slightest warrant for
the t.llellieiit. I hate not had u Wold
with Mr nliiey on that subj-- et mid there
has I ii no mention of agreement or un
"
In (ile said he wa glad to ai'i'i'pt tin
hut he fell th" -- lioulil
do iiietllltlg to illsMpltul" Mich esirt
halever dlllerelice there Ilia be 4.- - to
the ludepeiiilelice ( Ctiha." coiitlutiisl
ruri'ie, "I think etert sniutor here (a
or- - he lUilelH'UiteilCe of the eenate.'
this incident wis followed lit m gelid
me iiMlloii III a lormal dlsi'iissiou of
the new ligo Allier l p"li '' trilit),
th" rule of referring
to lilies olil 111 evei'llllt" It
brought out sutetiii'iit- - from "hermmi,
Cut,. 1,1, Lodge a, id ii ar, iiieiuti.-i- s o( the
ciiiuiiiiltis' 011 foreign relations, .mil olh
er.
llo.tr precipitiited the 'Iim'ii-M'ii- i. In
pre-i'iiti- a iH'tilioii (nun 4 ell mil. er
i( e.illllllerfe, laiorilig the i'eiy ratill
catl'.u of the treat, the M.i.u'lni"lt.s
eelialor addisl tuitue observations. Mall)
prolliloellt III ell mid orgillli'ltlollt wen
telegi'iphtug and writing to In in. urging
lllilliedl.lte action. "I siiism' there In
not .1 mail In this Isst," privesi, Hoar,
"who diH's not hall as one of the greatest
event-- , of the century the conclusion of
thi treat." Hut it must not be forgot
tell, the tleal) wax Hot all accomplished
(art until the wlntte had examliitsl and
pfcH-.- il iimii It. The had not vet
aclisl, and In his judgment It was ptsir
diplomacy to have the" healed Utter
mil'es tlirectetl to relators, telling them
the should act at once. What If tl
Blmul'l turn nut that there was some in
tended 11. I. int. tg" to Kiiglainl or iti-n- il
vantage to the t lilted Males In the
treat which parties would correct
Ill Unit case, when Ulll) a
change, was it wte l.tmnioy Lord Nth
bury with 11 reply that the American pub
lie had f xpres-i- sl its opinion favorable to
Hie treat .i It wa- -'
tit l no man - more destrou- - of
Ing an era of peace on earth and gil
will toward men." addwl Hoar, "yel I
wi'li to enter m protect airi,ln-- t imsl
dlttig with the serious duty of senators,
either Ii) hernnilisor professolM lectures
H) this time the gitllarles had Mllcd,
si nivlors had come in from the cloak
rooms. Hlld there wae Intense Interest 111
the dihcushltiii.
.Mif rmmi (ollowisl Hoar. "No one In
more ready th 'ii iii)ief," said hhermau
"to congratulate the country on the great
.1
uchlc veim ul of c including this trealy of
ri... ., 1..... ...i.., Iarbitration toe 11111" niw. ,,niir "ii"iii
nations of the world should turn their
attention to the settlelllllt of dlffereUCefi
by peucpfiil ineihixls, instead of reporting
to war. At the same time," Sherman
ulil, "the treaty Inmlved such grove con
sideriitloiin It should have most careful.
mature and dlspwuonm iisideratloii
Il was the present pursi-.- of the com
tillttee on foreign relations to take up
the treaty mid consider It. article hy ar
tide, with the greatest care It would
not lie proper for him to say what the
result would he, eleli If he knew. Hut It
id celt till the senate should pnavtsl with
all ss'ed Compatible with Interests lu
inlveu There was no pursev to .(
poii" r delay the action."
"M iiil how long has the consideration
of toe subject proceeded between the -
tot slate mid lird .talubury V"
Allison.
"1 . talnly a year, If nut longer," an-
swer t Sherman, "lireshum tisik an ac-
tive art In the early negotiations "
II ( further explauietl thai the ijum-tloi- i
had been up, III "lie form or another,
(ol leelity year. Iiladntolie had wade a
pe e I oil II III III" liollte nf CiinUIOHH
tweiiiy the years ago. K delegation
eaiin- fiotn Knglaud ten yeirs ago. Iiear
ing a reoue-- t from a miijoriiy (if the
ineiuhers of parliament faiuralde tn ar
bltratiol) The delegation WM enter-tallie-
at Ho-to-ll, and there was a favor-
able response lo their efforts throughou
tlif country.
LARGE MILL CERTAIN.
.Ncgotlilluat No Id urJer to Secure
Site
Of w COCItTI DtmtCT
lUadflM of lUr. ClTIZLN will reUleltl Is
the Intunirw thl paier had with W
Syiikiip, ol tie:ier,Mfheii that gentle'
was here the othrr day. The lllalid
Herald Weekly, howmer, published In
dealt ot the golden dUtMCt. hax this
sa regarding the prolsmvd null which
Wjnkisip ho(s' lo hae In us'rtloti
Milliettllie the coining spring or fUtlltuer
.
c. vtikoop, of DciMcr, the tiroiii' t-
of the project to I'utmtrucl a mill ( a
Ully capacity nt tlfly tuU to treat the
i"n ot llie uk'Iiiu mining tiikttii't ar
si from Deliver lal .talur'U to look tsl
'ter the glolllid alld select h -- Ullut'le Mie tlthe lirw mill, which is fellallil lu
eni'lisl Ull l III operation h lu-X- t Julie at
very longest
I he eiai't -- lluatloli ot the mill tlt
lels-llll- s Uli Clll lllll'lauies I ne pn
jeCtxrs ot the elite! .i Imte f r lie
li.i-- l lllolilli leeli liegolialllig Willi Hi
llalis nt lisrhlll piieldo tor the lia t
t'lei'e "I land Hear their Ullage, and if
tills matter - 'in fill clisxsl the
mill will ts I'Ui.l .11 the bank ot the Km
,lt
urmnle at that l.lut .uul ullii.- -t dili't tl) ch
the llltlll route of tr.ttel to lllatnl. I
lli.llnll- - tall to l"ti- - this land the
mill Will l" erected either at the llliiiith
1 ochiti canyon alsiie i iiy.td. or near
prevent site of the l,ia'hlll Milling and
ilillliig eoliipan n mill ai Aliertoii 11 K
Ile on Hie rilel 10 more Cerium to Is- - Hie
II" IlllllXrU I. Would put llll- - III II
Wlililli 1 i.n.t o( all the
ne" III th" tllatllCt. (rulll Misli
I'ot lo Hear cmiyoii, and I
- Collteiilellll Mill llt-,- a.s iMUC'llle
rt.tt.r iill'l I'lil Willi" if It Is I It at the Iihitl canoiior Mlerloii. It w. iild L
me imr-r.ir- y to construct large un.!
e.Mi"llsle "t'.lage llllll III Ulll
llie 'llle-- t l"II ol iielleltl) ntitalllllig
iillli'lellt fuel to nrate the mill llllghl
Clue a prohleiu. Ill all etelll It
he I'Ullt. Illld Will CltU-- e u reVollltloli
us 11 revelation, in the deiel' p
ili"lil of the 1 ocliltl uiililllg district.
I ne iiiili win cost 1 ,&'. and more if
I." MiM.lt ot iiie .. in, Hi. Is Hie elilargn.g
I the plant, which will be so constructed
to admit of Incrrimllig lie calutcll) at
in time If the ore pri1UCllol wartalil
he lliolie will las laid out III nulislatltlal
work in the wut of Improved machliier
struclille-- . rutttln, etc. A large sauiliHn.
works will be III iiilllief Hull, and '.' "'l
cent of the aeay value of all ores de
ltere.1 to the mill will be paid llll
uedlately after they are aamplcl I he
riK'eas to lie UseO tn wnai In known us
he Murphy priTise.
.thlch is a motllQcatloli of the old tle of
all amalgamation, and (rum thorough
Hi. I exhaustive tretH made i Mr v;i
sip oil the Cochltl oreH.lt Is
hat Hie new mill will is' eiilireit sue
.fill.
It. W. VS iHslbury. of Denver, who mm
vtea mime valuable InUrrHtu in Hit - In
net. Is nlie of Ul Ri'Utlrllien who are as
soi'latetl with Ur. Wytikoop. In theelitei
i.rls.alid r. II. iColt. Hie well-a- wii
m t eiln'ient mlll'Wrlghl. who hum tin
t.'ev mill at Allertou, will mipeitnteiid
the of the pro(MiMed new mid
e.vtelislte plalli.
I lie reaiiMst coiistriiciioii or uus nun
iiie.iiis more for the Cochlll than ma a
r at I 'st sight. It means that with a
ul nrocfsw for treating the ores ol
I, is district, mere win tx no more -- p ci:
l.iilou to the htablllly, extent mid nil
ie of this ore Ml, lull eterj one iMi.sess
nu tulniH and tirinpect In the belt will
"t down to Kiwiidy worn aoii couirinuie
therehv to the eenninn proepertiy tin
'iiuit N sure to know when shipping ore
sinus is mil ttiu Uepeuaoucrt 10 jk for
wiinl to.
U A N S IS I I I V I'Ol.K w
I III. LtkIiIsIui InieillKMlInu Allric'
I or 1 11 ,II(.U
Kansas Ciiv. .Ian. eoin
lllilteenf seven. Iltlli'illltetl to estgile
h" aliek'i'd corruption exiltiig in lue
I'K'.tl isilice itepaitiueiit. began work to
Ik. Keprwlllallve VMiillelil .. II 'p"
I .lefTerwiii Clt. Is Its cliairmali. I id
U. It. N, ill, proprietor of the luili-- a-
( It Mar. was the tllsl witness. Hie 1' tl
hailllg published until) cases of allegisl
unrestricted uHiiipilutf and "shown up
tier ch"s of improiH-- r siiice uning
'ilnliel Nelson's ti'sliuiiill was a reltera
It 'll of the-- .' charfeM Manr James M
lolles, wlne-- pre lolls term as snice
judge put him in touch with gamnier
mid tin- - isiiice force and Us workings, wa
liet Cilliisl It Wa gelii'lltll fXH-c-
that he w Mild lirotenlie of the most vulu
rthle Witnesses, hilt IH'tlllllg seiilll"lial
W.is deeoei up to llooll.
11M I HIM s V S II Ulll I I It 1 UK.
t ld Mrlke l.lr I riial.rlliliixu.
Nrs Vlrtlio
I r liilil id. Colo.. Jan. News was re--
Celleil vesterd.1 (rulll KllabetlltoW II. N
M
. thai a great strike nail lieeu mane 111
lie of the milieu Hear there. A letter re.
celled hv H lioltlleli states thai oil the
llrst of the WeeH, III the lllack l tiier
mine, a la'kel of ore was reaclie-- l that
awuiteil tl I.' to the toll. The letter
adds that the ore looks almost like pure
gold, (treat excitement prevails in that
vlclimy.
Mnro l.jrurhliic
JefTcr-otlvlll- e, Ha., Jan. .-Tlie jail:iwm broken open at luniuigiil ny niis-e- u
iiihii and two tieirroess. ( harlin horsy the
. 1,', ,11 .. , , , i.... i,u, .1 1., ,1.aim niiiiaiu n uw, iioinn oi"u 10 ,or
murder of Sim. Ituwland. at hams I'ark
w re lakeu out and haiigel and their
IhiNi's I l.isl nltll hUlleLs.
Iililrli I Cioirt.
II 'oshiia Kay nobis, apH'llant,
is , oh I .1 liiisloii. was ntlle.1 Up ye
tm dii ni 11 sin mid dl.Mnlwsnl for waul
of pro-el'.l- ll
In Hi" Itanc'ii't de Atrlsco acciila
iii'itidiiinu- - ca", He mandamus was
made Peieiiiptoiy as to Coudlda Auiiaya
. .. :. . L'..,..i... ..iiie r.iuii .is. ' aiinia i.ureio, npiinui iei -
Imto. "ml Ihe neds (if till) cme waa
wanted against the judg. of the election.
I lie I'm llll I abU
W ashliigtoti. Jan 'ii. J allies A. her y in
-- er and Ldmuud L. luyllsa were before
the house Committee nil IlllelnUle and
foreign commerce lu the Interest
if Hie Pacific Cable couiiauy, of New
link. They both argued upon the merit"
of the Scrymser bill over the Spalding
hill.
Italy Vlli.li.it
Jau. '."J. A package contain
ing W'--'' was missing from the aaek of
reiUtrred mall which arrhct lu Denver
yesterday, from Han Kraurlco, over Die
I iilou Tactile. The package was llrst
mlikM-- d al Ilia Uieyemie .Mionico, lu
eectorN are IliVMtlgatlllg the robl.t iy
I lalt't -- iiliir
Lake City, Jail. I'.'. In the semi
torlal ballot today three .illllsts,
ipnllU chatige--1 from Lawrence to
I liMlelier llHinler-yil- i ukIiimI iiiim iiiIm
from Kiwllii" K"eulf 1hatchr. j'lenrliroii, -, Ilawlins, in, Allen, 3,
Uwrinr, I, KiUkar, li I'uwiri, I,
ii i
Governor Thornton Sends His
Message to the Solons.
f
Said to be an Able Document and
Read In Joint Assembly.
dumber of UnlmrorUnt hint Intro- -
JtueJ jnJ KrferreJ to Commltleet,
eta
rfOCLEDlKQS is tirtAit
r.
I'
j..tut, he .I tn H l 'th houses .,.,,; j,
the lllorillllg srwtstoii to llti lllttiMIIC
'.. of bills, llulli'ti! wlitvh uti' uf slt-V'la-l
uuisirtmice.
l a o CloCk ti III Hie liiltll ot
the is-,. nil. I) was held to her the (lies
sitge of ii,.. Itioriltoll. whll'tl Is llll rtl'le
hs liliielil. loll ol reColllllletldatlull III Ifjlllit t" Lei, droll legldlitlnll.
llil' 1'. 'II I.' 'I will h II a sessliiu to tlior
row
'I llll lt- -. Jli'llMSi.
I
"tilii il met ptirsiiaiil to adjolll, illiellt
I ' 1, t l.s'k with the president III the
lr
I ('Il ",lll ( r.'ll Hll l'lld- -
I to their dallies.
I tie!" hellig a .Unrulll present the
l.al'luili Il.-ii- lilaiel 11
I he j niriiiil ol in- - J"l'i was rea.i 111
w -- . I t .it 11 ,t of Mr. Miera. of
nioii e. limit, its rending In piiiiih
Was isin'ii-Ms- l With, (here hellig llo oh
JeCtlolis, the journals Were appfon! as
tend
I inter the older of Itltro-tll-f tl"ll o; hills
Mr hiuiciil.ot Iteliiallllii county. Hitl- -
I Ilii'll hill So. II. all act t
111. 1. lift lit'S'nllire III clll cu"s Hill
ta- - lead Hr- -t time b title.
pun motion of Mr. Miirttn. "f I'.'iui
Vint fount, th" rules were
m l Hie hill reail tiie s, Coil Ulll" I
tltl"
Mr Martin, of --sK'orr" cmint. m oe.l
1l1.1i the bill ls ordered trmihit-- d
plllit'sl alld leferrist to the Colllllitttf e oijudicial
Mr h lineal, of lleriiallllo cotiuty
uioiislasan allii'llduielit that the print
ing of this li he dlspeumsl with
Wler ciillslderahle illsCUaslnli Air. fill
ir.il withdrew his mollnli.
The uileetloll then reclining Ulsili the
rik'linil motion, the smne was 111111111
iii uisl iidoplnl. and the bill ordeltsl
tliili-Uti'.- l, tirllitisl alld lefetled to the
coinnillti-- e on judiciary.
Mr. Hughes, of iwiialilio county, in
trisluced coiiiu'll bill No. I:! "An act pro
iidiiig an appropriation of moiie) lor the
plirsse of tellellllg out Hie asnttisiailiill
f the Lite ll"li. J. routiimu nun are
ward f"r the en Ifttnll of the
Die bill was read the llrst time hy title
It iiiolH'11 "f Mr Chaes the rules weie
Uspelidetl and the bill read a second time
Hi lull.
I sill moll in of Mr. hater., of ale lie la
omit, the I'll! was then ordered to tie
translated printed and referred to the
uiiii. .He" on j'l.llfi.irt
Ml -- .in lot ul. "I --un Miginl county
inilo-llli'i'i- l CoUlu ll Kill o. ill art 10
ol.ill le f..r the lissi's 'iirlil of the daillll
JU against p'opelt hi'llelltiM h) til
ne'lllll! of streets.
I he I. Ill wa- - n ail llie nrsi lime 1.) line
tin! mi fin uiotloii of Mr I Im el., of a- -
leiiclii llitv. the rules were suspended
un t'.e ill read a second time in tun
I i.,n mutton of Mr Mlern. of I moll
it,unt t. the lending of the bill in ..mish
WHS l.,ellMSl with.
I 11011 motion of Mr ('have., of vuleii
a count, the hill was then ordered
translated, printed mid referred to the
oinnilttee on uitiuicipai aim privmecoi
tiorailiius.
.Mr. Miera. oi 1 nion rmnii), iilixiuci u
coiiiii'Hi htll No it. "i,ii act to provide
for the election of justices of Hi" JsaCe
ilistahlrs alld schisd directors III Hi
lirriti.it of New Mexico I tn I ill was
r..i. I lu. rst t Hie lit l i e.
I (miii motion of Mr. of iteiiin
llllll colllit). the rules w.re
in. I he I. Ill tenl a -- ei'olil lime in inn
I ism motion of Mr. h lineal, of t..-- r niv
llllo Colllit. the bill was then ntderisl
translated. ' iiriniist mid reterml to th
llillllttee oil lUillClari.
Mr. Fall, of iMua Alia cu.iit), liitrn
lliceil council bill No l.i, "All act Mai
nu! to cati'tldlltes and niters at in
Die bill W is read Hie llrt time ! title
I tsin motion nt Mr. Finical, ot li'rtia
lllo CnlllitV. llie lilies were suspended
llil the llll real the -- cotid time III lull
I ism motion of Mr hai of ,iMi
in iiniiit. the bill wii then ordered
rmisliitts!. tiriutisl mid refined tu tin
uimittce 1111 Uintorlal affairs
t nder the order t f joint resolution
Mr Cluie;., if Valencia count), Intro
In ciiiinc jo III resolUlluli o. 1, as
lolloWs
Ji.lM Itl.xil.l TIU.S UK Willi
IIIK tl A S IMit.rt.Mit.Ms.
Hi it resnlvtsl. Ur llieleirlslative conn
il of th" Wild Legislative Aseeiubl of
theterrllorv of New Mexico the I oiue
coiiciiiriiiif therein
I hat We, the people, of Hie lern.or) 01
New Mexico, Have walclnsl witn ueep ill
tere.l and satisfaction the eiiorts of our
hretheru III the Island of I il ha to throw
ift the nlinrt'selVe yoke "f luiight) Mmlli
ami to tor HieiiiM'ivis a govern
liiclit of the people, alld we. the ilCT.--
dents ..f th.ess who for three l.uri tr l
)ears Isire the galling chain of -- palil.h
lolUlllloli, llinugll I'lli-- w eiieui man our
, ,, hrethern. are III a inmUIoii toiimre
I ...., i.u .n.i,. .lu, Uihim thun uI '""' "a" ,1 . :.,
.Mneflcull Cllltells mi l we
. .
t,
. . .
. ... .
nils- - lor l ll'tll Hie same 11.1 ui resuus
that followed our efforts for freisloiii and
lUitelielldeliCe III l''-
-l
We extend to the struggling patriots
111 the beautiful Island hi cliw lo nlir
shores, the lin thai they lliny msiii ac
ooiiipllsh their mission and join the great
jIkIi-- i tt il of free and llidela'lldelit slatiss.
Heanlved, I hat these resolutions l
spread on the journals of both Imil .si
and cotib's ilulv certlllisl la' eil o Ihe
of I uh.i I.lhre.
' 1. . . .. ... .t...ii HmmiIIis) luruier, llllll llie-- (issnnuioiis
tm forwarded lo Hie presldelit n( thu I llll
el Slates mid ! Hon I II. Catron, dele-
iate of New Mexico
1 he rewdutloli was lend lh llrst time
In full
I'tsiu motion of Mr. Curry, uf i'haes
ruunty, the rule, worn .uspended and
the resolution read the vecoiid tliu by
title.
I Ism uiotmii of Mr Martin, of sis.'oiro
county, Hie rules wure further uss.ndis
and the rfnolulioii coimldensl as lead the
third time by title preparatory to its
pVsAe.
Wherelli'il the resnllltloli Hi put Up
nti Its tiansage an I Hie ayea and tiayi be-lu-
ralli-- l ft.r the clerk calleil tint roll
llie vote resultisl as follows. Ayee, Ar
fhuh'ta. I'liAvir, Curry. Huiiean. Fall.
Finical, Hughes, Uarllll, Mleia, alidouil,
Spies, and Mr President lotal, I.
Nnvs.11.
The trite being lirinllimolis III the
council joint I resolution No.
I paseetl,
Hv motion of Mr hnlcal fouiinl bsik
rweM until '. oTIik-I- i p m(ilfNCIL TllfKeHiy ITtlWSOOS,
Cnutiill mit, pursuant to rc, at J
o'clock P III. With the president tn the
e' air I 'ire is'ing 11 lUiiniin present
tl.. I" I.,. 11 ,!"' ! I" l'.,,l. s- -.
UI llli'tloti of mi Mlgln-- I Colllit t
Itltl'sltlCtlnll of bills Wits deflated til
Miereupoli. Mr Inmciii uitriluceI
lillfll t ill N,. :, "Al, ,ift ( pi,.t id'
r the hellef Cate of streets mil -- lie
walks in Hie uuitiforKirulisl county enta
the territory
llie hill was read the IUt time !
title. A
Mr. luff, d hiie- - iMiut), tii'Vi l
that the t'HI be t"ii. th" -- ef. n I I illie I
llll".
Mr Archuleta, . f Kin trrtl i nmii!)
re.uiTlist that the hill ! futd III full lor He
iiiinf lliiitinii, and il wits s,. ,.r ii ftsi
I 'll luotloli of Mr 'davit, of Vttleli
t'oiiiit), ihe tail was or ,.f,-- trniis
htiisi ptmtist nod ret. rrnl to the com
tnitti-- mi iiiiiuiciiKii uinl pritnte fort'
,11. .us.
Ii uimlimi "i consi'iit, Ml Prtll "f
1111 tna f aililt llitMliice.t foiiin'il
ill rrs'lu!i"li ' .. ir'i liiig l"l a "I
mt el I, ol tie 1,'tfi-- l tlllte ill
oilisti p. 111 on M'Ui.tt. 'Himat i- -.
It.i". t.'l the t,'ie "f li ell lit! i publicpunter Hillie lull Wis e, l. tit -- t tlllie l
title
t s u III li u "I M "f l"ll l I I.
county, the rule n, sis ii.,-.- i and the
resolution Ii id tl.e s'. 0. 1 lime 111 full
for intoi iiotti "ii
I il llloll'ill "f Ml "f I '"lift lllt.
County the ml,-- - Wele lultlier si,.j 11 le'I
.mil it (i "i leiH. that th" Ii s,.iut,oii -
not ir.iiiM.ttisi ..1 .n,iie. and that it is
rend the third time I I it le il, I (.1,ie.. I tlili It- - twssilge
Mr Im.. ol 1 t ci'Uiiiv. iiiiive,i
lllltt Ihe li s..utl "Il I" U.'W Ntns Mild Upon
.ill "f llie I' II Hi" l"le Ii - llted as l o
l.iWs
Wt.s tr liulelrt. hai 'ill!. I'.lli
can, hall, finical Hughe- - Wallin lieio.
Nlli'l'iv.il, "plesx. .Ml l'lfs.eiit l"le
lives, mi mils
I he lull I'i'lllg III l .e itlhllo.tlit in
ll joint les.,il,,i Si. .- Mil j ins-,- -1
Ml Milidoinl. ol "M,, Hl,"i.l '' U,
llltlilur,-- l Mil N" I 0 ,ti t
to I .till .ill- - the i',,l,'i'll"li -- -, I -
Ille hill Ulf li.lt Itn 1,1-- 1 i .III.- - It
till"
I i'ii motion of Mi h 11 '.! ' t
III' II." ul,-- . Wei" -- ispe.eit
.III I the I III I' .I I t' let time lit I111I
I poll Uiotloii .,( Mr ' h.ite , ,ll"ll
eta count I'' hill was Hi ii it hits'
tlllll-l,l'l-- l. plllil'-'- l .Hid l.l'll' l I" the
M 1 1 "li t, III! t t it I it It. -
Mr -- it'l l" tl. ' -- an li i.-- l unit.
lnlnllU-'-- l I'l'Uln'll lull N.i l. "Mi nil(or llo ptotis'tl.ili ot p it'll.' M(k 111 Hi"
eltles ,,r towns o t'i teriltol of N"W
Mn
Ihe I'll! wits read I'," Hi t time Li
title
I I" luotloli nt Ml Mlelit. ol I iii.'U
C llllll. Ill" lull's were led ,111 I the
hill Wits read the sec 1I1.I tune III lull
I tn-- ll I sill a lliess.ige w.is i.e. it.. I
from the hoilsi' of i"ili -- .'lilntlti- an
tniUllflllg the fiiliflllleni'e "I thai h't
III l "Ulll ll J"lllt Uielliorial N" I .iliest
ing Hi" le'al or uii"lltic,iti"U li Ho cmi
tless .if th" I lillisl -- tat f the ll"li
Land Vet
I H'U lUlltll'll l'( Ml. llllll' "( tllll'll
flu county mieli hill So is huh. miller
Hie of the ruins, ordelisl
trilll-l.llls- l, . lilted llllll releir.il to tin
foiuiiiilt'-- e on iiiiiiitflpal mid prtiute for
jsU'ttlotls.
n uioii' ii ot vir vniriii' 'ii.
'.lit t, til" I. In ,1 .1.1. ,1 ... llllll, r
hit iiioloilii! .I1I1 JJ. at I loi'k
l.. -- I III 'lt VlnllSIM,.
Ih - I. . uul I'lir-oii- it t'liiljoiirn
no ni w ii I, i' iki r in i'.c nu ur
Ih" loll l.iliii; f.tlli'l, Ihe toll.'Hini;
tin 'ir n.iiiii- - lintiiiiiiii. luisl
III11I1. fell ii.i'i'la, II (fill. Hi ii.llflil,
Im lines, luriiuiio. Lufcro, ..i,iii. l.uu
Miihoiie. Mabi'iuliis Maitlio Mareelilio
Mi.rlim Mis'ie, M11 lie oi itii'l, nu ;
lle Holds, -- .lllflie .1 I -.- 1.1 lotsl. s'li,l
-- lllltll llll't Ml. --.tieltket
Ihe l"lirillll III the pte lolls dll Wa- -
e.t I ,iiid apploted
Ml Luilli. o( Hie i"lllllilll 11 lule- -
li ,,.ll"i Hie lllli -- lo goiHIli llie 11 is,, ..;
the I.M legislative lts,..t - llll I
tort of S, v Mevifn
nil lll'dli'll "f Mr I. Ihe II I. It Wil
ii'l' pl'sl aii I th- - niles oi. lured lraisnt,st
iiid printisi in f.iiifii-i- i mn -- p.inisii
rs -- eini. t lit -- 1 111 nii'i 'un
illl'llllll-- e apl 'lilt 'I to III I'll!" llll" p
I'lllii! the chl.'l f b'l k with it snle mid a
ni"t f"l III" siitekee Mil' o Hi" h"U- -
uiiH.r-- . i.r"Uk!ht in a fa nil -
mid .II i l" to lelil 11 ale
..iie hill So '.1 Hill'sllli'is) l I 'trkll
ll. Ida ' VII lll'l to l.'flll'tle wi'lk'llls III.
Ilietsiii... m, I to ,iel siM'tliili- - fM
: 1. .' is "ii", j 'i i n:. .' M.t
'II "! ."'I'., .''I Illld .'.'l of till
illiplled lilWsot Nev Mevii I ss
l:,-i- i l t.r-- t tlllli l' llll'-llou--
hill So . Hillndi.i- -- I ! I
Hiltellillli "All in'' " flllllll X
empt,,.ii law. t.'hitiii.' t inigttH"i
enli.tl- - alld ditches
Itend tllst time h title
I isiii luotloli of Mr .1 I' s..tii l"itl Hie
lioii-- n adjoillliisl at 11 J" a III
-- lisll II, III.." Uul sltol" lint In II
ll. .Il.,, .1
I l
WsleM.il Hie Kbclllf l.lglll Collipilll
eeliis evtell lllig Hull lie 'in .tee
.II I "llei I. and cullliik' all I II"
slut le t It .1 I". II I'll In'" I tlllpM'Ui"l
lnlik'. Mi'l loiilid two unii III lw. i III'""
cuttllig the top- - out. mid lll'Uir the
cms... Itii'i s,ild 'the cine l.igiil
'''illltiitll nldertsl l to do It I III
formed tin-Il- l thlt the llees Well' I'll)
pmis'rt. and iuderil them to sto
: 1 ke them
In a l"W mumti's I cmne haek and
flllllld thelll -- llll at the work ill iellUI'
Hull Ihili I lielelllptoillt nlili'lcd Un Ui
to -- ton ali i stalled to lata I the Hut ul
and Is. life, hut failed I" 'Hid tin III nli'l
tisik Mr l illlillilligs al h I in. 1. ll"lll tin
Ftr.t ward t" til" -- Celie W loiilid them
llll.llWolk.mil ak'lllli iil'leleil Ill-I- tl
-- top I hell We -- h't III llll'llllg the
maor mid dli'e .n. I the authority
we hlld to t'lelelit flirt tii'l
I do thllik III" pisiple ! WhU'Ueill
hate --si in,- - iii'li. thai thes.. ml i rat loll
are Im .Uinl l. ol -- hollld I'". Hindi' toriSlrt'l'l
for tems W" hae l.iilght Witter, and
hlled lllell illld I'Mllls to water the-- s
tree., mid I'l'imtlf our eily nlid hit
paid the el) eoiilpitti for the water that
Is lilt' Hie 'l.- -ll Uf lion itll'l ll" i
allow them, without let "I hllidl iiln'e
rntlili.s.l destloi tl hi'iilltlful -- ItH't
trees is a' shame th.tt I cnnii'd llnd word
to eiliress. Illld I notice that there ale
isiles set alld other trees to ." ih -- llotisl
Let Ibis Is-- a liotlee to fltlreli itll'l pl"
erty owneis in pu t' tit further ilnuing"
.,f tl.,.) kind. II M'Mi'.iu
Mderniiiii Hiit w ni'l
n. i a. I nun i , i nil."
Judge J. H Mllddi'll Who Was ill III
rillns llie past few days returilis) yetel-
day iiii'iniiig "I am int'ie-ti- in a
tur. itml"" mine a few niile fiuiu Cerril-In.- ,
reinarkisl .ludg" Madden, and the
lllllie Is shiiWlllg Up liiielt We litte
seleral orders Iii llll III lUi'l'lol-- e "tulle
alld I l'llee nlir Millie l the lli'i--t fn"l
nl'le III the dlstrl' I " Ml M.i'l'l. li .lls.1jlltorme. llll I ll S Hint Hi" ss.enf
( ernll'H are feeling jubilant mer the
smelter projifts. mid li oer the new.,
elf lllsllely glM'U lu this pa"'r. that the
ssinitH Fe railway iiisiple w .uM probal'l
eiiHinl the W aid'i hrmifh from th" U
I ilrld Coal millet Iii -- all I'eiln I lie indge
told the tssinle there to bik tu I III 111'
nn for newt,
w
John B. Knowles. Alias Frank
Lessen, Was Here.
Well-Know- n Man of Joplin. Mo.,
Arrested at Jaomc, A. I
Shipped W'tih LoJije .nnney, Lea vine
a Wile ar)J two Dai?fcterv.
AS ISTEREStlSt. list
i '.ii l hn.iwie- - alia frank .ss,-i- :
i H'lm, Mo . Is u.id r ari"s at in,
In... tin, i li.tlrsit Willi ellihetlleiuelit
I. dill II. l'Ws.m, "Iii' oi Hie "', ' I
the .1 "pi Hi. M" , M' liiilag lliini I. niri.
the flit ,t ten tny. ago mi I i"'l i'
tin- - Ins, II t'ter f"f Jerome I .... In i.
Itig lilt !.!. repfeselilntlt" wli u.
t i
.in, l th.ii Mr I un-- " i w ,s it,
..I ,i new- - enii'sl ii ;
nt llii-mi- v. law- - t.. ' '
il slin'e.1 s., .t
I am tf I" " '"i it,. '.i'
"ii nr.- Hie "im ne w -- pup. i mail ' .
nine lliel While in Hi" t il nu I Ui" "i.
"lie I Will till. t. t"l I lake Hi, Wnsl I iii
till lll-l- .,! tlWlili i. Ill ute--
I'll Snletllls-- r s.,. hllnwle-- wh"
W. the i.f Mineis' Imlge N,.
"
' U "ii'l leiily I' ll .b'pllli nn I
tl"-i- i lu tiffotiiits weie l,..ile. into it
-
,.,,. i, i Hint to- had eUil Ilett(.11 "f Hie fund. ! the lolge Ihe
.1. nun Paige nt "loe lilace.1 an
idteltl-elliel- il III III" Ini'.-- r I at I'elit. l
ti'llUlg the I ,tl' 1 llll'l gll lll it .It'- -' Mptl'ill
I KlU'WIe. Ill"-- "taW.o( tills I'llt
lent the al Itlselliellt all a Until llll
Wei in,-- Hie Inn-Il- l "li ll "si'll "lit!"
tleet- - tiW" Ml V.'tHtt llllollll'sl t!."1
I. pun I. U Umi I'. ni;l, t tl ' ml.
I, i was h"te iiielei th" iisuiii." nam"
I flunk l. sell, mi I I " muielic.-- nt
III" I tig" I, .11" III, sllglltl'lll I (olllld
that h'l.'Wl" t.nd "li l nt ilik' .I.ipllli golie
Uthri' i ikl. il, "Hi i wh.le I," mud"
th" iti'iuiiiiilai I n woiiimi named
li" f ol I'." " MeMlllnil illld Unit
I.. '." hnl Iff I ..nihil" lor IVlfhlta,
n- - the reiiiniiiisl at wifhlln fi r n
W diiy.itlid (hell .'11111" to VltiU'Uer.lie. I
h". tlii-- t registered at il certain liiitil I
s flunk I "scit mid wife Ihe le
111. llll'"! Iiee lot ,l l.'W days Illld llllt'l" at
lugi'ini'iil- - to purchase the 'iirard
nle, hut. instill, I, Li'saert huowl.-s- .
tnifeitist t : Ihis mninlng two
Weeks ao hliiiwh- - alld Ills
iii.tli left for the West met the t lull
tie A I'.ti'llh'. It was then I kept the
wties hot, which ltfd in Know lis.
uig arn-stis- l at .b'loiue nu Inst liie-l- ay
riling ht i oiislnhle (. K. Kohelle, who
esir(s haling ri'i'otiTi-,- .'Jl of the ,ll
iuli.'li"l I mn in iw on i..t way to Je
lolli" att.'l hlmwle- - and eis-i'- t to pans
through Ml, i iiei.ue. w ill. m prlsoio r
en loiile to .liilil I ti oil In It Wednesday
evening
Mr iMH-o- ii is h ir nllietit A.
I 'A llielllhel at .hipllll. He
t.itid that hi. iwh- -. a few
tl" in;.., wits tl..- - ..Hio't of it lead
n. .' I In .il , ll i.l foul t d in w
III cheek llll I I l"l .. lu Cash,
h it he left all eslllliahle wife and two
spiilnl dsliifliters nt Jnpllli.atiil that the
it, un. ill I." h"Cmiie IHteresl.sl lu at Imtli
- it imlol l"ls ehilliicter, wli"-- e Im-ti- ll.
Mi'Milll.m. has uul Isi-- dlorcisl
tloiii her within the past three weeks.
Ml HaW'sill eille, nil I lilted
luiikli.nl yesterd.t nfti I
ii... ii iis t" Hie ndt of s irliik' it
wnirmil mid Kliowlis. nrrestisl
ill '"I t li- - liilil" - I I in it ii s law, hut
Mr. Hurkh.irt woii,iii"t issue the war
runt, foi the that great e,s...'s
ill') ti tle to he llii'lirie.1 I't Wltlies-.-- -
unii.' mid going f i "in llo- - eit
Kl I'Ullt Ul IHhASt'Kl H.
KeiCiptv JiU Mvhurvcmentv A dood
Sbuwlng,
te.ii'idn It. II. Myers, who was for Iwo
tears fondly Keiumicr. tiled Ills reirt
With 'r"bnl" Clerk llnldrtdge. alld UL
I! 11 here pre-ell- ts the receipts alld
-- blltllie!lls
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It. It. MUHs,
County Ireasiirer
I, Fii.m. M' Kit. Iieputy.
Mr 1'ai.l III" Vlillirf.
I'epiili itierilli I' .loin's, at -- aula Fe
nil I'll'llie , rellirilisl lo Hie
fit Uii iii'iriiiug. lb- - -- "tvi"! commit
HO lit pll"'s llll I'l -- I, "Hll tV I' I 1111111111?
ham, "f -- aula Fe count, but "f
"Hl'iiiittiiig i" arrest and n fri" trip I"
Hit- - Clt the ex "hi'llll paid oler to Mr.
.loll- i- the Mil "Ulll "( lliolie he hlld Col
lii'ti-- l for Malnlell Hrie. and wliichhe
hud fallisl In turn mer to thelll. amount-H-
to l " ll'f'ile pitying "ter the
iin,ii. Mi i .iitiiiighmii I'oii-'iii'- hi",
attorney. Judge ..mien, and alterward"
lal'sl ilinl he would lake all apts-a- l tn
the terrilnrial -- iipreine cniirt. Mr Cun-- '
lilligham. while sherilf nf -- mita Fe inuti
t i'Ih-i- sI up Herman l c -- -I ni'ili nf -- an
I'.sllo. on a del't due Malldell III"., and
illtel rolleftllig s.i r the uii'lie illK'
imlisl to acctiiilit foi although ol
deled b Judge Collier toso.l eral
wwks ago (leputy hherltt Joiiei slates
that Mr Cunningham was considerably
worried mer llm uuttw . and paid the
at IIH'l III t nt el nil It protest.
ill liirsl lni"ill
Sew 1,'tk. Jan .'J .'u-tlc- e Lawrence.
Ill the '1.111111111 bralu'll "I th" supreme
. urt. hnlldisl doWl, the lelliurrer In the
in lu'lHo'iit- - round -- uiie mouths ago for
fiHi-pirn- f) against the otllcer. of the
iiiur Ii'mIi lohafin coiupmiy. Ihe casi'
Wit. argued a iew weeks ago
III I ,1111. Irllte Willi VliKlllIrl
iii. i ii. inn. --'.' Juuge aiuau l.iiif
i,l w,-
-i Virginia, popiilnrlr creslltisl I
with the attorney generalship III the cab.
Ill 't. reached till city al I o'clia'k for
a cutifireue with Maji'r MrKttiUy.
A SPECIFIC
hi.
Grippe, lor Colds, Coughs,
AN 0 LUNU TROUBLES,
AYER'S CHERRYPECTORAL
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Ayer's Cherry Pectoral
HlKfintil Honors nt Worlil's Fnlr.
Cliinu Hat Sjjtt-- with Apr i JartiplriH.
PAYS UVMI.
A ,tc McxUJn itiunty la uouj itnao.Ui
i unJIllua.
The folli wiiig . nn .n'Cnuiit "f the
actual riiiniMig etpi'iis.s ,.f --mi .luim
county for the ear !'' mid d"i- - ii"i
1 ll r I in lo any Mini. ml I during the yeni
for hills, etc , coiitcnctisl I, "(..re Iniiii.tr
I. IV.;. nays the Fnrtiiingloii nines. The
fact Dial llie entire running eip'illsns i.f
Ilia cullllt hit" been pntd til Catll lis
well an the linslerate "17" ( the lutitl
outlay, reilects mint cristltnbly on the
gi.sl iinimigeiiieiit mid ( th"
county administration
.' .ar
llll vuinl
I'. .41 I
- ., it 4.1 1 ,.i.li.l ire- -
.,
i '111 . ieil'"lsi;- I i t: rr.
I'n i.urf
II. n ti.t ' .iiirrv
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I
'.tvfrst i .l.iv Is i.,l
'..St, ', Wll .1 4, I llll. I il. "- -i
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Iw'l. IS . I . .1
I vt Him iiii itii.iii nt i:iiMsii,in
Ih" teiriti'tiul loiird ' f iHlucittlota hel l
a mivtltig )i'"teidii) with all the mem
la-- prieiit.a)s the Sew Mexican
uw work, kiinwii as "Ihe st. ry nf New
Mexico." by Walter W -- tnruis, (.was
tulnpteil as a siiiiuieilnrv reader foi
nf the teirilor I h" 'ileUiill
of the adoption of wall mill's uinl charts
wan taken Up nlid led oler for the next
regular liiiflliig M an earl) da a
H'efll llieetlllg Will he held to take
action relati" l" a cniii-- e of study f..t
the ptlLllc "ChiHil" ..( Sew Meilen
V, , i,l, in ..l llllsni.
Judge U S Hunter. While helping to
ll"l'l snllie "f U e -- linW oil of tllli flsif i f
M -- t,,i.. mis cntight III a
hen slid- - which threw him .ill the t'-- 'f
onto the ground to lalllug his
right leg sirin k the lop of a Panel, hrenk
llig his leg JUsl atsite HieatiKle. I' "
lireak Is it tcrv -- en... i "lie. which will
la him Hp fur wiiiie linii' to Ciune Mr
Hunter has the -- iiii.ilh n( ii larg"
iiumts'r n( friends mid ac'juiitntiiiicos
tSllllams New.
sf
t II. I I.IHtll I Sill 1411 t
lesti rdu afterins ii Ml- -. I F I'enlie
ellteltallll'il il tlUHlher nf bid) frti'llds lit
her residence iili Ai- -t liohl iiietiiie, with
n pmgre-s- e card pnrti hmnt)
freshmen. were snrnsl m, I ihi'iitleriiis.u
'iit very pleasantly.
CURED AT 73 YEARS.
Dr. Miles' Hew Heart lure VUtnrlimi.
Nonilier tn.sli.'. i. .n sIk.w "ii li it rts'.inl
Here Is ' "'' - tf ,i. li 7 ) , ,irs ofte. mtli sl, ' .- .... . I.. ..v. r nine, utmlis. I limit ""' yt lie I.. M llie .Sl "llistt i ur - ll M in., I uinl will.
f hit.
-- iit m svt.i.'
tUt I " SUl'NB
Ur... Lull", !' I. I"- -' I"
I lie 'si'i. ir .' u--l l"' I" rl ' "r..ri r l -- l "f I'" i.i t (I... I ii ... ,. i (. I. r .. I' .' . ol "
. iiinv i - r ... i a I
H ele pi. ,. ' ' ' i. ' 'I f ' ttll It
imiil. I. ..i i.s i i.tt n iit.eri.1 u.e I. Irss. A"
..i.w.i. , ... ,i iI r ,p i. e s iit. Ii 1 l . "' .reim.
Jul. I hiAw.-U.-I U.t I' II il islI ikkiin.
Dr. Miles' New Heart Cure,
tint Is'l m. I 1. 1. I It' .l.isl I' " tlr.l U'llie I
f, jlel llie tneil. ,i a ! ! i I
lit.- iimsJ f, ir is iiii-- In a, i ii'hI ii' lis
fliurvlr wt-.- l I mn ri J.sirtnf t.'i m I1"
lielil ii jruu.--e iil Istleiil liusli. o. is
my I 'v. Iiil i. 't a I Ho I'' l'"'' '
It ii,,' in Ii -- l.i ny lo Hie ifrem
,i,il.ereii,isiy In. mu.'l.l III "e I "
tin. l.i tie- .- ti. jr -- I'l'VYiW;''.'', 'iT.iii
. Henri I'm"
Mllm Heart fum lnM on a ll"
i.-- .. il, t ili.tiinl Uill e nil Is iietll.
Aililru.K ii.M'll II l 11, UKIIi "'V.'
II
. tlli tir. ."W".'.'1' Ui, Ulttart, lua
Dr. SMks' Heart Cure urMZW
Wcckli) (f itucn
AUtyUhKgwh. JAN. 2y 16V..
ill tin j i lg f W Hluili --tu
rxlntiiitl uhi'ii t,. n in I nil fiivdiU'
input Hi tin- - nci.ir. i.
1 IH New MllH'o I' H. . . ! .11. Ml if',
ttnl) Will ini'ii"HU 'imi in. r nnlit
)( titi MnU.la) illi n Uu ii'.i nii pri
flit
Stvtt Uniti-n- ti I tifttr n .1 fr.ni
fituVilie Blnl Jlllfl till" IfJOIir "f I'l
ilia i'i year
I .N II Klt'i I tttl.'l ,f til ,.M
trnr? luterm, !efemtl f juatlr" "f
tlu ! .r trw"mi i.fcrwur rtiM
.Vtiitprs.ii, of the liiuc.M, Wn-ti- .
I tit I.- - n.fiBi n f"fi i.f the
Iieuter l nii" ieot l k nu 1 sauaum ( i
jRVt. It I.. n .'uli ( utatKti al
inforetatioii au i ft..-.- nu i i n
rslttRM? Imu6
sunt TlUtr. fnuitlir. in ut I'fitifnr
tila l"ti r- - innraaliuml mi ttri'utiut m
ri-- It n it Miff I" let all the
feEt tl '. lie tl'rtiw uli 1 then tliinr thr
uminl wisl (rnHlom
l tin. i";i thef mr " listl In tht
I ... tin- - waters In that yeSt a few tl.
k.i , ; wrle lutr aturi-- il lit tlir I wli-- l
- i.r. 'lull cnliiitilfwlmi. Jlt rmi tin-- i
n:. I f' f wRfl it '.'
it i'.n 'iiif Pi.fa'i'i'.l tlif liUrr fntir
. !.. H'll a viiiii' '"l ifnt l ii lift, hi. I
f tin- - i' rt l III.'! Hull he lift"
h i. nil tctiett ll.i' telRflti .,! a ,i l,H If
i'4'U' 1ml) rlmllif ' ii )".i
, i. aim. t Wittl n..iiul uli-- in
'. i i nt-- ml in llir lirljjtita.tli.a-- l nf
.. f. ) r lr)'...t 11 Itlllf t- - ilr
rinu. nii'i mid iiciiii-- r l.rtif
- An. i - !(. inuj;:i .; lUlir
n. i. .w i.ii;!. legirr
,ni ..r! . i.nei), ' cuitint by
in. . in umi-.- .. alt. I HliKd en lie
i, w . i;.. --
.i) n. llifii, m'l
. '..i.'ittl lu When HnilltiM in the
-
.'
.i ivilai'i '.'ii Mr Mill li.'l vt
tui nit wvv uiit'l nlift twin,; iii
I ' iill.f" n left Jil'.M Iwl lll
III. 1 III.' A'.l' ' - till III'' tlllM'
.1 i-. i.,. I n. I H i jj. t m.(..s,
i w
.ii I u- - neii .ii a i. h i tlir nil n
... iliti -- tin ii llul I 4 fm MMnliwt
..'tiruw nir. . ..ii.'i I ntl U itnlll.lli t lie
;, i.'it i ,iiii mul ijoin, nu inn"
t. M I Hi I III-- 'I 4 l ttt Ii III lll'Cl
h .1 ! ' 'iiili "I i i.Ullli. tllf t .urn
' ii ,' Mii-iim- llmt .t nltaotllik" tl.t
.; ' i.i
i
.i . !.ili tin' I -- li'.w UkiI
.IIU llll'l .V.lllll llll'IU'Hll U a. I a
lir IllltH-lu- - III nit lliiilk.t
Uir Im'l Hint tin- - IIU' illilliif a lllilli
i.illiill Jifiiiii ti. fcrri i.iu j.i..il
iiirtikfl- - (ui mil ..Mil .riini'it
it mil ui.1-- ! tn t t irtt nil
tlir uriiuK 1 . - r f c .nu
till All. I It !! HI r illlitlt I.. It- - lint-Hu- ll
ll'Hl 11. i. .Ii'lll'tlli't
I II I i .
.IS lilllitttt uli Illti'lWt'W llllll
With I'f .f I liilllll. nMlif MihIIU nlli.
nil llir Mlk,MI llfft I III- - IlltWWi'W
siw illlillilltil III Uil- - mH.r nil .lull
mnl hIut it liuil tii'i'ii ti'i.ufliu'iil iii tin'
ii'itlr mul -- i.iiiil iitlit-- r iiTiUnrml .n
lIMfH. It llllllllt 'IUA It- - ) Ull tilt' tl'l'
nliil Intuit ui Hi)' I't'llnn'titl. 'f .lull .tut
llmt (iiinT. iiiiil li mm iiii'tsl. i.ri'iit in- -
trllfl'ta nil tllli l'liriltHllllll "lll'l't. I'll '
. I H' t" h llrll llllt l.fiiVMi' - tlir
tl IIU 111 Uli ll I llT'lli'l i.f till1 (hi. ('I.', nil tin- -
Iniluti-u- i tliii riir'titiiiii ilii't't in it'K'.ii'l
tn li ti'l't'Ilt nltlt'lr. Iiill ri' Hi. 'Ii, ll .i
llllt lltHU'llt 11 IIIUll. ' intllri" lit U k.'1'lltll''
III. ill. Ifnlli utt.irkui in Hi.' . III. Ilr irillt
tlir triltlltullii't-- t nf it lli'lt't l.lll.l-ll- il
IIU I H'llit-- t i' it I llllt tl'IL.W It in
"iiriutliMiit Unit v iiiiint, wlui i"ti'i'iii
II WiilllUl'- - I'li.ifiii'lt'l, will tnt iipiiii Iiiiii
wlifti In- - ii'luriit frmii tln I'urtttt I'miti.
Mulu tliim
'.'
Iii'ii.l uf liH- -
hlCl'k, hllrrunlil- - klllitl Inl final, Hrritlll-eHTtf- l
l. liiilflllllli'llt iillli't'Tt tlltr tllK
tin' Uti iiiiir. I'li. iiiuiil. rr
linfnri1 1., iiik' tnttitfrriiil frmu niir iiiiir
lnt tn an. itliil a- - IJ'.I. I.i'" ii.lilltliiiinl
ilunni; Uh tiinii' I liia iniikiH tin- -
tlitlll fill Ull' .t.'..,.'l".l",i lll'ltil, IIU llHTl'Hn'
nf Ilinli' t tin ti .'.'' 'i'i relit nii'i tlit inr
liuil" ifrtl In I till' IllllnU'i nf Iihii.I
lllttl'tl'll Wlta nlll) I,1" '.''. llllll V,M It
W.lt a a.l,n.H.
I'll) I'ltl.IN Iii ti' -- tnti't t tint It ohihm
with lrt,l lui'l tifli' f"l tin' ii-'ll- t itll-
tnriul wiiti't mi tlir ItriiiiM'riit in nil mil- -
lllltli; lltaillt "lilt a.Hta" I'ltl'llllll
viltli n Kn-.i-t I'lK' "m ' I'lllltfl in liliick
Dili nil fit I M I, It ii ll. iii tin nllll'l',
iiltil Hint rlll'lilnr It atKlnal l.t Uli t'MnN
IHtlltrlM tlllll nlitV lai n UlUi' Unrknl
nil llii nlil 11 iii't ti mi. Jiiiiriml, unit
fiiltli' "I tin' ifllilt'la iiI-- lli.rkial nil Uli'
Utnii'tittiiftli. Kmi-n- t, linn.. I ti I li
Iii 1k'"Ih' "IiuiiI'I .t I. nil.'. I, t.iii tlii'i I'nii'i,
Mltlll'tlllll a, lull kimu.
Iiu I'tlli'iiil diiiiinlttt'v In rliniKiMif tlir
Sru Mm ui'.. Iii'nf, ImiiiiIi hii.I HI lint nul-
lum nf llllt ti ftlliiM. Im'ltli-i- l nt Sltlltll Kf,
III Cliitfk'r nf !t(lit I. "ift M l.iir-- Hi, linn
aiiblliltlitl uil lliti'fi'ttllii; uli.) tlllit-l- i rr-i.i-
In lilt' k'nlt'llli.f nil tin' ifnKti'tt llllll
llll'ai'lll I'llllllltllll nf till' rll'f Mint in
fliluttnii nmiiiHl 1 lir miiniiut fifii.litl
fill till' lllllllllfllHII.'l' I.f tlll llt)IUIII ftillll
I'lH'I'llltit'l I, l".i, to VHi'llll..'! .in, S',1,
Uli. t I li'itfll 111. .ft' III. llll'l hIiiihIiI
!' (llul lilitl fur till' aliiaill llll.l (it lU'at lull
nf llli'-- i' llllfnrtlllillti' VMlf.lt nf tlir ti'l
llt'.ri. I In' h'a.rl mix ii'uiir. lit
ii'tnri, ulm, with f.ltnr
1 iihicin nml Iri'ntiiirr .. Klililt. imi- -
dlltiltt tlir lamr 1 nf IllnlliWr-r--
ll IM I I II llll. II HIS Iim a
IriUitliiiii
HeClltUll.t mill w.lalra.
Uhk- i- h iiriia.i ri.iit cuiititr)
-a full i'rui-- i rvrri Hui.
It thr nl lt a)atriu nf I'llltll nllnlilltt'tciti'i til- - litnltii'tliti i'niiiill) uf
tlir --nil.
llltril)a tllafi'lh Ullll IIRfJUCia pv'tflVl
ruit.
'riBtt's wealth from wuin, !iinihliir
mil) hiii
Mnkrn thr fiiflli-- r Iii li'l'-- li nf thr
tuttifhll.
Will Iflli'lll IH'.H" Hilna nf mill
Htlil llrttrll liiliilt.
W( llclil hlliirl t fptt.t .,i I iHipu-U- I
lull
fur ut.r nri ar.
A.S (II. ll i.Sfi W KI.U lllIKU lUMMn.
Mih. VS ItiahiwV Smithlliif Syrup Inv hrrn
tuwat tor nliT lift) irart hi inlllluiit uf
iiiolhrri (ur thru rhllitirii wfillr
With alll'i'riia. raalthiM tlir ctlllif.
mflrtiri thr gHUH, nlU)f nil tmlll. rifrn
wlli't Colli', mul In tlir Itrtt rrllital) (ur
itlnrrhuNt. In plrHMiiit tn tlir taut. Mi!
ti)
.IriiKKlrtt Iii rwj iurt ut tlir wurhl.
'I fllt)-lll- r rt'llU Mtlr. IU tfalllr In
liimlrufthlr. Itr ntirr ami Mk fur Mih.
Wtrmlow'ii Boothlng rirup, and lake no
other kind,
V.UYA'I'S SUFPKAIih.
National Amcrliil AMiKlJlIm will ton-tin- e
In ti .1 Inis, l.iwj.
I n i ' is tui- - - final f ''Mil Mr .1
I' .Ml, I lllllalail. S M till' fi'.l.'W
!.; rit it it .irli ! . '.fill llllll HIM' if'lial
.JiU'f
Ihf i' ihtrtitlnll Unf ai"ri'ilfil thr tfrtirl- -
"i ti lllillti nf l'ii M"ili. t 'Wn. Mul
Will fiiiirnp thrfit Iur'Iil. Jnn 'iii. Hint
Ii ml until Situril.ij. Jmi Hli. lnrln
tlir.
Ttio ftmtMIIRII nf tlm iKnl rntlltlltttri'
f rtffHIlifHtliriit It Mf Mult I iftfH
iinll, Ktl irvi'iitli tlfi'i't, Im M'tiiu't. tliii
'iltlltlmtl nf tlir lt IVi1tUll!tl-l- ' nil rlllrl
tninitiriit Iii Me Miitlni i ' hIIiiIiiiii,
lvt MiiIiik I... ( i mi.! tiuiiili'f fi
ti. wh.'iri nil itrKntita -- linlilil
Will am. U S t!r nfl I'rltnln i.f id-- .
:.lili,' fir - .ii'lilliili Vlait.if wlii'
nlr tint fiy'llKI IflHa'Ktl'a ItiHT nl- -i ai'IMItr
fl"tli Ml i nllHliHIt llif..rilintiiii na In lio
tfl mul lainnitlV I'lni'i't
Ihr iHllf-ut- t tlnif k'Kfli thelf
fntt nf mir full fM In Iim .nil Knlliir.
UHllK H I'rMltlfllte frnlli tl. k't't
mul I'ltliu' ff turn trip 'i.r niii tliif.l nf n
fr. ( i.r ('llll'l lllfiillllntlnll writi. In
Mnf 'i Urn. ilmilumii It U f untlilttfi'.
. rt iill Ii ul'tltia!, Srw ti.rk
Kw i. tlli' sli'4kl'ft nf Wh (lift. il'.
iVf II'' Aaalllftl lit I' Nl'Ml l ltliil
li'i li.ini II.iwul.l hliHW. i hit 1c i Imp
ll in Ii ntt ntlit tllhllj nttli'ln nt vl tn lrili
Ull.. Ii Kill IlififVial nhlllt;
Ililt will la' Uip flr-- l niitli'luil r.'iiii'ii
tl.ili "f Ut cliftloti hr, In tliii w rat
llli'r tlif tltllr Ilr iar I tn IfLl atriw
if fn'iif iiti'.lia lii.tiu Uil .iuh f irtnl
alntmt III n t till. ill tn thr ntlllU.'il I'nlllrli
tl'.tl nl W l. '!!. ill. nil I It a flirilfatll
ti .H-- 1 Hint tin- - .IrlPiitn UK fr.illi nil I'UI
ttnliat will full, mi I Unit tlir llilfn- -t
in Hif r.'iiif nti..ii win i.f tir..i.rtiniiiiti.
In tlir f liri'lifil.'lll,' rraliltt ..( till' "fl
lent Wtili'h will Int Mitlltltitl up
till I rrR'lli il tlirfr
It tMli 'N
I'll -li- l-lit
It I Mil tn-- l Ml l Mil.
i i.rram. vM'lt'tn' i
I l.c
.f. ! ihr I Hal I l.iiia- -
1'iniiliiii; iii -t I.f Ifa'iiii ru'iit. rl- - n
ui. .nut i.f I'ultii.iti'ili ..r ffit, 7- -r fa
(.r-i-- nt Hi- - rrni fl'.in tifiiik,' n Inil'in
III- - tlfat -- ll'. It tl --.'llTtllUl "f II Ila. ..t tHtif lllll rlaka r- 'li'i
Ill.lt I. .11 l.t ll lll'lfllll lll'l- - fa!a Ullll Hit'
'iftli, iii.it inn- - it rr imtiitinii U'lniiil tlif in
Hi-
- lli'tat Irllitl.lf .tl- - atrnwii III Uilt
'llllll) Htr Kl'IH'a i'iaa U lnT-l- -f
tmaa Itfr anWIl till' linlllf nf l M hl'lllA
nf M it"lt . ia ii k'liiirmitff nf
I'lillltl .ill I fffallllftt llif k.'t"lllf't I'llN'
.ml -- '.iirtftt I'.tutlnii nir f iii thr
ink'. -- . liM-- t i.'ii. iui'kiti uii'l ili'trti.ii
tliill i.f tllflf aiaa. Snt nil. I III ll- -t tlif
'.r fr rah iiiit tlu'i inn. i ,f i r in- - tn iiittui'
"till ('if With III- - .lilHll I.f till' aflttt
' fr)a fit lililinl fnr li'.t;. tin- - llln- -t
'"lllirrllflalf llll'l llllllllt. If la.ll, i.f III- -
Wiinl rirr luiutial Kirrt .liilit-- r. Iiiik'''
till allllttl. -- til HI k'I't. It'Hit llllll illk'l'tt
till tHalk llff.lttl
..lllllllU ll ak;f acml
It la fift-i- nil v im mlilri-a- a thr llrni ii- -
iIhiIi- -
Si .1 I itt; I lil 11 III l
lilt. ll'l', 1 a -- l.l'll.' ltl--
li'lll nf tlif hllll- -l lllll I llli. ll nf
Ul- -t lllk'lll IlialltUttal I mill . -- ten S" I
if Nrw Mfiifit, with thr ("II. .wiiii; nlll-.vi-
-- ilia the lluti. ii
' W Miiiini'k friitr runt tiui'ti'r . K I.
I mi.', 'i' i II I'u'kftt, truth,
Kntifit Kil'"iiil.. tin-i- l l I. .1 Wnt-l- i.
ifi'iir.lfr . iitniiiii J i li.ni'7. .
II I. a. iimti'i'tni I' niii-- r,
k'Ul'lf It ii. c. Urimi, -- xiuiiiniiiir ihia-ii'im- i
Ki'ink Alfi. k'nnt'l. K 11 i'iik,
I'li'kftl nii'i Klt;ij'T.il'l. ati.uiiria.
Tlif iirir halk'f h (i.rliiiuiti. In HlnrtiiiK
'Ut With it III. -t rllli'lrlit tr ( nf iilluvrt
ui. I will uii'l. iiil.iislli iiiM-- r
I lir Krutrriutl I ni. ui nf tuirrii'n hut
fm it riuriinl lifr liiturniiiv
.ui'l iiivi'li'iit in. tr iiinlti mi. tin mint nrr
tiiiil tn I- .- thr Inwfti in thr wnrlil Alii
iiuinunlnf iiitiirmii'i' fnuu (Omi tn t'J.tm
nil - tiikrli mill iii'i'l.lrlit lllilriiililt)
(llllll fit tn I'J -t Wl-f- I (11 1
I'lixltlrlil lli'ftf hniri Iii nlk'nlllrr
In nil thr irinrlii inwiw mul
ritii" III thr trriitini iii Ihr tint thlil)
itn) n.
IIU' UlilS'.AIimi:.
the tlrfanlitlun I. lit uf Members Ibt
llllt 1)2).
UiiSliU UN. is
I III' I'nUlllMl nf tlif li'tfMMlllr
nf Nrw SI r 1 i'i i win 1'iillnl til nl-.-
ptnltiplli nt II ii'i'lni'k .Mnliiln) itiiiin-iii-
l) ll"ii. I.nriiui Miller, arrrrlnr) uf
Nrw Mrili'ii, whn miliiililii'i'it tlmt it
hla ii I iluii tu nluiliil-lr- r the
until uf ullli'r In thr iiiriulx'ia Iml.tllik' rrr
tllli'llti- -i nf rlfi'lluli nt t ll-- 1) I r - uf ai'h
limll .
I'tfHtlllkf WW tlli'rllil llliukril ll"ill
thr nit ut thr llt Ii) Knlhrr
.1 II. lirrnehra
l lir fulluwili liirtulirra wrrr thi'lrllpun
twurn In n it i it in ttTr- - nf thr ruiiiti'tl
UntllKIl-- UK I Ilk ll'l Si 11.
Iimnn I'nrii. I.llirnlll. Ch.Uisi, K'lill,
liulin Ann nlnl lifiilit.
A II. Knll, iHuin Aim mul (ir.llil.
J. luiiicHii. Mm Mlk'ttul mul iiun. lu-
lu p.-- .
i'liiclilo s.iiiiliiritl, .sun Mlk'Ufl "li J linn-Inlup-
iitniilu .lii-i'p- h. 'In.-- . Itltt ArtiliM mul
Shu Junii.
KlHlirUcn Mlrm. I'ulfax. Mum Mill
L'liluii.
.1. M. Aii'huli lH, Tuiw, lUn Arrllii mul
Snti Jtittti.
Mi. mint llulii'n. Ufriiiillllu
I
. A. Klnii'iil. Ili'iniilillu.
S K. Murtiii, Nn'nrni nml Mnm.
t'. A. hplr-- i. Kmitn Kr
J KrmiiMaon l'hmi'7, Vnlrnrin
lluti .1. -f iiiu'ii I'linirz. n'tintur frmu
tnlrlii'lu rniinli. limits! ihr
eln'tinii uf Iluii Vutuiii'i JiMrph, ..iiitiir
fr..in Tiuh I'niiiiti, ut prriiimiriit pn-i-'I- rlll
uf Ihr I'niilH'll.
I hr muiiiiiutiiiii wnt lirnriilt ii'i'-tu- al
mi. Mr. Jii-t'p- ti Wiit itri'lnlr.l rlroltal
pli'tliti'lit ti) hccIhIiihIIiiii .
Mi. .Iiiti-p- wnt itfiirli-- l tn thr rh.iir h)
.1 Cullillilllrr culialatlli nf ftmtiilh
t.'luiirl. Knll mul C'llir).
Ill iitdiiiiiinn thr ilutlri uf hla lilk'li uf
llrr Mr. J.ti'pli liri-f- lj ifii. hit thmika
fill Ihr liuliui outifrllial iihii linn nlnl
plntk'fl hi- - I'twt rmtrniura In piuinulr
thr Ut'llrMl k''""l t Ihr Irllltur)
m I i r Full hiiIiI, ni'i'iinliiii; in uirrr-llirli- t
III thr line "f lek'lalntlin lurtliiiliy,
thr ttii'inU'rt nu lilt al. I.- - uf thr I'hmuhrr
iwHitnl iii.iti..iit from tlir uthrr hIiIimi-- . tu
tin- r.niipli'tliili uf tlifuti'nmnliuii.
Mtrl n hllrf oulifi'lrlu'r, nil lii.itlnll nf
Mriint'.r tpir"t, n wk thru uki'ii
until J p III
III I I IS.. . I I II I .. I -- ..
Itliliii'liHtf It nfln tin- - utiMiiiinliuti nf
thr ruutii'll. thr limi'i' uf rrpin-- f nlnini-- t
wuh fulllinll) I'rtllitl tu ur.ler I.)
Mlllir. who iiin lr mi until. iiiici-nit-i- th.it
hr wnt rluthial .) Uw with llir iluti uf
tulllilliltlerlllK thr until uf ullh'r tu Ihr
iiirinbrrH rlwt uf tht hun-- n
Aftrr au liitK'.tlou of (he of
hl njaiii t'if r.rrntlillt uf tlir lat.).
thr tlifllita'i. ..f Ihf IfUai' tn.ik thr imth
f tlll'f ll- - t.ltlllWa
MlMl l lit .'I tilt ll.'l -- l
ll. I ll till II I lit
I - I it' ni.Hi I. llli nlll, I hillrt nllil
Kil l I
.1 ph A M.ilritirl. i Hi. Mm mul
Until
K Itr) tin ., Snmriii nml Mrrtn.
I IHllll'lltf t'll'lllln. .tliH'llf Ml llll'l tlfltllKrmii'lfit I.ui'i'io. mui Mlui'l.
J'i J l.nj.iti. Mill Mlirtii'l.
Mnliiii l A. Miin'ln a, nii Mlgurl.
iiun K Miilth. t nl, in.
.I.'hn Sl.ifi'iw, i ifm.
Kilt i imtriii linn. Itln rnl'ii nii.l Snti
I Uil
.liiiih M Jit.'if I l it. Hi', mt.n ami
Mill .llllll
tiil.illi l;iltl!:.' Una
flll'-a- H.
.iHflltllllln. Itln llrll. U
.1
"tHtlil. MUil.i Kr
I ii llrtil. Mitiln Kr
Ti- - Miii'illntul. llrliinllll.
Ilfii'.iliiii.. iiari'tii, Iti'itiiililt..
tutn'ii'i i nu. Jt . lurii.ilill..
II II bulla tun
Mn t. iiun. Viilrln'ln
M'.rlu Mill-- Hut, .lli'tldrt.
Mnict'lt'n Mnrttiirt lur,i.
.t'l-- f I'nhl'i Mnll'lutnl. Iliml-illlpi- '.
M hrfrijHi Itrprrtf litntllr Itrnil, uf
nhtn Kr ruiititi. plni'mt II. m. W. II. II.
I.lrwrllin uf li.iini Vim I'tiuiiti. Ill liutlil-llilt- l
'ft f I tpe.iki'r
till (mllllmill'ill Wna til Hep-
r tillillli-Mliltli- , nf t tl 1 iili I'litllltt. nlnl
illinliltll. nptili'ii-i- l hi thr Imii-- f.
Itrplrtfiitntlirt Iti'ml Mliltli Mul I llliu
wrlr 'i.i illiti' l In ftputt (fhkrr l.ll'wrl
llli tn Ihr I'liillt
Ut-
-i tnkltik' tin1 prHacrilBt-- t unth nf uf
'll'r. Hllkir l.i'W.-lhl- i ani l
K"i thr .Iitiiiiui.!if. itinik uf )niir
I'ulitl.trlirr mi I --tttu lull li.it- - lilt hfiilt
frit tl.ulika In In- i liiitt-- if.i Li'l nf n
lllk'tl laat a IllWnta .til ' .
I. ill In I.f rli i'ti. I pi plr-lil- e uir r -- u ia
t III k'H ltl'--- t 11 uf lllfll lla 1 .
III- -, la ii priUlt'k'i' Wlui'ti Wiilll l antlafl
tin- - liu'li at iiiiii. nt.. n iii niii mini
I k'lft-- t
.mil .ia tlir i'hit-1'- ii liiH iniik-- r-
il thr kjri-nl- i tflllturt uf SfW Mrxli'u nf
III t'lniii'hfa ( thr k'"if tlllliflil tin' l.'KI-illl- llf
lalllf liui't lllll-irt.l- .11. 1 Ii-- hi
'it'll' Ihr rXi-'ut- llr la tn 1'iiiri thr InWa
int" -- ll. rl. tin- - julii'iiiri - to ruiiatnif
thrill if lllfll la tillt
II. i It'k'l-littu- rr It tu Illlike thr InWa tllelll
aeli-- a It
.ilnlif tui- - ihr piwrr In rluirt
fill I t" I'luiiik'" tllt'lll I llll-- t tlir ifati a( llir h 'plf tlit't I Mnil nt Hunt, nlr
llati thr IrKlalnlnr hrnili'll uf
Ihf k'nlt liimi'llt.
tl It 'llllli'tllt tu iitrMiitt' ttlf llllp.irt- -
ii, -- i.f iit n it lln- -
If-- p llllt llhll'h rrtta lal It.
',l k'rt'iit lit thr-- f nlwuia ntr, ntUa nrr
'i' n'i r Ihmi Km wr uit-e- t ill thr
t'ltlillik' (aiiiit 111 tin- - rt uf New
i'" Ihr llett.ii nf iiiil atittt'hiaat a
In (urn - iiiktli'aa Kuf intra wr hnir hrrli
i I'llttlt t'plitial uf tlllt fllll.lllllll'llllll
li'lll .f lll- -r I'ltirrlta llllll .ll If
kimi'lllllirlit. Ik'll'Unlit Hll'l I II'IUIIM llit-l- i
Iiiit-tl- Ii rr I mir fntr UnlliH nml krpt
II- - III 'llt.'lll 1 Ihr illt'atll a
.iw'ntii l.' llik' I'lili-i'l-lf- il, mi I thr ft nf
th niiilt) nrr uini iia. Ihr)' will
wnti'h Ihf I'niirat' nf Uilt injii'tk'" win-tl- r wt- - nrr wurthi uml rnp
.it.i. uf a- -if .i-- ii, in-i- it. Hi 'ihr
if ttlla aea.,., H- - l't atllllllul fllll If
ti.it- - th-- n, ,ii ii t 1 lull t I lliivutiir tu
'nt- - iii Ui" i" i f"i mmiiv uf iiiii wurk.
I In-- 1- ii... iii- - iini- - ur for
Ulf alleall ill nf a!.Jl''ta uf Mjla lt lull.
lint iili nil- - aiint iill nrr iik'fff I I hr
tlumii'i.il I'uii'liiinii uf tlir trrnturt mul
Ha 'uliiill- i- i'iiIIh fnr iiiii itiirtt I'nirtill nt- -
If lit Ull
I hen lliii-- t I.f ii lntk.'i' Ifitlli'lltill uf el
pi'lltf. nil 1 Uilt ahnlllil lir tlnllf with ur
In the pill. Ill' k.i. al nli't W III. .Ill
ri'k'iir'l tn priiiilr ttil-re-- la tin- - tern
tiitt it fnr nu. ir iuiHirinm'i' tlimi mi) in-
illllitllnl.
M.lllt ti. nf llUHe llltpiirtntll'f will
-
I ruiik'ht tn iniir nttf utiuii.
I. 'it -t itif mil Unit in li'iian-U"i- i
it - iiun ttt nii'i mil 'luiitilltt Unit It
"I tfill
I
.it II- - 1(1 hllmr tnftllfr tu -- fl'lllr till'
I' t ir-ii- ltt ftmu llir aixt) .lint tlmt lire
lllli'ltfil In lt lllir tlllll- - tu tlir
pfi'lile, nlnl ahniilil li-- ileintitl rxi'lllaliel)
t i tli.'tr intrti-ait- . It it nniie tiai Imik' fur
tin- - ptnprr .l:rhiitir uf nlll illltlrH. 'I'hrlr
It miir tu t(ir- - nr pnrtttmi ni'timi ur
lailltirnl liniiifiii-- t l.- -t Hi ileterinlllr
Iluii in uur net tun pnrtt
-- hull Cllf pllii'e tn pntliiitlalll, llll. I fieri
rllnlt -- liiill In1 limit" fnr thr paa! nf the
wlinlr
It la fullt ni llli". rtntit tn prrlrttt I.Hil
h'k'itliitiun nt tu r Intel thnl wliteh la
k'iaat. ,a ll Mile lint I'll.' lull III tell (if
tlllltr llltliallll'lal a t nllll hl'llr- -
lleinl, ill,, I I'muiiilltrt'i eiin ahuw their
pulilii' apirli l,t repurliiik' them nilit-rrrl)- .
Ill I'lilli'lllaluu. Ift llir rvprrwi Ihr hul-Uni- t
nt Ihr rlut nf llir aeaaluii wr iiik
haik hni'k with pililr mot utt Inf net Ion uti
thr excellent uf uur irlajftit
tlitii. nml Uml thr millet uf uur iMiittlt-Ueli- li
will he Hint thn thlliKM which Wr
hue limit' hnir livii wi'll ilutir. nml
lliit-- f left umlulir hnir he-- It wlarl) loft
llliil. Hie
.spenker l.leW'ellt ti (irulltptl) Irtulmlnl
the tiuii Hint Itn tir- -t tint) wan tu rum- -
plete Ita i.rnilllU'llliill
Ull llii. It. Hi uf Mr. l.tllin thr fulluw
ill); iieriumiriit uttuvm wrrr themu(Kiii
I'lei'litl-
t.l". Ilenl. uf Sun MlKUrl. chlrf flerk,
.In-
-r tlriiim 'rluaiiiei,
mnt iln iikeeu'r, M. K. ."it'iui, uf Smita K,
trnlialntnr . Mllllllel hlalienw, uf l.t llfol 11,
llltertireter.
Hie tnl- -t ,,f Ui- - l lilrti-llra- t IrKlalatirr
.it'riiilil) were ll) niluptrtl.
I ho li, 'ii-- e then tiaik a recefs until 'J
p. tu.
IKI rilSH'iN rtju-'uN- .
Thr huti-- e riaiiiiiiiit wurk at 2 p. ni.
with Mjienkel l,lrwii)ii In thr chair.
Mr-M- r ntiitilii ixlu, Jr. J. A.
mul Mux I. unit wrrr nppotutnl an
a ciiniiiitler tu tit it 1 Tt the cuuucll that
llir limiae wna nl xuiilzr-i- l aUil rraily for
lillallleaa. Mfaari ll. K.Hiiiltli, I.. 0. Ur!
mul Mnu'eliiui Mnrtiiie were iinini-.-l an a
niinllnr ciuiitiilttcai tn vrult upnt the gur-rrnu-
I lie huiitf thru tiaik n until lo
n ut.
i"l Si II -- irt kllMaiS.
I't.'lllptl) nt u'clnok the culincll wan
cnlltsl In uriler hi 1'rr'lilt'llt Jirtrph, whn
lur -- I'teti.i iiiluiiti'a hefurr I mil hern
an I, elik'ni-e'- l illittlililllltiK frarailt
lnita itlliuiik' hla fllrmla In thr leHirtera'
k'ftlh't) Hint hr uinliaiki'il thr fart that
the huiii fur iiin'tliik,' tin. I Mrrltitt. Snne-la-I- t
huil uriit thr Kriltleiiiau n heniillfiil
lalll'lrt.
M'tiHlur lltik'liei nlTeri'il a rnvilutiuti
tlinukliik' ecrrtnr) Miller fur thu mliuir
nhlr iirimiktrllirlllN lir hml llimlr fur the
llleet I II K uf llir thltti KH'nllil IrKlxlatllr
iitteiul.lv. 'Ihli ui" Iiiiii wnt prninptlt
atriimlril hi luiucau ami uiimil
tmuitlr ii.li.pte.l.
II ll. Unit, nf I.na t inert, wna thi'lffur
I'lln-e- li trlliaimrt chlrf Clerk nf tlir CuUll
ell. nml III Hint , I tick r wna chnm--
elk'emit Ul lirilia tlieriaif. wltlmul a llk'
I'.li'e.
SeluituiHl'iiri). t'hiliwiiliit Mlrln wrrr
il'(-illt- it na it I'limuilUee tu iiutlfi ihr
Imiiaf mi, I the kfi iv i uur Hint thr imiiiiciI
wnt ttnl) nrpininl uml ten, I) fur hunt-
eaa
I lie rule-n- f the tlilrtt llrnt IriiialaiiTe
utaemhlt were teiiiirnnli a.luptitl
I he I'mineil then a ljiiutiirtt until U a.
m u uiurruw
llurklaii'i Armra -- l,llielirat Snlie iii tlir wnrhl for nilhriiiw, mirrH, ulci'in. an It rhriiiu, frier
antra, rllMiaa hnllita, ftllllilnllla,
ctniia, ami all tkln rruptruiia, ami
ciiriM pile, ur tin p) tnjullitl, It
I.i Kuarntitrnl tu Klvr nattitfartliin
ur moiir) rrfitmlnl, I'rlrr tfi rrnln (rr
laix. For nale h; Walton, City !rug Htoie,
AlliUQllelilir.
THE SUGAR bEET.
1'iof Mount Speiki Prom the Standpolot
of an bxpert.
I iik i irik.s'a jia Lttici futrrfjixitul-ni- t
i, I, Urn- - f nun rruf. Iilouul the follow
I llli follllliUIIICilti.Ul u the Nllhjei't of
l"ft ctlltlllr, which (a tu 'U) All
lUlpirtailt pmt Iii thr fUtUIr hlati'l) of
Nrw Mt'XlCu
tN III thr unlit uf thr ltlo lilalulr mile)
prmlucr lnrtn an rich III "llRar ur anciha'
rl IH' nutter an Ihit-- fnlaia) iii thr l'ecna'
la n ijumtloii Hint tun) ami nhouhl excite
(lent llltetrHt In thin collilliunltr at prm--n- l
Miiioii f Ii iiuinera ami liiiivluia tu
Ciitlltm ICinl Ipllaen
Inl' liu rramtti wh) thr mill of thin
tulle) cnllliut I llimlr tu priKluce hrttrl
Unr tfrlii ami liiuir tn-- l nele with plir
i wHit nlnl cultliHtiiiii. frum thr fuel
thnl llin) ntr e up nf thr llghl klu.U
'f rirllirlit In iriiiitr llir Iffuwlh uf the
I.- -. I ami aeClrle III It full). If Hut Ulure,
tlk'al thnli It I'ulilnllia in i nllforulit,
Mnltir, VMaciiiinln, ur rlrli IU all) coilll-tr- )
III KlltiHif, whrlr thr Hl((nl lirrt
H)t wrll ta.th tarim-- l alnl ItiaUU-(iii'liili- f
III- - wntila uf Ihr Hlu liratlilr ntr
purr when clrat.nlnl nle nla.lit
thr tnatl We nlr utile tu uhtnlli fill ilulMea-tl- c
pillli-f-t- . Kul til. HI mul uf irnln
Ihr) hnir tt-r- iMirtllik' mul IhruwiliK
nlll tlai ti th ll.lllka fell -ll tll'tll
whlCh thr anlla wr now culll-int- r
Ihraf nulla, . cuiiiHite I, isiiilatli
llir ll-l- l llltllelnl liiH't-aKnl- ) tu
the t nlnl liiuat lli'iilllit plant growth,
.lll.l -Jt'i l.lll) ntr tlivt Wfll nilnptetl tu
fiKit Cl"i iv.t nliug tu the cheliilcnl
Itll.lllala Ulf) p.wtfHa t lf I llltf f If lllfll a
which n tie nil plnlil f.ahl In thr pru-v- r
pt..lirtl..l I ti f elellit'liU nlr pilot-pliolt-
nci'l. nlnl nitlugi-ii- , thr
liitlugrli culliilig (I, illl thr ntlli.fpliflr
nml tlir ulhrr tWu fr..ll thr will, ua nrvti
III the n-- h or plnlila.
Without rlnh Hitting further mi linn
cheliilcnl Itlulter, It llilghl hr well tu
-- llll" llmt till till! ana in nu, mih') Ctill- -
lulll phitaphuiU' iu'1,1 nmt ullll .ill. ml
the Mnllie ll 11 it it I ll t uf liltlngeu n.i
nil) f tiinl in unial fertile toll. nil) whi'tr,
hut III" let) high H'lCi'lilngr uf
nil nternge uf I ."J per Cent , It Ulllltliiil
nlnl leiill) utlt uf pr iairtloli itlong-lil- r uf
the ulliei Iwu eleilielitt I til illtpruiair-tluii- ,
I li.ite fnuu, I. I mi niltnlitngr tu Ihr
-- lik'nt et. In fuel, Ihr .'ivliliHf lint uh- -
llllllknllia UI alrilllgl) lit littler flOpt,
hut lutliet llnlulge ill til-I- ll when lint tun
nt luhitit
b mill III- - pructiciil el i'e I hnir
htil with thr ill f . tunilr Ii) tlir tlt-- r, fm
antne teiir-- , I mil iiilte crrtulii lliei cute
tnlli nil the clem-I- ll liei't'.ar t mul
nie III ull ll'tprCta IllOr-- l Uillliilutil)
uiliiptfil tu the fiu'Ceasful growth uf thr
augur tt'-
-l In (net, nit ul.rtnlli.iit nml
plucllcr hnir full ml 1 it- - in iiiiitiittllt ii.liipt-n- l
tn ench ulhrr the rnll for llir hffl
nml thr heel fur the aulln. Kteli wlthnut
nil) fertilizer Millili ter, the) tit'lli tu tin- -
; nrt k htrgr tun. mm nf aiicclinrriiie uml-te- r
tu the hert, when the) nrr Wrll prr-pnie- il
Hitn- - itioiiiliH hefure plmiting tlttie,
ut Utin I.i en plnlell fur mini irurH.
Uhllr thr hrrtH, gruwn nt llir VgllClll-luiit- l
Ciillfgr fur llie irnia. iliil mil allow
'liiilf li. n ier cent augur III the cheiuti'iil
IntHimlnri. It iIih'm not urgue tlmt thr)
I'liniiot he tuitilr tn llrlil tl I (1 C tl inurr li)
(lie lite ur Letter uml better lllelhiala
( i'liillt, itloti, fur iiimiii the rrrtl nml
culture ilcpfliil thr Inrgr mnoiltll of Hllgiir
gelierilll).
Knrli in Hit- - our or twut fTurtn
in inuiiufiu'ture atignr from the I .net wrrr
tniiilr, hut not uiilll Is7i wn.t ntiy real
trttli-fnetlo- uhtiillinl ti) tlir thru ellr-t-lll-
Itietlliat fill llli) im. In Isi'a'i Kliruir
pruilucisl In', million uf riignr from
tlm tiet't, mul cniituinnl M tin II ion. ur
ula. ut n imiiiiiiI per ciipllu. I.alr In the
'in', thr llrni Ini't migur plmit wan rrect'
al nt Aharailn, Cnllfnruiu. llir ylrhl
per ucro mnouiittal to lu toim, which
hruught l. nml the tntrU ylrlihal 11 per
cent augur. For irars thin plmit ilhl not
put. lu Issl the niigar plant In Maine
liiriieituut I'j in ton (toiimt uf Niignr,
the )lrhl ier ncrr t'lllg ln'j tun uml thr
augur cunieiit II trr crut. Other factor-
ies wrrr errctnl In t'allluruia, llir Invt
ncrragr grrntl) extrmlnl ami thr nugnr
cniitriit mliHl to I J rr cent, while the
plnntHut iiruml Nlaml, Nrh ami Slur-gi-
link, mmiutiicluriil In-r- tlmt ilehl'
nl l.'i.'.n per cent augur, In Ihvi. lu iv.n
tlm UM't crop 111 thin eouiitry prialucial
from 7 -- ' toiiH r ncrr ami cuntitlunl
from i:t Hi per cent mignr. while thr
.tllir Ini'tn III Klllnpr priallli'ial from
i l.t.s luii jier acre ami from I ..'i j.vr
I'fllt niignr.
Ihrgrueral got erniueiit purchnn .'.,
tun uf leet nent lu Kurupe In luiu ami
iltttrlhittetl It miiotig the Htaten, I'll of
which ratneil lieetd mul lintial thrill fur
nugar. Ihr Invit kIiow uf niigur coiiletil
wit inn.le h) Unalilngtnn, 11 Tu per cent
Wit II anillplw. Ihr txMitril Hhuw whn
tiiti.lt' h) (iklitliuimi, r .IT per cent with n
lliglr Hulliple New Mexico hml Hi
Hiiinph'. mul the nternge augur cunieiit
w-- A.ti ir cent.Ihr next teiir, I . tlir minn ia it, it
j agnlu trelril lu .".i aiuiHi nml terriloriin,
thr iiigur cutiteut helm; ina.le h)
Nevitila, with nine Hmiiplen, tTiir.' ier
cent. The jHairit )lrhl waht
W per cent, Willi '.' Mninplea. tlkUhullllt
illit liul leNiit, Iiiit Vniahiugluii lowrrisl
her heetii lo H.f. pel crut, ami Nrw Mex-
ico ml-i- al here lu 15:11 per cent, with ll
Krttuplri
111 W.M til the tutu ud tie Uutli'eil. the
lelil per neir pelf eptllil) ileCleumal,
while the rllgnr liu'reu-t- a to ii nl
Cent foi the hlgheet with a purll) of s 1 .ti
"'l Cent, hhowlllg Hint the heel hIiouIiI
not he alhiweil to g.ow t.ai laige an It I
upt linlii ill mail' legion. Unit ilrvira-lu- g
Hie nugai commit
I he ttlniie ilnta allow Hint llir of
the IVctw come within M per cent of the
htghrrt in the couutr). ami fnuu all the
Itlfuriliatlull I cull get, annul the wartl
thul wa unal liul )enr ami the liielh(l
of cultivation, I am sure the Improve-
ment In mnt cult me will raise the
lo al Irjmt IT tier cent if iiul mure.
V utaite iiilluinteil. the lanuerH will Uml
the t ami culltiallnu haie miicli to ilu
in the iimllt) of the tiait.
Mollier whiMe clilhlren are irouhlisl
with hail cohl, croup or whooping cough
will ,ln well to reail what Dr. It. K.
Ulue). Mtk, itrt) on thU Hiihjecl.
lie write. "For yearn we liave ttusl
I'liauil-erlatli'- l oiigti lieimalr, ami
keep il In the lioiltf. ll 1 reganliat
III our famllr an a Hpeclllf for all klml
uf ruhl ami cough." t he "io ami U
cent taittleri fur aale hy W. A. Maxwell
lirug I'o.
tin nrr 'Hir)
Hating giMihhliM up all the CUyUui
tunu Mmimi) iilock, ami tecureJ the of-
fice of treaiurr and tiweMor, they hoaght
a uowitpaper ami lilml a lawyer-eillUi- r to
protect their cinch on the jrviplr. Sot
Mtlaljml Willi tin, they i.tr now irnching
nut trf get cuiitiol uf tlie lu. il cniirt.. I In- -
llllll", there I'l llotlilllg to pfct-l- lt tllClll
from coinineticlng a aerie of imitecu- -
tluii nml a'rneoutlolit Hguliiat iinilaal;
anil etei)tm) ipeiitnk' l., t Ii r u"
ptellie will, lual help t'lrt)tun' .tlir I al
tlir lllffi't uf the 'ii ni tlclullt iletnlit
rter kliuwti III hrl uhlory.-
-i lay ton Kit- -
tef ptle
N. ,7i.rmi..
Hie full.iwlng rnriMutnm hu. tile. I ur
Helen with the territorial eecirtan
Ihr lllur (Inn Mining fninpmi) nh- -
Jri'ln. 0ierullllg llllliea nil, I IrttllClllg olea,
life, lift) temi cnpllnl oUx'k, $iii,nai,
tiriucipAl oillctM, rmi.ui tit), Mu nlnl
Lon t'errllh e. N. M , liicnrHiratoie uml
illiectorn, (ieoige W. Ilolitrlilge. .1. V. m.
Wi'it.e, F. I. FiMH,r. A I'fell, .1 A .,
W. F Mlllatn. M. nAVili ami .1 i.
Klllg, the lant three l.ellig nf
Saiila Fe count), N M
draining IUi mitllM
,Are the CollliletiatiCen of neon e who hnir
foutiil Hiwlyaml thorough rrlirf frmu
tnalarlal, khliiey, hlltuti., ilyai eptlc or
tienotix trouhle through the not of Him- -
tetter'i stomach Hitter. Such cuiintr -
uouim ir nj llillllf inua, .to nir If Uf rafrom thrlr owiiere ntte-ttltl- g the etllCHC)
of the gieat family medicine. Among
Win nlgumn u illalre tlllowii out ti) tlir
etnlllncll, tniwrln nlnl Ihrr III a tUte of
illauriler, are nick hemlnchr,
liailten. lu--n uf aptrtltr, --nliuwin-a nf Hie
-- kill ami ryrhnlln, nu I au uncerUlll atntr
nf thr laiwrl. I lift .luuiiil I if hrnleil nt
once. If (hr Illttera afr n, tli-w- ue
I. -- gone liHik which nci'miipnlilfa
tick lie- -, will gne wni tu I'lilt'il
In rnirwial heultll If toll
ull the Cil-- I uf .haea-e- . Uimw ni,
ntichur In wlu.lwar.l h) - II 111 ! 11 kf the
llllll ln ).Uir Harlalnui'e. IIWIII keep)ou in anffti
tbKK LI.OS CULLI.NliS.
i iwtch of Ool tlemi CulleJ from the
' Kuitler
n... inrcn Am anc-i- y w,ii gin. nt.
laiet ,uppei next r....a,i.,i. .i,.u.tr) f...
at lllirl' hull.
Nlllle nf fir ain'lt't t lit, Ilia ill I I'llllltw,
nhlt illtal. nt e urr. ti) the gelitlp
tu ut, 11 - iiig U1.1 .g ,t tn-- ii t iuii, n
lllri't ut the holm" nf th-- . lil"li'i nrr)
Fitilay i 1 . .
A mil w.lt h.irtl In thr inf.- f K l. lift- -
mull. w!iu In-f- a.niif tlm. t.,..u with
hrr pmciita, Mr. nml Mia ,1. . liuefa
iiui il nt .1 li.tnii Ciitigf III
.'.rrin . I,, wiach tw pr uniiifiii ii ,t..
win e..,i..i. hit., uinl cirr. .1 liti-.- -- i ek
if gelli'Ml tllerchlli liar
Sit. IIiii 11, wu.i 111, 1. - s on uir
Hill gl.illl l.l't ill"l lit I tnlVIl
nlfWilnit tgn witi - nu . ti,il-i- u pur- -
II.- -. piul-ili- i) up ni
.tiiite t'tiiiu.i..t
Willi It lll'Hafi a,. til til" ptllpt'llt
-
Kit. K..l.-r- l. Ilai-a.i- ( ini ir.tnit lu
Ch.llgr.it the IVcut .til. t .Sena, ul ',.,',
I'll). Irxnt, the new pt.ipileti.i uf thnl
nln-r- t lating uii-v- nt lur u tun- - muc
leiitlllg I'rrrill... he li.i gntmal ten
thitimt III wruhl mul In. I.uiii.i nr..
wrll, lutiii'liiig thr new uritttil
Hr. Thoinpaiiu W. Inner, n grit'tu.ite ttf
t I ' KelllUl'kt .ifhiail of Meilirlltf of I . ill-
llll It, hrlitliek). I. il-- lt In. in Mlit... t
tco. urriiftt iii tiittii lit. t Miiiiiiiiti .mil
llllll hilt i"l'. -.l tn I. if tie pel 111,111-I- II i)
l. tlllt etlutiana hla ullli'i' ul llie I'.tliU'f
hotel.
Ihetntul iiiitnl.tr n( into lift in M.ut-- r
I il lur jll-tl- uf Ihf pt'.ii'f .llul I'.'ll-lill.- le
wnn III Km Jiiatlt I the (K'nee, Unhurt
,McK.nh.) irce.tiai .n. .i ,. ii,u...ptu -.
h,'r '""-''I- "' I''' "' 1
ceiveil Pi ami I'utllck llr.i.lle) VJ. Setter- -
lug. I lutr. Krum th.a It will I ,,
Hint Mrenra. Mt'hlnlr) uml ( nlrlll. Ill Wrrr
Ift'tetl li) hmiiltuuir iiinj.irltle-
A llnlisrlll.l l tllllllrrlrll
llie hank ut Ihuner, t'olo. hnie
Infortunlloii wliicn pl.icnl them
uit.ui thrlr k'uitr.l A new uml 'Linger- -
nil culllltelfelt uf the i'2 I lllte. Mutt'
rertlllcale, umler mi mi nf Keliru- -
art 'Js, sT -- frira I v.n, clieck letter It,
Im'a hffti tiuemtheil nl Sew ..tk. mi. thr
tr. ii.n-- i ,l..,...tf,,..i,i l.iw I., I...
"
llilntining Hie llmiiici.il
alutiml the cuuittri.
Ihe 1'ulllitrrlrit 't.rnt the li'iml tmnll
itrallupnl a,.i,, pnriirtiiig tu I r tigiint tn
.1. Fount TUIiinui. reglater of the trnt-'- -
uri.amlli. N. Murgan. trei-itri- -r nf Hie
I llltnl Stutea unt hi ui the UeiiMliy
At'..To."i,.Vi.
Iheui.Ht iintlCfithhi ilefect in the hill
I In Ihe -- .rtralt uf Huuirl Mn'ming.
Which .lues liul atitutl nlll ill hol'l relief
lit III the genuine, hut iippeill aimkeli III
the huckgroiiiul. lu the cuiiulerfelt, llie
m.r Hpifnr nharp ami minte.l, while lit
the genuine it in rnuml ami limml ul the
nil. I here are nlher ilrfrct.
The culinterfelt hllln hut,, not iippeurnt
in Uriiier ar yet. Thei me printe.1 on a
goiKl itmllt) of pnprr.'l.ul luck the ilia- -
tithute.t ilU'r foiiinl In the genuine imtia.
tin account of thin ah .nee uf nilk lu the
paier. they nhouhl lierully itincuieretl.
rarmr liramle. il ting liuin.. uu the
lllghlaml. prenriile.l a greeuhack
hill at the Flmt National hank, till- - ciii.
to Im rhiuigeil the other ilu.. ami thr of.
(Iclal, after examining the hill, pro - ;
iioiinceil It a countcifett Mr. Oramle'
knew frum whom Im hml recclve.1 the
lilll. nml uf cuiir.. ilil not loi In He
ttminiuiioii.
irilhhCllANlibABLI- - MlLkAub.
tbe Western (toads Have In a hrcat
Measure Abandoned the Idea,
Ihe Central IWvnger cmuuilttrr at
t
Ullll uulrnge tlckrtn than in the c.itl)
ilay of the irar There hate I wen rr
ticket hoIiI, hill the rate of a,. ,ik Hot
i)rl,cirk,s,.,t, the rumln I no,
an yet unlit enough of the ticketn to come
anywhere near paying for the clerical
work eutalle.1 hy thn work of pulling
thrill on eaie.
Ihe rnaiw hate in a great
mea-oii- iihninlouisl the Men of putting
out any luterchaugeahli. ticket at ull.
Ihry havr .teen watching the experiment
of their eanteru coiiuectloiin wllhgient
llilereet, ami have almtil teiichtal the con
cliirilou that the piilillc Hi genrrul i
not oter-anxlo- for the mile of the tick
i
.i ii .. . ..i ..... .. .ru, nun nir; win uui pmcr ineiu uu anie
until there In a ier tutiiii liicreu-- al
inatiil nimlr ttni the ea.tern line. Some
oi wie werieru linen inni were ntrulig up- -
liuMnra ul lit,, t,i.,taa.ltl.,ti I., t.lu,... II..
" '""' ,,,r',
ucki'-.- n uu KHie nave iwiiciini Niuurely
aruumlaml nuw Mty the) will imt hate
aujiuitiK I" oo Willi llie Kale ut inter
challgeahle ticket
r "That witi. rich, i
ailtuiretl In hair, tcLrSSirMiJu--
tine of Ayer'rt Hair lgor. All the lUal.
lance that nature ire.iilren to
i
make
.
the
iiair niroiis. laMuiiiti ami mitiiiunt
aiinnlla.1 h, It.i.
..!..........at, .... ., ,... ,..r,a...,.u.
.
t "Elt Aft) SAN PbbhO.
LiciytbliK luJIC'til LxtcmlTe Work
harly In ll, Sprluf,
I ' '.(' n Ui'l hilftlri
I'.ilitu Ammlu Co. Imii -- letnl im-i- i
Ul"k nt the SUmlaM m,. Mhuh
6'l) tnli nf uir hutr lnvli tnkrli nut
lietaai.iml Il n, I hate lieeli -- Hiking u
Well ut the I'.il,, lllmidi llllll lle. wheir
thr llioll mill will U'hilllt hi thr loth nf
FrhlU.lt).
Mr.ilt-latrr- rl ll.ii I II krpt till) the
M 'leirloping In mliiiiig
clnluia north of town, awnltlng thr hi- -
M'"1 "f tnuchliiff) from lhuiurnitr
Mi aar- - llri.lull Hint lloge 1' I u-- Ullll
nt the I inrtu la iifitriy ren l) fur upeia
Hull lti wiaat uml other itutetlal to
tnrt the tnlli nie mi the grnuml now uml
hy n- -t week thr) unit cuiiimriicr run
iilng
V irl) thing u'Hiut thr .'amp aerlll lu l.e
oil the III. ite fur nil em I) aprllig IhHilll.
rhe Hrnie liilll at liolileli lint hrell riltl- -
....
. ..... . . .
w.ree .,,,.. uir , .r uni
ll,"'r H'l'"'. H'e plntr nrr ahnwlug u
git.nl mill inn. nml If etrrilhtiig it -- ntia
fnctmi thr mine will he worknl fur all
.1 . t . ..
' 1
the I itllfnf lilii i uiiauliilnlrl Mining
Colllpunt. Ill Mill I'e lru, hltoril-l- e l ll g'lt
nlliit. hutatur. ilfie iipm"Ut h.ll lllg lencllr.l
audi it atuk'" Ui.tt I'fttrr fti'lllllea me ile
tllamlisl
A lilli 1 XCHhSS COMHACI
the Veils Ijigo tomp4tiy to (Ipet.ilc on
the .Uple Leal After pil I.
the Neil K.irgu KipiiM cuiiipmi) Inn
I'tuitl.ii't In, 111 thn i hlc.igu. inrat
rmlnti.l. whrrrln it win hat.',
Inyitllillig plll l.uli f xclllalle ftulichi. e
Ml. ,11 ll.lll ...II ll ...
"" " l.. "1.IK MIT, llir
""""" '' - ' "tn Mntr Kxpre-- i
Cnuiiatii) iiiinv nu tluttilttr. Iimlhy
K""- - nf ti... ..ii,.Ktno
New
...rk. m..i it. i Wen.-.,,- .
tl'ttlltl'llilftltuf the aullieCOUItiilll) III fill- -
. .cm; k'nii't tu iiiii cuiitrnct
I.S III It ll,. I 11 t u, It t I I,, N
llll-- I ,11 II..I ll I inuitiri. Illllll lllllfiill lak
I 11 tlll,-llt,tl- l
t t i 111 Iiiii, whn a miw arete-titi- .
: tn i ii tt.iri.il lio.ir.l uf iininik'rii'
tin . 11 ' I III I'M .f.S - tlliltt Mi'l- -
0.1111 ci. 1 - 11 In'iii'ier he I lu the till.
H en, 1,1 t . .In). ,11, In the cuiilae nt 11
,t,.t,. ,t, . ui,p.irt.. n niiiiili-- r ..f
,,1, 1..,,. ,.. ,1,1-- ,. ti,.. gr.iwi i ul the
trllltul... , ,. I.,,',ll i"re,itl) tt- -lte the
en ",'. niti..n . f lit- - -t rtloiiiil
Uti I ll pU"tttutllt te 1 (nrlli III Hi.. fulh.A'.
Itig p.triik'i.iplit. which ,ire llie
ol tlm evKiitoiuot' leiuuika.
It I ll' I.f llUpC.1 llllll tlif ll'k' - lilt III f
htch u I mi Mt.inl.i) uet will urn- -
,',"-- l .it "I.C lip .ll It - nig Illl'ltloU lu the
o'tflt'lUille piii-i-e- lit 11 Hug in,.'.
t iiitic nml nil m-- ie piliucil uml
I1'"11"1' nil 111 t,.t,., u,,. r.
I'uUlltit. uml Sew Mi Men capei'lntl), hu
fur -- ..III- tfitlh l.eeli li.latllik' Uirullk'h
ecollollltc Ciillitltl.ill ill it tell ilepreaa-lll- g
II. iliil- -. Ue h.ite h.t I lit'.lr. If mil,
tiiiiiiigrutiuii ui nii'i., i population,
till-Il- l- IU nil hlultchea la pii-ltl-
-- lilk'Uiinl. nllil il atntr ul iepeai.U lilt
ll. llllp-r- -. I lift. '... Ill-- lit Ilinli luulliiir-o- f
trii'le .ttnl .mlu-tri- f.
I lt' ,ite tnutlld'tl iii.llcntlullt uf thr
heglUlllllg. ilurlllg till leitr uf It general
r..i.ti.i.,-hci- n; nf ini.uigruiin... .f a
r'-- 1 it ill nf til- - il.ll ..I I. I, I In
,,, ttl.,t, ,,,, (W(tH.ulh ,
that new. (hit Whillefr legtalutln'u I
,,,.,,, , f u Imlri. , rt,j,t .
r).,,Ut.u.. nf Ulf -- im tu ,1,,'t.. uiltulic
.l11 . , . . I liiinr.iiii,., -- .,ilill ,.w Ult
New Mexico III. it lieeilt IiiiW I llul ullll
. ... .tiioie ptaipie, i. in pmipte u.littlii'fl lu tlir
" "'' pi-.- if ti...
I llltfil nilttll lliotlt.iliilt uf U Illllll
,'.ure imw In .king to New Mexico fnr new
hu.n..r. II la tn In. hnr'.l Uml the .1..) I.f
i.irtlaall trilgg!e. uf ti"ollill tumilim -
i . . i.t . .1uuiiui ui ui" mw- -, n uierr iitciinnui trtiK'
,,,r
"ipreiuaf) . hate gunr hi.
Htpf.tl the llllachlclnu. fiictioiiul mul
,
. .
, ... .
""'irui'iii.' iuw now in lite Hiniuii', mul
replace tliellt. If unv nrr iirialtai, with n
f''W gelleml alntute. llllt lllmve llll, glle
lU'' t'Trltor) ttii'h legialullon iw will en- -
i,'"""ik'e the great title nf pmiple now
""ti" Uteli arrangement,, tu cotne
-- to Come to NrtV Mexico.
The lltireuu of Imiulgriitluii Im fur the
l"Hl vM wnrktliu illllgelltly uml
1 1 to that ni I. uml thr r.-- ult nf
iU Wnrk ' '"'K'Hllllllg tu fult-hul- ow giH.il
r,""lt"
I'1'"''"' infuiinntiun nf tfi
ui l"i.ilil" iniiiih.ir uf p.. .pie win me
u ,w ''"(. Hrriiiigntieiit tu i e wt- -t.
"" " tliem n luoklng partli'ii- -l,u '' l" N,'w M,'x,tf '
",u nT'' W""'K '" wulchlugtl.e
m'" f Hi" l"gHlaturr. If the l.t..c..in- -
Iria- - I heretofore, of coiiiitulug
t,,"
'" Prtlati ..iiiihhen ami effort for n.ruiil ami luctiniiitl mtvuii- -
w f'r.--I- . . wry tiian.i of Uuwe
'"'"'""K liiiuiigianl- - will go elae
wm,r''' Vw ll""r" Koonlts
'"" wa' 1"1 tlif lomtlt he illnan- -
u"" ,0 '" territory
""K l'iHi'nlurly uecetMary
,''i"l"w'' uiiii.c.'H,ary taxation. ery
""" lHS,l,,H ,r'' "K the ntaten he- -
catHe uf the iiicrenalng ami iiiiiii'CenHiiry
weight uf luxation mi.l ileli for no gi
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ttatu. Sold by W. A. Maxwell Dru-- f
f
pn.t drumming llT'iiup
f"f " ""t fll ill' I im t ii J tl a ii i'i t ii I n i f rViiit 'l e- -t h
rectur). calW at Tin. t'm.HN mllce lant'nut any beneilt -- he trle. one Mt i
night, ami Matnl that he han met with (hm,M'',,l,'H A1.1'"'. '",1
'dlveu entire relief." t'hamberlalii at
t.ii
Gun-Sh- ot Wounds.
Miiot I A. (ntt nKl'" r""
ii u.e a m at thf b.tine ' All
u if J Kncf le.etrt'r .,
t. Ut ft. M Ulwfn the
1 is not1 am and out "p
U n thil a "C--- "' f
. ..I ,,, .,r,lii ,rw '
,f m fin I ' ' i "i - i i ' '
ten flv. I.ut I'm I' ""'I )"
C. iKiKtcn ia) hoJt Sai. (Hi
" WAtlllN'ilON, DC,
April 31, i5n$
"1 hue ofd Sitv.:iA lor
loienett or theuttutle pa nt III llie
tn ' f m im. wln.h ll tlli
ttieJ lrom tun-trio- i "uinl Involv.
Ina. thf e'l v w Juint , re lle( w.i c(u ik
end complete.
I'. A f.Mtl.tST.TON,
Mi)of and lmpectur (.mrf.il,
f S A "
Not many people M.ffrr
frmn Run-sho- t wounds, lo be
sure, but lots of us do suffer
from pdrs, local skin irnta.
nun, i ti.il'ms, colds and nasal
(.tiairh, and Salva-- i ka is
j . t as rllkacicus in all of
t as in ";un shut iv."iiids
I
" tlf. ( nl I I fill t bAi Jiu.i.i. i I,) mi
4Y . I.
, Jl 7 .
.. !! t S S
In
, mi; III l lltr I IHII.
- .1. Ivtvritrd 1'neit and M I
it.' i.eie from ll.iiiiu"riUi'.
hiii.-- l Mter. treit-lll- er of the
hi" ' ' I'liini.'r.iti hi. I", of courn', a
I'll I ii'llC."
i l'i .if Mlni'i l f a II
.'III .' k' -- '.l iiiiiii uheh'W ton Illid i
fetlll. III the Cllt nil bil-lt- n a..
Mi'i li'lt-ht- . tbelllixtllllk'
etiitu f llll II nl ','1 I t K ITI.KN, Wa- -
ifctkllli.' n 'l- i- iiiii ntf .iiiU re rrieinii
rjt-t- i'i la
9 .lillli' llolll - bete oil a ll.it friiin
Ali ii'i'ier'iu" lb' -- at- hi- - bri ther (.'liarllufj. in tin- - i II 'if I blblliilillll lli'nllUll!IK
ts it lb.. Ii e of the ll"til r.tlliibi.
P Vni 'iit; Uie lii'Wp.iiir men who ale III
the . tip.tal to lit) lire V I'. Held, r.'pri
g"iilin tin1 l.ii- - ivni uptlc; t i.Hire K.
filli' V1' '' Hie Mbliiierilie liellliK'lllt,
H "'H M.'M ii k'.T .if the liitl.'li Ki'lHilti'l ,
1. H no I Ibi' I ii- - I'kM- - Kxamluer ,f M m k !'. f H i' ('ncbltl llerilbt,(and Ii ii ( 'n Martini'., "t the w i'e
IJ'l.t't .1- 1- .Vim N. w Meiii'itu.
I I I. In . I
it I. Mittui, oi Kti 1'nik. I'.do,
Cini' . ''.in (in- -- until lat mclit a'ld
t - pl .t- - ii'. i '.ii at the lillli- -
Inn I -
Mi I M iri- -. wtf. ut the Thornton,
i.il merchant, came In frmn
he n Ui thl- - nnniilli a tut nyiM''''-"- ! at
rtuit. l.tiriipiMii.
I iii'i ml' I'lilii. w.'ll kn wii
ami p i ll.,! r Ii 'i,. "I IVuii-.ltii.il- ii, lire
II ill Ut . mi I ll I under Iil that
II iMiiiiiii I" ri'.ldt' here III the
I ll'll.
U.I '.' iri-h- . 'tei.tl "M nir.i a 'M
i
.pii i t".'i;iiii!i i, .'rntor heli'iibnii .,
llllltuer fur the W I lllull
ii'.: ipb f nop in) ut .".uu l,oiil
ll'VI' ..
K. Ii. W. II- -. lU'tl '.'.ll -- llicrlHteHili.llt f'ir
I... 1 I... .tin A- lliittlti. uHilnllllutlliul llVWl'll "llll" .X I Ml II" I III IWIII(. llll' l J
f)n- - f.i inn. iMiiif in fri.iii the M'-- on the
i'telii) t
n
trim ln- -t in.'ht, or ruth.'r till"
lt- -t lit I. It. rdi'li. nf llallllp. tlHJ
lb 'en ,.p llll'- I" vMt" fur Sw Mexico
It I'e 'IVnllfiiil f Hie Naltn'i il
lean I'tt iij" a fl ill'Ul. which liieet-- i
tu H' tl.'liie. 1'iwa, .hin 'Ji'i
Mr K.iriell, ,i paiiitr mi tile ui.inilC
A. I'aeil''' failt.i nl. wlni ha I ll clck at
'the Ii . Ital with ttlilndd feter for the
ffji.i- -t
" wirk-- , will le.itc t.i iiii'rruw
iiioriii'ii;. ttr.i and ."iiud niice more.
Mr. in I Mi- - I Arthur, rrnlini; at
1 In
.' lib Kdltll llet, hate Ita UeHlrl 1.
M, hi bvk' and wife, who arrited in the
rlt) t -- terdat uiiruliii: and reK'itens at
Muil' ' Kurntieau frmn Mli-nii- rl Vallet.
JilWil.
ii. I. bri k- -, llie mpiilar lite rtifk
HKt'ii' l.'i the Santa he railway, who wa
at hi I'.i-- n nil bin. lil- t- Ci'lilltCtril with
llll-ll- ll l
. .o I'nUlpiltlleil b) J. J. Kre), K'h- -
T,il initini'er fur Hie rtliite rallwa), rv
ituriieil tn the riu lu- -t nik'ht. Mr. Itrink
cm I r ill. I a mid while dnwu llth. an ',
III CI.I-- " illein-e- . W.t II d at III nllli'e till
lll'.riiilik'.
Jo li. ( hatr. Santa Ki railway
Ht'H'k adju-te- r, who w.tH at lleriiallllo
te.t.'i hit in ailju-- t a cl.iiin maile on o
hnr-- e tun nter and killed between Hrrua- -
lUIn ami l"ihiiie, la- -t Mitimla) iHKht,
returi ed to the ell) aftcrihiiu
on fn ik'bt train V.. .VI. The nentlemau
wm a pa riier miii lb unimi thl lunrii'
K I Hurh't. a I mttier of the popular
aiitt ttht diti-m- n -- uperliiteiideiit fur
i tin- - iin he, . I. K Hurl. ). came in from
;liiaut't lu- -t nik'ht. ami wa around
anion, rail'n.nl 1 lend thl iimriiliiK. He
1 in Hie I'liiplnt nt the .iiila Ke rallwa),
laud left fur I a- - V. k'a-- the delH)iil ko-- j
jianeiii.r train tt.i- -
"I wi-- h to Hiiiii'iinci. in l lli'. i'itixk.s."
eald K l'ropier tin innriiliiK, "that
the patent I i x- ii drill at the Kelt Idere
luliit . nut in Hell caii)oti, woik like a
'iirin, and fr nu all liidlratii'ii", will
jirotr a in tueiit nrre ." Mr. I'rop- -
IJhT V i at the l"lttderi. Hlllie Ill-i- t Sun- -
May, rrtnriiii n mnrntiiK. Ib- -
k tun mi old mltii'r, hi remark can I re.
lltil ii;'li, mid he ul hinted that the
! (dher mine of the itiirtri -- ImW g.,
Minpr til. drinoiiMtratliiK to him .
? tniitie'.'.'iirf iiniil will. HHiner or later, be
irecort' 'abmt lheiiitrlcl in ihe ualuie
lof a " ii
Kr UJ Ad.llU- -. of M uite iilit, loin.,
ii4n I '"'it Nellie Ffeelote wrte Joiuetl lu
? .... ..... n. . k I .............
. llill,')(r nt llir Irrmi Atrilllf .tieiiimiiBi
ffl.nri.li iiuriii.ifTn iminhli. r t.,r i,.u,i, mi,i.M..i....'-.ii.,'v-.-,- .. M,.....ii.n.
fh"1.,. de Ver.
i
rtuit. "Xt,
couple ttKik the Nu. 1! paeeii"er train laat
lilght for Monte which city will te
fttwir future imiiie. I ilk htukn extend
rotiKfatiilatloU.
Thl ( .nir itnirl .
On r-- ipt f i i nu . k)i or (arupi.
a ytw '"ii il ' ui.tl or (lie
! luo.t i n' tr i.ta'th ...i I It .1 I t. r I'- re
hl'.lt I LIllll i..lli, i.tltV.r.1 lit o .1 lleill- -
truutli nii.lt. i i. uly.
U1.V HltflllirilH.
iiO Wurp ii M N 't irkCiiy.
lt .tm,n ttn l Jr fif'lroul ii.ttn Hi . n il I ( it- in I iiiFran ei- la-- .. t It i t.i.(Hie r rr f t ai .o" il u . I m ifrlrd "
Jltrv. I'nuirl W I fi'c. Cattor (XtUi I'rta.
IChurcli, HtKtm, Muui
I'.ly'a Cream Halm ta (he akno-ladKt- J
V for rMtnrrli b.nl n,ilmli,. ,i mimmhw
i i., .,.. ,i.
.
i. . t
" Miimivw. i4iiiu. o.vtvvwM.
the Facts in The Citizen's
Big Scoop Are Out. tlll
mli
The Bad Doings of Fx-Go- Mclnlire s
Cowboy Son. liltf x
hii
Ibe Natty Facts (itemed While at the he
Capital Yesterday.
the
TDI rAKTICULAKSln PIHV IK HIWJ.
H
Kroiti Mnii lit) ', bally.
In order to cinch tin' alleged "Fake
New'' tlint caiied hi i iiiiii'Ii tiiijiiiiriutlti-ti- c h)
bltteruem nil (told h veil lie. w fit of
second Hired, I ill. ( in.i.s reprceeiKa-tlt- e
to ik the train tor rtahla Fe lift .tat-unta- x ti
lit Ltttt. wlieri' Uic iiiufrluno u( .'
MrTntirp'ri win took iUcc, midoii
dii) iimile nthorniiKh I it fit
Hit-- (hpii oi tile iiitiwiiKHMoii, which
were lliude with the Hid nl the Hide for- - ' no
of the ll.'iner .Newt, -- lib. tan of
llnle-- l III etir) t It I III. t IM.l.sV t"
iiii tin' -- tluliK'' iillmr, exrid that do
the) ate Ulnle "llllxl)" III aliU Yv than
here.
llhri H IMIlit -- t.LS
'
-h I nine Uitlini'li " a- - -- he rei(l
'teil. and 'Mr- - .1. I'. Mt llillli . a- - ll
-- tti.il 1.1 hate iM'eli iiltt l her llntllluKe h) All
lift, t'litlkt, of ."itiilit Ke. Wa.i .'eli till.
. : . Mil the Ind), oil lifCotllil of llll
llllllnlli.il llu dnllbt Mild the W tullk' dnltt'
I Ii) It falthlei. Intel, who beealue her III
lelll- -. il tn nll-w- er a lillllib.'l nf
l'ii'-ti'i- ii and WHind imt Kite niitiihfiil iii
ai'C'tuiil of the uiiplt'ii-iil- il lliarriiik'e al(all, -- i llll a- - to x'1 her rikflit befnre the
public. In Hill' 'lie-tl'l- l. howeti't. ilie
" I be) run -- tliilhteli It Up ill
Illi'l elld, ' Ilie. tiling the Mcllltlle- - III i"i
iiliiiado. himniiei ci'iiter-iiti- lin n'
- liodnlihl that -- be the wu) he
Unit -- In' wim trati'd b) tier hil-bii- - ex
lint Mfllillle'- - -- hi. a'lld tli.it -- he -- hntil l
Intte trltell tent III trill", whell "llf told
her -- it) -- tor) lo ii friend, - im wonder im
at all.
I lit I'lllt.s here repriklui'i'i III lull
Ih.'iltlll'le III til- - llellter SeW- -
iii-"- ! i iii. m nun tot
--
.iiini N M , .Ian l. i iin'i'tlilliK'
fir iint ri. ic nf .I'H'p'i I' Mel itin. niu
I llu-1- ' i .teriioi ill I olorudn, and Ml
M ( It mi of Autniiito, t which
tiik pbti'i. al t Ke on M m 1) l.i-- t. III
-- nine fact- - of u and tcr) u'l)
ell irncter Were lllii'.itllli'd belt' t d,i) .
Iin-pi- ie ,ill di'iiiah couniu' (ruin the
Mi'llllll.' Ililllll), then" - l.n p i Ible j.ill
I loli but that the lliuiriiiH'' ii'cillli'il
ii- - r.'Mirtiil. (or the fact - -- et birth in
the rt'i'onl- - of the count)' clerk''. nHliv, an hiWell ai recorded In the rct-lc- t o the
Klr-
-t in church the p.i-l- nr nf
which, the Itet It. M Crult,'. -- n l tn y ir
Corrtvpill'lelit tn-di-
I' 1 nil im t ut ii w i n
"Meiut I t'l p. Ill nil Miiinl.l) lu-- t, tin'
tlthUl-t- . n mils' i'"Uile ithnlli I bid
.. uc. d at church -- ertic..-. the nitiht
in. v mil- -, called at the Hlall-- e it!id le
in ll me to iniirr) thi'in. Krom the
"ill; 111111 I oblitlll 'd til' l.ifiitiinitl 'Ii
that hi- - name w.i- - .1. I' M. lnlire. "I u
lolllto. (.'nl., It dlnter In CnlllU".
li.tilie - VS. Miliilli.'.
mime - Kloreiice .1 iiii'Hi Mc
l.itire, and the) ii-l- dn ab ml tvteiit)
mil"- - from Viitoini i. He iiti. hi ,te
I he tnliiin w iin.iu' tr) wa- - to the
elf et liml her iiiinii' wu- - i . M
Mm lii'l'iliu'i' I to no church.
Her parent were iiinrmoii-- . her father -
mime helllK I'eler her
ili'illier' Inline tiinle It iinu-n- i. -- In4
;ate her u'e a '.'I Ji'iir- - ulid tated th.it
her
Hi iji ir. w t- - is ii ft i.ii i.ii'vi i
"After rccettiui: the iiimt e liifni
c'liitinueil Mr. i rant. "I united fie
li.trtle liauii-- l III iinirriiik'e. Iheuiarri-
ae wa. perfnrineil til the pre-eli- i f
willieev ami wa uuiv recorueii in ui)
ri'k'l-l- er oi marriak'e. i ii'ipe, -- am in-- .
"ih.it Hie ore-- . ri'iunl- - .ire -- eiNatlnnal ur
t leal caialile nf explaliiitloli."
A call wa llieii made at the Kxi'h.iiiiie
....
.i ...... ... . ......
.i .1... .rlllliei, nilllll. -- lllte Hi" ihiihiiiik '"I,,,,..,.. i. i.mimiI.. rallr.iad. ha
,j pui of a
"ullMM i.lll.l.S" III.MiKtiit -
for oloplnu couple from Miulhern lolo
radii, and there a c ot th Im- -
tel rejl-le- r .ind a talk with J I.Kor-h.- i
eeuird lo detelop a 1UC) and -- eu.-a
tbuial fealure ot the cae thai hu Hot
llll lift to enme to llilht.
VCCnlillll to ihe litli.lliil'l'- - tort Ml
l(a-lll- ll .'ll rem'lit-- l .taula he oil I hill
dat.lht. 7th In- -l . late In the afleriiiHiti.
I'.illllllk' frnlll Atltnllllo oil the Hi'lltrl A
Kin lit, Hide train Kll rmite -- he made
the chance acillullilalice ol a lad) whn--e
l,i!l.nlld - rnlihcftiil Willi the Milt Lake
Herald, and her inline, a. it appear on
tn the luinlwiliiiik' of the
k'elitlemau, - ' Maria ltaiuu rti "
I Hiring tin' brief -- tu) at the hnlel Ihe
.i.ilt I. uk r lad) appeared
Til t tKK Mil II IMIHI-- t
III III.' oil UK woiiihii, hat III" lealln--l nl
b- -r iiutii'ipit.-- l uiHrnane, mi hridat
afienifNiii, the tlh tnt., )ouiik' Mrlntlre
arilteii limn aiiiiioii.', mm m.i
rui.lhiMrliii ub..tit dlrertlv to the hnlel
imrp,r. where he met M- i'- Kainu-..- n
Ihet dined together and hhnrtl) alter
u'eliK'k the) left the hotel a etert taul)
coiicerneit hiipiNMiNl for the purpne of
hatitiK the nuptial knot properl) tied.
At admit '.' o'clock the couide returned.
Melullre reKiatered a M. I. Kiiik and
wile. DnrHiiKc," Colo.," ami ankcil to be
l.'vU.M.Ii ID A ItlMlM.
Half an hour later I'harlo "tibb, of
A li Ion i to, who I lure a a witnci in tin
ilii-tri- court, formeil) an rinplnte on
lint. Mclutiru ranch. Hi" hiibaul
Ml HlllUeu'H hltrr. Hpwarel at the
Imtel olllce, lint.il Mi'llltlte' halntwrltllik'
i .. u ..r i.'iti.. mi. Inonet tor if.iimni imiiir m i.ihhi
calllntr at Mrlntlre h iKtlriH.m he lnlte.l
that the totiiiK man xhoiild M '!' and U
and ri'k'i-t- rr in true name at once, mc
luttre, wlih whom Webb appear, to be on
k'i.l term. comillel at mice.
.-I Mi ll Stilt. I Utl p.
He rnrefilllv rramsl the in.Ul" of "J. I1
KliiK and wife. Hiiranii, Coin," and
ri'Kl-lere- .1 J. I'. Mcltltire and wife. Autoli
Ho, Colo. HellirillliK after a few plea-li- llt
word with Wrb!i to hi lad) lote'
Iml chamber. uturda and Miinda) the
tnuiiir pontile went alaillt town -- Ik'bt -- re
lug. attended church Miudat iiikIiI and
" Moinly afternoon ralleil UUI Ite
Mr. Craig and wr re inarrli! a allain
ii Mnmla) nluhl Mr. Mclntire
hoarded the wm(h Uiuml Atchl-"i- i. Ioh'
ka A. Santa Ke train for lbuiieriue
Her hu-ba- arcoinpanlnl her to the de
mil mid iityin br ilHimrtore Ciiiii" uiitown
and itopprsl uer nl"ht with Webb at the
Hor. Toil lodf ItlR hiiQ-- ',
I till 1,11' " -
for tint klrltitlre... - hnoie... - near AlutU"-.- !
where, t leartiett here he hatlZ MHoth Landlord Korha and Webb were
-- U( the txact Hale ot
me inarriarr- - ami wiry eucn ueviaim mm
ll ikccurn! on Friday ulirht. the Hh lnl
Ire(wevii Hie aupiier hour and v o'clia'k.
and ha.1 been performe.1. a they thoinhi.
hy llev. Mr. Crala. Thla, they aald. wa
the atatement made to them In Mclntire
the night he nlterl under an awum- -il name. Until of thee parllt --eeili.!
tiiHititt-- ami Hiiinkti'
wheli told that lUt Craln'a church reen-
ter phiiwiil (he lliarrlHkfe (o hate taken
place nu Monda). (he llth, thret' da)
after the youiiir couple ha.( ,e(,tteril a
hilitiaud ami wife and had occupied (he
aatne bedchamber at the lintel. Webb
waa further iiONtimied, but lit reima
were guanlnl. He appeand to he kindly
HiiiimmI toward Hie tolllll lmle atnl
pleaenl over their niarrlaiie. but acted a
.1 .1. .. . . . I . I .. stX I ...un .iiu.Im ut
.
..ii.i eunio eiaue in tuv iiitriiiiK.
rotild not explain why Mclhtlre Itrvl
i Kliilini.n ills i.twiil, win:
nf lint k (tw hour to go alone to
mill wk employment us h kitch-fl- i
ilullieitlc lillt Win thcllhi-i- to defend
young Mclutltc 1 it certain extent by
H lllrf Unit, 10 III" KlmW.eilge, Ill nan
glllll lll WUlllall l"It) il libit. llt'Hfl) nil
IIKHIi ) III1 llltd. Ill' III-- .' Mil t III' hail
inil Mcliltlli to take lii lirlii t 1 go
Ill'IIIC alld penult til. - wlm did linl like
tlii'lf marriage to do tin- - bct tin') could
aUmt it. tun thii in. they
I nii'li lit to liillulf. Yi lli'll priMil to
l it i n tiic apparent lHpn oi tiirii- - iiiii-- .
from '.In. iiuif ili rfKiHtrrnl h hu-lm-
I wife mid the liour tin? iiilnlit.'r unjo
fi toruitMl (he itumlBKe sertlci.
ULIlll (.(HJL TlUt
priililfin iw be joint liH coinpn
Kloli. It witx itigKetltMl Unit,
.tint the )oiiiik woiiihii liml koiic to
Jlllli'c of the ieH(V or iHillit oilier Hit
llinriti'd perixill alld licWl necretl) tiinr-nu- t
u h r iitny uuht. iliirini: their ab-eii- !tlfrom the hotel, mid liml utterwurd
deciileil to Imte the ceri'llinu 'rfolllnil
the I'reilitlerUtl pitntor. Welili lll'illk'ht if
till" wim Nnhlhle, lull ind prnliulile, am).
Wlille feHMUK the WolNt, etlilelillt he H
t WllllIlK to hut e tin' ri'puM. r liellete I.
tuMl thii mltflit Hcc.iiiiil for th illnTi'ii nf
HliC) III dateri. IlUt lll'llllrr ut the two
T MiHKl"t t itti'-.- , of the district Jllde
Hll'l 11111011)- - Ilii'llilnTi ill the CliTIf kIkiIh iT.lifc'lit iiii Ihli p llii' expliiiutllnli
the atlair, and a the fact timid here
lillit ll apiiear that the peculiar i'"ii
't -- at Hie Ieal. nf imt Mclutire
ii ha- - intuited til 111 and the Wniiimi be
pl.'tl'll - ( li'te III a ti l) Int--t) -- i uli lul
J S Mill I.II III t ll 'll
lllil trlcl.111 ttrll In v. I, u tit. r
I llUrna. llli-- . l I - k.tUlat
1 K'
. at ..', John Mil-
ler, nf i aa iibu,il, iln- -l at hi
that place nf CollUlllptnl Itlld plli'll
lunula. Mr. Miller came t" New Mexic.i
iV'l. t'li'iki! fur A h r ..'I'V.einlorf in
the old town ol .tlbliiileilie until It'll',
whiill be -- larteit a "clu'riil tuerchaiidl-- i'
tnre In li;n..ii' Kmlll there he e till.'
bli'K t" ll'.li't'ii' III 171 Itlld 1'b'lke.t
h HuiiitiK and Mr .punier. He I
iilteiw.ild- - Weill In i ,11,1 when'
i'Iu'.iimI in -- tiH'k rai-ii- n and im r
ch.nidiinn. and at hi- - d"iiih owii.-- l the
liirjet part of that tnwn M-- two
fAtin he iHiiik'ht pii'i-- rlt in i ibi A -jiii'i u'. built a linn li the mlith- -
vte- -t c rin-- nf th" pi. i.. i. -- tartnl a un-.t- t
mark, i iitnl k'l'in'r.il nii-- r li,iii tl-- .' -- t.iie,
tthii'b nfl.-- r a a tear' trial, he ilnnlit
t'.l.i up keenm", and r.'illnteil In I n
nbniit -- l iinnilh-Hk- '"
Mi Mnl'i In- -t til llnd wit l im
M'-r- ! Miller, almiil a tear iu'" and re
llialiii'l in S'.tilil'"r bi.l II" had I II
lli health for lb" 'l-- l tblee teal, bill
in mi'- expectiil III i, nlll at thl dill'
Mi Miller wa well kimwit in Kll' i
.(lift l'i", where til mint ff.'ii.! will
.in with u iii v: ciiiidii'iMic" I" In
l --"ll, .b.- -. Mlllef
W.i - ill mil Pi ' lint ti,,, ,r
l.t I leri .k.-- r M ' itfnrt tin aft. rii.'ii.
I i In, ii Ml ati'l biirinl will take
pMi'. tbeie (i. lli.irri'W itllwi ii.
1111 IM.t 1111 II lilt IM
ll.-.- i i Hir I llll. ill. It.ilMli ' I -
il.rr- - liiiiiec.i. ami Mifriniti
h aider H llilieirali and tlieril'il'l, who
wt.l ' olldUCt the llilln at the church nf
the Imill'ieillat.' I "lireptlnli. from the.llt
int till Kel. " are lintt m'.'iipt mt'; the
pmpil nf t. Iv'initi'i I'iii'IiIii,
I'nliirailn
I m fnllnWIlin extract frnlll the t hief-tai-
( th'lt ' lit. lib mt their Hurl, atld
li"-- . .. Will tint I'" With ail lliterit for
nut el'l.-li- -
! U'lnillu- - ehiirch wa crowded lal
lllk'h'i tn hear Father .hiTliliili delltel hi"
lei'lir.' I'litlthM 'l'lilli nf Hell " '
!i.'-
-i n t Week ..f M U'lnitlU-- i nil- -
ni - dill nf I'lt'-re'- t Die I'llllfi'll Wa
title I Ii) men ,i- -i mht w'.o c,im tohe.ir
Killb.-- KlHtiev'ilU lei'llire nil th" -- llbjeet.
i an I'rie-- t Knrlte Mil'' l w.i nil
able iiddr.' and oii' which had a telllut;
el't nil the lill'll'-ni'- e III- - priit-ltli'l- l"
w. ie lille I with fn nt ; il th.iiuht. and the
tilt- - H- - lllteri'-- t linwn tn the lectllle Wa
etid that it wa appreciated. 'Ihe
llll li'.l thl week I lllletldrd fur men,
and the hiiiir- - fni m i and iiitriicliiii"
are -- i arranged that all men in the par
lh Ilia) take part "
'
'iHitach- - lo true I hn-llii- tl Mall-
Im k!,' wa-th- e -- iibj 'Ct nf an ebHUeiit .ind
elil.'tl illillik' llddre bt halher Mietm til
l.i- -t t ItllivT- llie-- e llieellllk' are "nil-
tiuu.illt k'mwitn; in inlere-t- , and etert
'rtli'e Well attended."
Ih.'-'t- .e.lliill prie.taii l reimwiinl
nil Inllel will nhiu be heard III thl
c.l). I he mi b ui which the) will cm
d'l' t III olir tllld-- l Will Ull'tnUhti-'lt- ) be
one ill th"--. ram rcliithm treat-whi- ch
leate behind llnb'llble trac of reform.
II I lo be hnp.it that all will itttelid it,
III nlder that e,icllM.rnll III 1) dertte frnlll
ll thii-- e rellkMnii adtatitak'- .- "f which In
Miami- - lll"- -t III Heed. iilli'ilti' ml loll
I alw.it. an nre-i-tlb- le nieau f leforin
and improti'iiieiit for the luditidual, and
through bun, nl citie-an- d uatl'iti-- . llu'
the nil lull to be - 'U preai'llnl here bt
the Fath-- t- Kintietjiii and
therm in. I all that can he in the
line ol -- pirituallt) and oratorical pir
All are welcome at all -- en Ice.
Snlarl'. t inotiieil
fliuu' 'mternor Miller ha appninted
W li of t harb- - W
lloliuan.of lloluiitti; Albetlo iiarc.a. of
MHIIla Ke.Jo-ep- h H.iie, of lletl'ilic, .la
I t'Ulb'li. of Ci.'k'- - 1'eiik, lh.-i.l"- le II
Mill", of l.a .'k'a- -. W ii. Hatdon. of
Kh-
-i I.i Wit. I. II- - Mink, of Anton
, ...
. ... .. ...,1 i,
1
'"""
-- 1
I
.nlliiln lllirnril
'Ibe mris't dwelliutf hull-- .. of i
one mile rat of tik
lire in Ihe riNif f om a drfecllte tine,
Moiidat mi r in kr. and the whole upr
-- tort wu with Ita content,
and thure wa Kre.it dumiiKe can-i- d bt
triin inn furuilurr frmu the lower ttnrt.
ilin piano wa practically ruiiml. Ihe
lot will probabl) foil Up oter fl.l" '.
Mallincknlt. the mother of Mr.
....,
....I...... I....I I. ... I ulll, ItlHI III ft
.ll. lllt'l liei leiii.'- - null on..
and - imt el cnlitale-ce- nl Inun a eer
,.M,..i..f ...ei Mttioeoiimuli Mietfa
wiappul in le-- l clothe h..i'l carrle.1 to
the bnii-- e of It I l'l K lllxif The) are lllem- -
of the M. I.i'iil Chemical t o. of
Malllnckridt'i. and hate Uh-- lltiuir at
for eierHl tear for th hcilth
of car Miilllncttflt. wh.. ha Inuy;
Imuide
7
'
We idler fl'" reward for any e- n- of
cal.irr li mat canimi - cur.i oyiiane
aniini -
J. liisn . ' o.. loieu... o.
W.-- , th nlf hate know ii -. .1
i he nn f..r Hi- - la- -t t- -n year, and beliete
him InUiorable in all buliii
trati.ictl n and ilnanelHlIt able tocarr)
mil any out an) litfat'ou made by
tin Ir Drill.
tie(.V nuai. tt iniip-n- ir .i..."-- , ..r-Ifttn. I 111 tt
W aldeii Kiunaii A Mart In. W hneale
HrinrKI-- t. lolfdo, I'hb'.
Ilali' i alafib i urr I tal.fi iiiternallt.
acdutr dilrrctiy up"ii the i.ht an I tun
Coll Hill face- - of the -- If III leitllll'i
lilal ellt frif. I'rlce, '.! -- t leiltle.
.,id I t all iltiik'tfl't''
lu J I' Kit'trr. chief .,rp..i, f (he
Atlantic A I'acltlc, who wae wm on pui
reinriif.1 thla inoriilnir
. -
Peace and Harmony Prevail in
,
the Organization.
Council and House Made Up as
Agreed In Caucus,
Outcrnor .NollftcJ that the Atvembl)
head; fur Work.
vivs La ntw mixico :
,4, t l,r t .'ilf!
aiila Ke, S. M.i Jmi It I'mmpllt at of
the hour bt law the -- iH'rrtar)
the Hon. Lorlnii Mlller,calle.t
Ihe a Jrnl b'Ki-lnt- to order.
Hie hnll-- e ntifalill.-- l with w. II. II.
If well) ll ut tpeaker alld . I. Held. ,
I
.a epa. n duel clerk .MrllMtll.Mt. .
anil, Jieie A. elaile llee'V4(er, I
KIhIi .I , traicUtor. M K. ."eini interpret'
MallUel
I he council nralill-- i with Hull All
tiililn Jn-e- a pn-lde- lil, II. ll Holt, lu
'bb'f cleik, Ihuliia-I- I 1 ticker,
arm.
I iiUUClltlmll Hutihe nlferitl a li -- nln
Hull IhiillklllK .eCli'lart I.orloli Millet fn!
IIIIHieroU Ci'Urte-le- - alld lltelt Inter
t iii the welfare of Ihe member of l"ith
hoiie.
I nmmllti'c were aptoitl t wait nil
aiiimiiiuv that the a
.iilibl) wa orit'.iliteil and read) fnt l
Ihe CnllliCll thell .lilj'illlie I niilll III
nVliK'k In tlmiriiW
i till I ts
'Ihe ("ll.iwnu' plan nt w.',itn.tl
wa urrniiKiil an I luried to in cnu.'ii-ie-terd- at
all ', a will be een I.) the
ilnite h. w ich wa- - rnvlinl Ii)
'
II K I II ll s a. I o'l'lni'k t. wuUletl) alid lalthlllll) citlli-- l ntlt.
We, the linder-U'li.t- l, V ll Kali, limri!e
lilt) and .bum'- - I'uucaii, tni'llil-.- r- of
the C'llllU'll nt the Ihlltt -- ei'olid b'k'l-lall- te
a.'lllbl) of the terrilmt ot New
Mexil'o, a a Ciilll'llttteeof the di'MU'OIalli'
iin uiti 'r id the -- .lot f(i-,it- H"' m' I),
.ind harle s tiii., Ihoiiia llutjbe- -
.11 I lllllllll K Marllll. IlkeWI" Uielll
th Illn'll of the tblrt) -- tcnlid
liv'l-liit- itvetlibl) nf the terrltor) of
Sew Mexico, a- - It CiitliUitltt'e of the n
..iillicili liieliib"! of -- aid Ifkjl-latl- te
i iiitd). airier '
I I li il Hie Imliiwui -- h.lll cnli-tltU- te
he I'.'iuii'll nt -- aid I'lilull." itrlllblt
..I wit in'tiii;" ' nut. II I'ah. Jam.- --
liill',ill, I'lilt'ldln .till llli.lll. t
I epli, KrtihriM'n Mlera, .1 M. Vrchiilela
li'iiiia Itiik'be-- , I. hiiilcal. V K
IiMiii. Mi uii". V tpie. and J Kraii
l lint.
J Unit the billowing -- hull ColKttute
.he hotl-- e i'l renlf-eiilutlt- e- nf Maid li'LTI- -'
itlte to Wll Vi IIIUIII I'lltl-- t
man. I . Ifitleinau. Jn-e- ih A. Mahoiie) ,
e V 1(e) (mid-- . I lelliellte I llln. Krilll
l.ii'ei'i'i. iIimc .1 I.ujkii. Mik'uel A.
aiicbi?. i'Iiii K. --.iiiith. .I"hn Murrow
r lis 'nil i in, il'itii M .lai'.Me. Miili'iiif
t
.1 r 1 ' . ellce-la- o Jnlaillllb.. ,ln-- e i
. H.i, l.arklli li Hea l, iiu Mulhiill.iiid
linn u. .urn Huti'l.i, lit"lill" I'tll. Jr.
W
. H. I.lewvlltii, Maxuuillntm I un.i.
,'ei idet l Salldiital. Marcelltio M lltllie
hi t .ln-- e I'ablo Malldotal.
t I bal the ileiuocratic meiut'er of
a d cniiticil ma) - c.iif member f f "ii i
In ir niimber a the pri'-ide- nl nf aid
UIICII , their callCU-Clml- re l i be rat lll"d
'it ihe republican member nf -- aid cniin
ll b) their tote.
I. Ill.lt the republican llielllbel- - nf
aid bnil-- e ot reireelltatlte lliat Cll'-e- -'
i.e llieilll'iT from their number a- - tin
peaker nf --aid liou-- e, their Caili'U- - I'll ICe
In he nttllle l b) the df limcrattC llii'llitier- -
I ,lld hi'lle b) lll.'tr tote.
'i I ll it the emplote of the re( tlte
i"i.g -- hall be ur lee tii I a fnlbiw. cm
iniiellii' With the chief clerk nf each
Ihh), t.: Ihe democrat -- hall lume tii.t
hate the chief clerk of the hnil-- e, the re
tinldlcaii the chief clerk of the muni'ii,
.1 e dellinciat -- hull IlltVe the next i'li"li e
the Council and the republican III tin-
hnii-- e, and --noli III rotation until all the
emplote are "elected alld elected.
lliat the ritHtidlliii couimltliH' of
ach houe -- IihII be colietKuteit a ("1
low llie deilincratri -- hall hate llrnt
choice of chalrmanthlp and majiirlt) of
CiillilUltee of the council, and the repuh
lu-ai- i hall have llrNt choice nf chair
tuaiiHhlp olid majority of committee of
'he liouo, and the other committee -- hull
tie -- Mlectnl in rotation u Ihe employee
.lie lo I' -- l'b'Cre.1.
" The ald meinb'r- - of -- aid omtil
and -- aid lloil-- e a- - In'teltl --et otlt all I
iiained -- hull la- - rrc i;nlei a the legallt
b cti'd and ipilltled llli'lllber of al I
I'niiin'll an t hnll-- e. and In the eteiit tint
Hit objection be made tn all) nf them b)
i l.ti- -t or ntherwl-e- . we linn' to pretellt
.11 I member belli" iitlttrd ol
I'f ial'1 C'.uii'il and h nt-- e
w ith our tote
t. We, the llfiireinelltl'ilint lUelllberH
f -- aid council, do hereby a f w a In-- iii
our power bind our party
liwH'lati- - Uirlllbel of -- aid hnll-- e alld
'UticH t" all all I e.n'h of th fore'iinir
i'l, Ut-- of iik'tn'lll"!!'. tint we each bltl l
olir-elt- er to abide bt --aid ak'f"'lli''tll UU
lir ant and all circuiu-lance- e.
-- ik' n d M.iiHtr II. Kn i ,
I'l urn.
J Wit- - - I'l Si tS,
I lllltl t- - III I. III.- -.
Wiiii ot K M nuts.
I IIIU'- - . M II-- "
We. the Ull'erlt;iie. liel.'l'r of the
loi-- e and council hrreb) ratll) the fore
k'olliif. and lik'te" to hl'lde bt the -- nine
Mlflli'd liiicldo Hiotai. i Fllll '
al, Francico Mlera. ntonio Jowph, J.
M Afiiiiiletn. J. Fraiiii-M-- I'hate. conn
nl lueiiil f r
t.(iol Felix iiarcia, John Morrow.
S S. lutein, III, (iemelite l inllllo, Frail-ci-c-
l.uceio, J ini u N. .Iacim, J. A
iilllii K. Miiltli, William
Jaramillo. M. Martinez. Mala-iUlu- a
Martinez. .1. I'. Sena, I., ll. Head.
Iiechlcrln SaiiilutHl, llrrulaiiii liarcla.
ntoriln Drtlr., Jr . Max l.tina, W ll. 11
l.lewelltll, lioutf lliellllier.
rin.
Send tour addrr to II. h Itnckleh A
'o., Chicago, and et a free Kample Imix nf
Ur. hlii"' New Life Till. trial will
rnlivuice yoll of their merit". Thee pill
reeay In action and are particularly
In the cure of and
tick Headache. For Malaria and Liter
trouble they hat e Ihii proted Invaluable.
I hey are Ku'auiiti, l(, ( , iwriectiy irer.
rmui eter) ueieienou ninnaure mm w
be purely testable. They do not wetikel.
') their action, but dy Kltinif lone mi
-- l(,uiacli and l.we Breallt IntlKorat't. "VHtelll. HeifUlar -- ire '.V. per IIXSold I) W . . n niton. uiuk(Ii.
jniit j t ai i sum:.
1," I'oilller J airiial, nf l.'il-tlll- e Kt,
pnbllhi- - in l"'ie of lire t... iiUe
al..,".,a..di..leie.tln1 -- kite, of l"
life of John J the well known
pff-ldel- it "f WelN-Fartf- Ctt.'e F.X
I1".""' .....
I i 17 irimmvi i. i.iriri...... nr. I,... I in toi.i.t
.llllportaill W it Willi llie ileleltipmelll ol
the wettern cuintry. For that leii"th of
time Mr. altltlne hu berll
with Well Fara-u- ' .. and ha mcii u
"row from a men- ntaife line to one of
the greatest llltllUllniH oil earth, now
t'tnpl'iiltiK about i'i.ioi meti, an-- l rh one
taklni that lnteret III the 11111164 that
lli-u- rr future reward
We liellete thai a few leuiark with
reference to Mr. Valentine' life will I
of ltllere( to nur reader a he I uiitii.
ti'inably tmeof (he deal known men wm
of the Mbu-iu- rl river
He wa. tH.ru In Howling firem. Ky M
ti'hm ngo. nnd up t ttio time In1 left
there to accept rvlv with ell Knrjfti
A ., . drug clerk Willi a Hrin (hal
It'l l thi ageucy fur (he Adam F.xpte
I'm At till place lie obtained hi tlM
kn..WMK f tt. b..d. ..d
which ii'd tu tii" uiitHiruiit pHitiMii in
now hi'l'l
Mr. Vitli'iitiiie sertnl ,i ri.rk,
caihter, intent, rniiti' twill, -- tMr ttttfti
dent, uetieri.1 -- iiiriiitetideiii. Ketiefni
uiiliiiKer ulid tire prildeiit. t (lit jifil-delict- ,
atid li.u well iMriliil mi l ttierlted
etiTV prolll'itloll ncehiil i llillki' tio
IllUliike III J I in; Hint he - 'mi i lilt
hllilj rip'Cte.l, but U lotiil t.j
and etert eiuidoteof W A ' i.
Mr. ttleiitliie mid l'r.- -l l.'iit riMelfiii.l
are fliMe frleliiN
I'erxilmwho are tl.Hitit.il with Itldlfc'e
Hon will be llllerelil III the i'J perleliee
Will II. I'ellll, chief clerk in the tail In
wa) mall neMin nt I'e Mollie- -, nwa.
whii wrltu "It "Ite me tdea-ur- e tn
li-- tlft to the merit if I linlllti.'l I tin --
I
..In- I liiilefn Hint IllHirb,,..! I tnl li tit t
-- , tMl t,.f j hate nuflercl from Hull- -
.... ... ... ...
w'.'-i- , aim iiiii Humeri in ni'iuein -
tete atlark "f p.tlh In the t'iinach and
in i two i... of thl reinil) Meter llll Incite 'rfiet rel'f'
I'r'll'e
.'o alld uu t'l llt. mil. I lit
Wi ll IiriU' I n.
tO.MI.Nli hAlK tU IDfLKA
K
some uf the Santa h: I nip!ore Who
Were lak n A'a.
tiii'i'tiiu' d all i,t ennui traibc iio--n I'.I.
nf the Santa Kt titoui, llu'ltldllitf tratel
nil er iiKi'ut and Ki'tieral nrfetit.
Im berll Callt"! b) I Itlld ICe l'f
I'aul Mnrtoii in i ' iicitk'o mi Jan.
I he traltle matter will tie talked oter
iii'l a n,.ira re arraiii!eiiii'til will tie
made to cntilnrm tn the reiin.titl nf the
tJelieral pa "lu'er nitetlt' nlllco frnlll
htfHjt'll to Inpl'k't.
It ha been deci ttl that a lliitjnrit) nf
the etliplnti IniW. Ill the "Mice nf (he
.rill ia ellk'er liik'elit III I IllCltk.'" Will 't'
tLili-tferrei- l to loH'kn.
Vt II. Miiip-nl- i, a Itertmlinr maliak'er.
will retain hi iiJk'e in i lil.'.U'.i I bi.
wb.i re tn bt. ir.infi'rr.l are irreatl)
plrn-i- l Searl) all the rtipeka ptmple
wlm hate li-e- rem ited n I tilCAKo, want
I" runic I a'k
Mt Kiln iluil',irK'i. -- tull'v'tapher In
b'ef i leik in Hie imeiu'er
11, r III naka, Will tetli tiff mhII. II
llu week m. ii. imuieruiaii, fiirmerit
.'tipli't.,1 ill th" iaieeln;er oltlCe bete,
' I ImW III the elllplii) i'f the Mllltll Ke.
I'l C'ltl .V I'h'H'tili ratlwat.at l'tio"litx.
tni'iia, will return lo inpekn and re
iiii w.'ik in the im .'infer di'tMitlnieiil
i teunrapher. Inpeka Mtate Journal
"A I.IVIKI, MlKAtl l: "
Healers Id Abundance -- One No at ur
tllbit.
-- nice Kruiicl Schlatter made lit fam
ti march through the --.itithwel rmiti-irt- ,
hen lik tln b'k and maklii" Hi"
.m) feel richer, heitlrl nf nil kind hate
-- pruu ut in all ialt-o- f the r. oi ii 1 1 like
tin growth of iiiiiihn-iiti- - on ihu Man-alio-
I In re I a healer imw at l
ami the l.tlftier ha thl to -- at
itbnllt hel
.le le I . 'ifi'Kii liiiliallUi' the little
it.tti-a- - healer, - in our ell) i.ml will
Ite all exhlbllnil' nt hel p iwer .l "llihl)
llk'llt. She hllll", reCnlllUli'tnllltliill nf
the -- troinje-t rli'tiacter, -- intinl bt Hurt)
iwn cltleli of l.a Viva-- . ' k' the
III 1) r. ph "li'lnll". hiwier- - and leading
-- h" will nnntlti with ii
.lie W.-e- nli.l Willi" here -- he ha kllidl)
i.ieti"l t treat ihn.n whn are pi-- it ami
retll) liei'dt free nf Clntrk'e
Ihe little healer w,i Imril III KlllMirla,
h ili-- a a 'I iiik'bli'l of a well kimttu
-- t .rKlU.ili. ti"W lead, K. chmidllliK 'sh"
iMiue of ,i ifi- -l falnltt. and h.i letter
ft. an the he- -l klmwn piple thtii'iK'b"Ht
Niitth XunTiea alld I lid Mexl and
written in the laliitmik''' "f the
tenia. I oik-- . Itali. in- -. French and o.--
Mian. Her wonderful no'uli iw nf
lieilllllrf, IHt.! K. I.K'atlllK mine", reading
ImrHCtrl. etc.. are hllll weklllK all et
platiatinii, and canuiit. ll ffiu-- . be will-
ed
Iheladt I tall, dark ete and hair,
pale, ad face, tel with a plea-an- t, -- unil)
-- llllle for etertolie idle H.eet, alld nlie
feel betler for 'hatllitt met and cla-'- d
her hand and heard hi t huuh. a flee,
natural lauirh and Uliaflectnl We tod
''line her III nlir lllld-- t.
M.i:il UK I MIIIIIMI I t
UlotC'IIIUIll I. oil fi.it In I. Milk' lllnllt
iiii if.r mi t In Ihw relntliii; t. iinittnu-- e
dlt or tv, IUntellC). all'l other kindred
tUatlerri. Ihe ill l...llarit) the law
III the tarinu Hlate. nil lb matter
lead lint ulll) to CotlfUtloll, lillt III -
plifi. lllinalb'ti and Inure t the dl;nl
tantiiKe of all ciicenied. Kld" from
the ethical api-C- t of the matter there are
leiral complieatloii that an- - brliik'Uiif
alitit k'ttiai dlnnrder and baleful mult.
I he ill-p- at lit of the law a III the "eleral
-- tite III the matter of lnnltelii't ha
powerful to Incite ihiiet llieth-k1- ,
a. In man)' ca-- e there I the p'- -l
tlte a. urauiv of l ii i ill llli 1 from mi u I Ii
lll"llt
lake lloi matter of marrla'.'e atld dl
t.itl'- i- there li prohibit greater
III law Kiit.-tlilll- t II ' III thati
III all) nlie other tllllllf. I'robald) there
I im one thin", that i more Inimicil tn
the ethical tatu of the cotintr) than
tt.'e dlverifi'llCle. With the dltnfee
law -- Iriii'elit and "tere in one elate ami
lax and etell he In alndher. there 1
alwa) to a tale nf uncertain
iiini alit) A w i iter in an eatern paper
ater -- delimit that the ra-- e with which
' dltiirc." are . .lit Hi n cl In Montana, Idaho
and the liakota hm U-e- reepon-lbl- e tor
the -- eparatl'in of many of the Hipe ill
hitch --nclal cniili. ciliill In New itl.
who would ni'Ni't hate . k 1 a breaking
of the He had Ind III" allotellli'llt" f
(teat !m. Hit) been "lien befnre thrill
With a uulfiiMlill) ill the law nu thl
1,1
.!.. .,l Iti
cnI1 u. rea III) that there will
U' lee ellip(atl"li held mit for (hell ito
latloti.
There exi.t to da; u taryln" Idea of
j what mli-tll'il'- -i hi'ln-- t) III colllllierrl.il
traiiaclinii in Hlteifiit -- tale. Ihev
tarlaiice and lilterr re. of iipluiiiti are
..... t l .... utl.i.-.- .ir.iiilnt l.lll llli.itiII"! 'vf,l "l flllJ etui' rSt"
w ,,.,,., u , uf u. ,,Hi,lt(,r)
reiuiriui"ll(a III atalee. II
Ii liatUfalfor buillf. men to take all the
,t. ,.n.... ...,i .. t n iniif itinre
i..... i.i .
.to lie llieii fitniu m Taint nun
i .... i .... ii. ..... ..... ,iiir..r..ni e.iii
"mi - tmik "" "
' etructnui. put umii ciitracU lu ilinerein
"l- - '"'"f 1,1 ' ''""if-- men take
' adtaiita,?" of what - plainly a niKhief
hfre'liiiK plan
i hfe ibj"Cl htt" lf u ( it tear the
eiibjecl of .1 -. In all iiieft i.irf of
bat li. I In- lin teinelil ha now
taken Mime concrete '"fin, and ll I to be
hoped that It w ill IH-- et w llh UCiVful
couutumatinii
. hi.
..'f. 1 MM tat"
';ia,uU
.i(o,ne, . ) hi
Until. feturnw. (in uiornlnif frmuRlchriind. a.
An Important Meeting of the A-
ldermen Last Night.
" C
Mcrchnnls and Ctlltfns I)cslrc He- - fto
lt:f from High Gas Hates.
Aldermim Montfart Aoxlaus ts Help
Pti.p fi.i if Si i o'Fiirit.e.
roit xD coMrLrtr rKOCtrottiOi
lie t.ard "f nl'lcftneii met l&M nl.'ht
i.kjulnr . tiii uwtithl) itiwlllig.
full iNitd pre-n- t. with Ma,t"r Hald-ndx- e
In the chair
Ihe minute nf th" iireti mi nivetliii?
were reed an t atinfnte.1
ii it i i H
The f..li "winu bill wrr appr.it.-- l i t
the IIiiiiiii riiiiiinitt.' and i brk l'ii..n
limtrurtitl to draw wnrrant- - f..t the te
pnctie niii'.init
llUtUlir.le I ii t I" Ii
W I. Irniibl A .. 11'
Moiitloil I
Kleciric l.mhi ' ,. I'
W
. It iinihart
A. I'eafin P
K hnbii- -
I M I I'.S ..i, .'
Ibe f.ill.iWIIli pi'll'.l Mi I.) a
niiiiit'! of lax patei. wa ''ad aii I 'ill
Alillimul) k''aut."l
In (he Mayor and Uterm-i- i f ti.iiu
i(Utl'Ue
he uinlerU'til re- -l lent nu Wet
I'acillc men tie lv' to call tmir attention
to the fart that, thr.i'ik'b the kilntiie !
J.ihli I.ih. ant J Mill III tj.'e, We--I
I'lll'lllC ft t I'll 11 f hit been iip..iel to the
public and there d.l a br .tv ..ter
Hie filllll and If Hie l.i.ird of IlldetUieU
wllluriilit ii- - the imt. t ml We the under
llfliwl. Will d" Ibe Wnrk flee nfetjei!-I-
Hie
Slifln-- I h i ttn k Ii itt teli.
W r IllirWiml. Kmuk II ftiia-a.lt- . I
Mnrard. W V Hatw.! '. N Framr.
Jihii tiilaitr. Mi liar. i and loe .1
Miilanr
tSnltlnl IM m l.tl i
.etltln. lt!lol I t Inflt .rti'ii lli.'t
alld i'Hi'-li- - t'i lt)
CiHIIli'll "In rt alld hate the tat.
rhnrt;i"l for i;a mid .l.-.-- i i iitfhl- - in
thl Cltt riillic d tin' Wr lliat lie fill
lllbe.t liqhl- - at -- .'lln'thi'iit lo'Hf Ihe
tiricw chari?e.i in .'iiiri ciiie or ini"
iie, ' wa introdiirt.i n. idimaii
fort, ami on iii"ti"ti tva-- e. nd.-- l it l
d. rttiitn i iitniiiiiik'- -
HlP etltl. II wa then dlm-im-- t pto
Hill Coll. alld the tlint'l the Ii referred the
pi'tltloii to a -- p.'1'ial I'.iiiiiiiitte.' in l let
men Molitlott. "tero an ! II it) alt"l
tie)
.
'Sim t mi . iii i.i i.t
f ll"Wiiii! n 'I'ltlnii wa iiitm
ilin rd bt tl'leruotli I "tit! nil I Wa utiali
lllliiii-l- ) inliptil
lie 11 eidt. d bt tin ui.i)i. r all I ' lit
Council of the flit of Sllili'ieile I li.ll
the rllli'l nf the Hr.' d piirllll.'llt be and I
hetebt to lllllte a Hli.lil M) le-.- t
"t all llie and lire alarm, also the
nam. of earh life r uipaii) all uollli'
-- al I il inn- -
1 Ml I i "KI "III nS
.. IIII. Ill llefliet lilt'" !u t the fid
IiiWIIIk' which wa- - bu t otiT
f l"tl"tl lit the lo'Xt lll.i'tlllk'
I. it ord.iiui d bt the may. ir and roilli-c- l
of the dlt of Altai nie'i'iie I hat here
alter whell It Ulll) become tier. alt
Ibroiinh accident or nth-- . wie for the
Water Moppl) Ciilllpaii) of the fit) In -- hut
off the -- Uppl) of watet ftotll the ie of
ant prltate cnti-uH- i' i "r onn' ier nf
the -- ,ini" It -- ball be the tut) of -- aid Wa-
ter company it- - eiuphiie- - and
ak'elil-- . tn indll) ant -- mil pritnte mil
-- uinel nl coti-iiin- of wal' i at leal
tWn hnlir I ef.ire I.,,' - li i 1 11 k; nil nf the
-- nine, .f it. Inle 1 lo ll ii t'l in. and all)
li pall which Unit IH'i'i Itiile Ibe -- Imt
tllik' nit nf the -- llppl) nf water -- ball be
r ( 1 altelidul In and s lltmiil mi)
Uliria illlble delat hi the nl'l Wale!
MlppH ClllllpHll) Allt llllllltloll III tbl- -
reoiiiiiu In the -- aid Water --nipplt ..tn
pant nt alit ol it aneiit-- ot einplntii
hall be .iilil-hr- d bt a line nf tint le
than tell li"t III-i- l f than tw.litt-llt- e lid
llll -
llll 'III - llH.illl
M.ti -- 'ml I' "im II -- nl in tt- -l .tl
fol the llmlilb nt 1'i'Ci'lllbur, Iv.e, I o(ul
UU i her arrentnl, IT', total liuillber of
llli'lll' -- I'ltul. total lllllllber nf diik'
kilb-- l .'" tntiil number Htm i'nlli'iii"l.
.'.'.'
Illi'ti'tiort wa- - relet nt tn the dice
I'lHIIIllttee.
. lit . I t.HK - llll. ill I
i oinpiiraiiti. -- ttiteineiii of wnrrant i
-- i.l UJi to Jalllialt I, I v.'!. lit the pit
etit an t la-i- t iidllliitraltiili
At i 1" I
J. i i
tr if
I ,. t '.k.
r i I . 't j i i In ..1
',,.! i at .
XS'.l'el ( ,'
l ' I H '
I I
llr lu
I i.i 1 - . f.
v i t tr. .l I "'
llea'tfuHl. W. J. IH"N
I he ri'J"ill win accepte. and m Irlf I
Ul.il.
- till I I t M I ll 1 tii
A roliillilllin illloli f loin .1 It Ha) ne..
city ih)iciaii. ii'latite In a "railet feter
n.iis'" at 11 residence mi Hu- - Highland
wa lead, wnereiii lie iii) piit.iciaii
tal.l that II " ell) or Iliia'iCe .pa--i li"t
reiiire It llaK etie I III fitm- "f ritflet
frier, alii tr '.hi rca-o- ll be Hat lie- - bn.t
retimtril the link" IU ileiloll.
Mlrt the o the e.iiiiliniuii ii
Holt a iintinii wit tnade by tlderilian
I'tetelit, w fli Ini bt Mderitiall lluflief
that the elelk Imtll) the rilt ph)ICiali
lht he had etceivled hi ailthofltl. atld
(hat hetraflri he -- hall can-- .' a ll,u t" be
eii-- e In all cae of coiitnibai d'.
eitri
miit-i- i n i H- -
lb" Iniinwtiii' re"lu:i"ii wn..fleifl by
vi'i,.f unit. M .iiif'.it "tt.tt Liienftir iitl
-
,., ,l,c. ra .hull pte.gnt ., ai.tnml re- -
poll to in.' coiiiu-i-i un m mimr tm-.u- .
atmn of hi term nf I'ltlCe, which -- hall
tn w all iniuiif" rrcritifl It him. from nil
...me... ii.iin, iel hiiiI mII iluliiirteinelil
'.
-- ame tlid all of ftef) kllld
Wt l til) f Ifl'o'd
MIL Mill III'.-Aldd- li
all Moltlfutt, n the watel cuu
tlllllie. ihllilttnl the "llnwi"
iuthe ma)ul and llielllbel uf Ibr city
citiilici.
"imif C'liliuilttfeon ttatef h.t. been mak
Hi" etert rt'.toiiabli. elforl. durtiitf tlu
lia-- t llllieni ini III. ill 1 1.- -. In hnie M life
idllif Idai'i-- I by the tlatrr Ilpali) at the
hnlllna. atei.ne cf.e.-il'- k'
M ii t..r kitiu.t raii.iii iiii.
lltt b I.e water l,;i.l.) and the l.irpluhi md bren Idacnl there up m U.i.
date
At a late im eting nf tin roiinci ihl.
,
I Ill 1 !'
eoiniintt.'. wit i n tr 'ir tf.l to locti
place fur t'.f 'her lire pliii(. Hint nil
l.i'i np-.i- i M.''i iheritt i pHtllii fr tit
nt f.Vi.'iii'li p..r ittlliulll. Illlt(ht be ordered
I nt niie tun.'
tuiir ciimiitti'i. iireii irt Umt
Ib.'t nr.' Mini l tn I mMI" t' -t Hir.'.'
' r. (ihli;- - I be Inn i' imIIi-- ! i, u 'r
Hull lllld ntll.'ri Wtth.lt "btHllllllk' rtll
'ii' '"t iiifiriiinti iii "ii IV' hiImmi'I
.' ttiHri'f.ii.. re'iuiM tin'
'liiM'ti 1 it- -tt u iii iinikliii; I'H'Htinii
r the thri'.' Ut iiniiie.1 tire plu, tid
timke .itrh ftrriiir.'meiil.
will tn utre the ..dtinif "f the tlrt timti- -(lolul fire tiltiK at the railroad cfm"
mi lOttlfnini ntetnie.
Ttir.in i."' 1 is
M.e fe.ft wa n pt-- l an I t' " r
lile I I ij--. Will tie l.n'ntet a f.illnW "lie
at irui-- r . f IhiM trep ami Uutilns
at ei . t.tiM nt corner of Juhti" ainl
I'fi lllWt'll street, nii at enriiur of Kftlll
and K.liitidi trect. and ntin on Itallfwit!
Rtetitie ltwii ni ffelhlpjif
tu: jsi iii a
A let matt llefiie) nf the cfietatl''e
f'.iiiiiiittn.'. fpjK.r; l I'll the had cudUnm
nf the fe. t Iii frnlll .f I' e Ktnmce.alld
Ui'etlll thSl the lret Cotllllllttrfi look
Into tlit iiiiitter
Hecretar Mutrrt -- uiiiiiitte.1 a lit ..fit (irowrtt at the u. . true company
I be fepnrt WB placed oil llie
I he city clerk Wn lli-- tf ucte.1 I" Imtlfj
the chief of the tire department tn lute
the litetneii of each rniiiali 'il lillt
ploperlt al tlo'lr hnll-- e
Ibe Ii ,tr l ttielt fi'l, irtieil
tn lie II. illi ii ltl..ii.n
irnrtfi' - all n t tn-.- ' pr.-- i li ii( of
the i.tilt. i "lufado A tm.ta Fe I .1 l'"lt.
Ri tnitf ifwii-r- nl in tfnttf. r i l W .
chiet eiitfinwt I tt. eit general cmiu
-- and .1 Vrtu-Uiil- th" nfiiutet'i f
the --ailie llll" f ... II.... ..!.... fmrl ofI., .I....I I.I.I. f.,f
' ' " i
the . feetn.u "f a teii.it and ijeiierni niliiv
b ilidlli III iialteto Uii the -- Itet
tttnii I tVentt ;l(i'i mi I I went) --.leii'h
atti et, -- tfmi I all I the ttllet (n Hie Imrth.
I hele Here f 'M bid, all I the Wntk of
w in-- . thr.'iujii them w i. mi -- mall , b.
Mr. Kelt
.i) that 'ii a the en
tract i drawn up Work will lnyln nu the
t ''iiidati"ii it will take -- it month to
boil. I if Mi Kelt nidi- - t.. fn-- 1, matter
a-- he aiiln'ip.iie- - I " i "titiacl aiii"iiuts
t . about f I . "
a
iiiut o inn till I -- l lli.i:.t I
in. t inii . .inti i.iiiii.ii iirt Hciie"
tt ui. I..t.iiii.
N U ("Ik I. ill I ' dlia(Ch to (he
lielaid iliii ll.i'.iiii -- a.- Winn the
-- p uii-- li "iiiii.".it l.'lampai(" (ruck the
t ttblr'i -- ll 'l k her "ll MatlC" there
Wa- - Ini (llli.- - I" l"Vi. r it Iniftl Hli.l. nllliiwl
l.elole Ihe extent "f the Coll Id bri
lrall.l the I.' i I tt.'llt doltn flewe ol)
Ii. ll t tth" W.-f- ll .I ,l"irw J'llllpe.1 Into
(he Wrttef an I made their wii) tiet
" ) iolll I III the dllei'tlnli of the
elitlliela tl'".itd Which the jjr- - iltet ex
eitviiielit pretaib"!
When th Iitllola Ihi.II Ittflllpti-- l '
I" eru' the men tfuk,lllik' III the
water the rebel- - iiied upon ibeiu from
Ihe -- burr, bill the -- palllaf !. bratell per--l-t-
III thell Wnlk Ulilll all had' In'en
taken fmiu th water Nearly etert ur- -
tltnt of lh Iti'laiiip.u-- " ereW wa
Wolilided alld "III) n few of the llli'll li"-- I
'lllll.' to the relltlliehl had Hot b.'i'll
lilt I ; rebel l ullel - h nf
the I elitlliela Wa- - "' rl ol) Wolllldi'd
lliat . hail. I are . lib ttalin-- l of hi
enter)
he I "lit Mela I t II lie I li Mill 7. III II",
It hell' Ihe li.W ol the
..al.'f Cllll-- nl III
tell Xi'llelltellt n II t'i ollllial
r.'nirl the CnlllUiall tel. -- eCoild Vllh'lllrer
llli I three uill'ir- - ( tin- - l;el.iini,ik'.i were
klll.il. mid '.he Imat-wai- u. iiuarteriua-tel- .
rhlef I'lik'llie.T. plbd and four "athir
Wolilided I be .,.nlWMIII of the I'elltl
loin till killed alld hel pilot, -- ecotid ell
u
. t!'rin I an I -- 'X -- Hl'.f were
W oiiliib 'I ll.itl, lilil-m- l- Were -- lllall le-iu- l-
int. n l.-- for ..'ttiiv mid did
not carry Inrce cn-w- .
nul l i i. it ii iti.i im,
I ,, lll.l. I.. I llul n' line tliclillr Hill) Ii.
I i j .! o.illi.l .
-- t I.oiii. Jan I'.' 'iialrui.in A. ,
of the party, ha recelted u '
letter from I'mii .iii.terniit of umaha.
curtl) iip.ii.tiiu' him from in fin I r
-- hip in Ho- - National Itefotm I'le a
mi iicfniiiil of alb'i;ii
liiitmn. thl I "I f the Incident" of
i low l.elweeii the middle nf the road
It'll I'l'l'lll-- ' mplllt Ihe ItefotUIpre ii -'I itl.ili. illi ..Ik'.illl' ltlnll of
p .puli-- l ulit'.r-- . I "plit on th- - fu-io- u
li -- ll"tl Ml llll l'TI. -- 'It. Wlth"llt ''"ll
tl tiitk' It' ..'He, rail -1 the linltooal coll
t.titi'.ii Meintihl". Ii'tiu, rebiuary
lt". lli' th'i'ik'hl h- - Haw In the call h
a Mattlliellt ran.,
lettri man)
I"
I Mate
lu i
"
-- ailie da) in rtaiia i lit llnrnlle na
I Il I Ulll" til" rlti'lllal
lettel. but h" Will Ind under
n rt - I Ik'bt I"
I II l I S tt II I I It I M.
. I mill ll t I i. lult. III. r ul lluu.r .
-- i.ttie I ,t. I.
WtthHi.'li.n, Jail 111. totlie llitere-l-lll- g
I aft riiieeriilllk' tfalli wreeklllK were
pfeelt(-- l to th" "I'lli'lart Cnmilltttee nf
Ihe hol. e In ini In l(i'prfelltatlli'
of Mi"iri. who ha- - liitrituce.l h
to pn.t ide t - p"ii.tll for the
eniiii Ilubt'iit I iiowt that nuin-he- r
nf tram 'mi l up-- " In i year had
l.t III Ahlrb three iernll
wele killed and lillt Wiillitii lit
.hot. h liH'i.r I f"l if'i wa twenty
three hold Up. Ill Whirb llilrlt two
--eluvr aii'l tram were kilhtl and
mailt ; ' I r t u t .1 .! - Vill.-- I and
iiijurnl
llrl-ni.- tr. I rk'l.llulr
lioter. IM. I' lh rek'ulM. of
If iii 'ralir b'iue and 'ii He lift in
aHHRinii to. tat atld -- eli'i'ted Hli'haf,d
helilie), wl," wa liotliiuatitl at lat
nik!ht' i, f l n'lnilnt Ihet willftuul ... I. .11.1 bl.dKllll. til llllllll.U Mllll
t
.mil. h'"ilitture
.,', ,,.t n,,, radlled (In It ciPU choice.
Idicfc. f"i I ultitl "latet. en-
at"!
li tr s i si n tl tl i i.
I.llill nl .llll. "It t.elili-iliri- Inf ill
I
W ahiiigloii. I I he iM'tiate c.itil-- '
llllti e finance lo da) tilled ri'i-- ut
tilt.iral.lt Ihe liolllllilttl.'ll of W S. Fni
man of liiumi. in I of
Intel lull r r:.ue. lipjue-lllu- I
III the .I'tl.llr the Cnllltlllttte III f'
let l it ft. nit' le fc-i- rt U'.mll Wllli'tlll
'
.nit Mf'if.-- ' I" I' colli'i'lnl of the llll
ti trlct I'f which held
Up -- I tiff I't'C tin. "plll"ll to
fuel) u- - ' ifutiouuceil a. Walti-I
I'.. I lite I ..ItrKf
MltiHlt N ( Jail I.'. Ihe Ctairt of
appeal hit decided IU K.l)erweatlef
that (went) College tsililt-ttl-lg
rullttk'of tlieeieciltiif'to'lidar
Will bare in lh i.tti.'JO'.io. d( g rtlu
ill a I I
ii -- isi iiiiinir
'""l, " " " " ......... i
',4"
I ieai" bin I' t nl nne in an
X a M l III r li l ll.' relerrilirf In the -- en
atonal lluatl"ll in lllilml, -- ai II
l''k umt a- - .1 lt"b. rt It llil(.
in Mil i ruin imp iiiiiii -
t.- - l Statea --riiator to
, , I I a f llill ''i;l"'''.''-- '
t , at Ihet h rece a- - '
make it i.i,lo l'"""itiiy inai iney win
wl...
Ordiiization Completed in Both
Houses This Mornin
Rnrernnr's
.Tiw.saj,e l roDaniJ Readv
complete utt ef the cottscii sna-in- r
Commlttt.
UrOittci."! CaOcCiISO.
, ; t I it .
Santa Ht. v M I I'm-- l?iifir e.inipleted nfi?rtnitlt.. thii fijnr
lhPhnle i.peiied I,iiiiPm b the
ttWltirtlnll nf bill.
JotntlllUrw WRIte.1 fill I(J ffu.ft,
wh.. repotirtl that In maeliSjed I t ('klie. but that It Hntjlii t.r
ablt be tettdy to tll"trnH
llie republican hell a eRUfti
afterii.B.n and outliml their plan
Wnlfc fnr the P4lni,
Miuta Ke, s M Jan I ' 'i i". p u,
ll"le three Llll Heir ltilr.blHrt. tei'i.latlliif tpi.'iiriiik'
thentre.it weal I. relntive t '(im.
calinii of ,ur 'f and third act to an
act ctnb!ihiiu-- p'lt .tc chnoi- - and 1. .
llli,'
li- fioii.. itdj uriie I nt : ; ' p u
In the c. uiic I "tatiixttmu wu '
plet.it nii l Hie foii .witi tniidhu '
tlllllet'i llpilute'!.
I I. . LW..U. "I.- - ....
tintiiV liniti'H i nrtt. haitiurtli. la.
satid"tjil, K Mlera W K Martin,
Archuleta.
( oiuttiittiH' mi Kallr . 1 J l' i,
chairman. tl. Kali, 'i-i- ttfe . iirr;
i hati. W K. Martin.
I "IliUlltll'eiill HdilCatl.'U I'l.l. ld" -
dntitl. lintirmaii I I'uticaii. K Mn
I Imllia IHu'lie, J K.I hatrt
"llniilltee on i iipli.d Mn i
rh.tlNiotii. I' Siilidotitl. .1. F hatci
"iiiiniiti-- e ..ii Irrigation t It Ka
chaiimaii ' urry. W r- - Mart.
i
'in it. on Ktir. lied alid Knfo
lull i - I'uneaii, chiiirmau, V. Mi '
W h Martin
"inmittee .ii Militia i tand .
chalriiniii. .1 I'l.ncau. I A. Kuiical
I nllllllltlee ot tl In- - l'r..pertt
Mn ra V U Kali It i.
llu.'h"-
lolliiiilltee oil AK't iiiiltllfH an' Mi
factulee liik.re ..lit, dial I' .Ii
-- tin. total. I t Kitr.cnl
I lllllilttee on llule. tilltolilo ., -. ,
''..iirtuaii, . K. Fail J K i hate
oinmitte.' mi Judiciary-- 1 barl
fpi.t. chairmati. I. A. Finical. J Hi t
cim'o I hate?, A It. Kail. I' ttiti.l,.ial
i oinmilt. n lerriti'iial Ulait- -
( Finical, chiiitm.in, J M Atrhub t,.
Maiidotal
rniuiniltee un ll ad and
riioina lliiiihe. airman. W.K. Mail'
F. Mlera
i iiiiiiuitti u l oiitilie- - an t '
I. llie .1 Kr.ilicloo i hate ihatf in i
W. h Martin, K. Miern.
i'i.iiiinitli i'..ii Internal Improietiieni"
J M. Uchulela. chairman. Charlei
.tple I' -- mi total
I I'lllllllttee nil Mill"-- alld I'lll
Land-- -' harle tpiu. chalriiit:
I. Finical. H.
r..iiiiiiiitn' on I'ubii.- - it i ii tin.'
I biuiia-link''- liiaiiiii.iu. J Frain'M
I'hate, .1 t, i.n'ali
oinuiittee on Mntiii'tpal and l'ri.i'
i'ori"ralion I. . Finical, clinirm.i
i hati'- - .tpie , iiiui;e I'nrty
l oiumittee oil lilhllC IliitltUtloli--
Wchuleta, chairman. I. Kranci-- .
haiee, K Mlera
Mr Fall, "f I' ma tia cimiity. ni '
that th rule of H- -t I.ejji-lall- t.'
of Ihe Irrrilolto' Nert MeXl'
adopted a periliauelil rule to Rot '
thl-Ikh- Ii, which motion
I) adopted.
il Illi'l! hull-- K met at ' neb- - k
p III . ami after a -- hurt hulln'-- net nm
adjo. lined till tnu'cluck iiiurn
lilK
I s-
-l 1 I t I ms i i it i. tm s t
IU. I .ill. If lll.Ulle.1 ltrrl.lt nl ll, f
I lllli.lli I lll.rr.lt)
W ahllitct"li. Jail l. I he
of Het I li .tiitt J i oiiaty a rector of U,e
i athnlle uniierit) iH'currt'il tit I i.'cl". i.
thl atlelliooll. I'tellliilliat) tn the CI
liiolit lu. ' niiatt made a prof- .- toll '
the faith at ilia-- -, celebrate.! lu the m.
ter-l- tt cha'l al . o'chifk (Ilia lll"llill,k'
Iff ltect'ir Inrriall olluiat.il at Ui"
ma i ardliial iiibl'ii arrlit"! at u i.
I I.I I I ll 1(1. I.I I.I I Kll
rirl.iriiril I.i llir Hitle li an lli.ii.l
I HMI.II.O.U. t .lie
t in ii t t'l .Ian I.' Heiirt M. leller
reelectut I llll.il Slate -- t'llHtor t" I n
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.lrtlllt" nt "III li'.l'li'r-- , iilti'litlnll In
Hi'' U't tuiti 'liiwr- - nl iiMin- - I'i'iKiii in
lll in." unit tin -- I'll' ill k llii (mlli'i'
tttTf "ll III'' l'".k..tt l.ir l"lllti'f nf tilt'
rliiinii''ii in "in'li i'rti'i tin iiuiiii'
111, nil I llirtwlixl II I'lTllllll Ki'Ulli"
IIUII Hi' SMI- - ,ulk'lil lii'luli' Jll-lU- '..
i riiHfni l tin ii' rniiiv: mi') llni'it
f... nii'l tin- - jiit Hiiiti'il tlmt la-
in il nll-ii- iv will r.fc.l linn tMlri tliul
.iin "iii' tin i in-'- kti'p furl)
in,, 1 1. iii: tn'ur anil i'H'oi i"
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an invalid.
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fi'tlt llltllf - rtt .1 H'fl l"M l't'1'. 't
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'"l,l '' "I'll'' '' I' linii'll'"! iniit.'iiii'i'iit mi l ni'i" inmiin r mi l I t..iijjlit
(,,t" tl," I'liMll' ', till" lllttl'.ll III III"
,rii(,Mli"ii i'"iik'f"ft. mi l i ii"M la'.iin
ti.iii;tit I'. fnit' iin h..,(." i .f ilu- - t, in
..ft In Hi" i.'ii.iin in ilit f. fiii i,f a .,iui
,'lil"l .'ll IM l'.lll'.l.. Mllll'll - II..U t.'U'h
, tin- - t'llliti'r. ttii'l Mill -- ih.ii I." t",i h ti
ii.nl t nil t'.l't- - ,'f tl iiitli
l Hi MM ..It i 1 iM'i -- h
flillt. Ill mi uii'li-i'iit"- '! I.n'l Unit
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i"ftli mi I I'ltli' ' iilif"llil,i tli. Hi nil It
'llll't II" ! ' I It I ' -1 I'tll'll. Milt
iti.'iil l S'M M"ii't ii'iiimu in Hi" li.u--
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,,. r.ii-- " iruit- - tlmt ui.. -- ii'.. im tn tli,,-- ..
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iilnl "li'liii'lil l lil Inr tin "iirri--f- ill
MtMlik' "I tin1 -- iik'nr 1'i'i't. I Ii" I'lnji i
it.uii. tin- - I'tilll- - Ml' nlnl I" tli" in
lii"til"ii nii'l liil'lllk'"tit tiiriiiiT Mini i'ii
k'lik'i-l- n it" 1'iilluit'. I'i'iiiimii'iit ini-i- "f
it) i" Hiitfh Iii t.'M.tiil
I Iii liiift'iiu l"i nlnl nn I't'linlt nf Hi"
ih,iiio nl tin ti'tnliifi "tii'iil'l In 1'ii'ri
llli'llll Mltlllll It MlMl'f ll'lll'ltl-- f III til"
mifl't Hi" k'"'nl imttiriil - iiiri't-- nii'l
ltlli.it" li.ii". tlmt "til) li""il i'.iiiil
III, I llltl'lllk''-- I" lll.lk" S"M Ml'XII'illlll"
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r.lllllll. Ull'IK' f"Nirt Mill III' I I'll. I tn lull
in Hi" cliitirinitii nl -- mil I'tiiiiinitt"". .Iinlk'"
hinnri li.iMii. fnr tinir m'tlim I rniiM
lint I"' ,.IH III) 'tut tu Hi" "hii" nf
thi ti'rntnrt, Hi" I'l'iiniiitt r iiit-'-l- f. if
I
'll'l lint lli'fi' "tilt" Unit till rnliillllttP"
..i'it" .nit tliniik fnr tlii'ir iintiriiik'inl'i In iintkiiik' "Ut Heir ri'ixirt, mIui'Ii
"nk fnr ll"lf.
I Imt", 'Im iiik id" .war. -- ik'in',1 nrilnr
"f III" t'Tnt'illltl ttlM-llti- T ( lll) "Vl'f
In III" lli'il-llt'- T nf III" I'llli'llll nf Ilil- -
iiiittiitlinii fm Hi" lullnMink' miiiiiint
.an : .
.,ii ti" iit-- i ,.
I t .
I trt I tt d! Or ,
' I', 4 ,..
.l' .,' t Mi - ,1 I ."Ijtl ,t..i a. " - lift
V
!.. tt llllil i it.l.t trill I i
li.. ill lull, J4I1 II I ' I . vi
HU "MMI.M lll.'N.
Ihe gieat nlliulllll "( C"tli'-"iil.'ll-
that fell In mt tot mii due principally tu
the fact thill Hie "i'relH) ullilll"d III III"
C'tiiipiliug uf the pmuphli'i mi mining tu
ilt-'- fl tli" liuni.-- - ui Hie "iticef ami 111. 111
"'..!!"' '"",,'"' "' '"" "w" a ".'rc
tart when mii priut.-- I
ifci'itml .'..'in cupi" l"r di"tril'iili"ii I
llltl ;n oil I'.' ".nil.' llp pi luted, M Inch
f..tl It fi'lluM 'l'.'llllllll..lt- - of ,1. .1
I ui. I'rr-nli'i- it Hiiii'ini ut Imiiiigrii
Hun,
.'iirrn. N. M " I In ('..ur" gnt"
Hit ad lfe In the .'..'' piutl" lu Mln. 111 I
ilutlli'.l Hi" pmiiphh't. nlld Mlncli tenltil
111 the k'fi'nt ti'luui" "t ciirri'imh'lici'
thill fell t" lilt l"l, k'r.'itll) In die ttt-t- l
'limit uf mt "'f-iii- nl b'l-lit- "- Thi" it
rut, I liui'. Mill imt iH'ciir ngmii. mnl I
in its li'i'uiniiii'iiil that the i.iiii- u- uf nil
"llici'i mid niHiiil'.T ami that uf th c
iflart I' printi! uii all pniiiphb't and
"thi'i mutter that unit in th" lutureeiu
mint" f "ti H i 1'iiii'iiu. ami that Hi"
Ifrtlnlhce ndilr'ut each I, plut'i'il upiiit" Iii nmii" Ih" M"tk ..I
I'urf.'-l-i- ii l.'iii'.. Mill tlu'ii fall ".juiilit
ut"'ii iiu'iiibi'f" and "iitl cit'iart
.!dlleeth
I Miitild a.i fi'iMiiiiui'iul that the bt
laM fir the g"teriillieit nl th" biiii. tu uf
iiiimlgrati'iii U miii'inh! tu read I hat
"t"ii ini'iuii"r hall i'"iililiiti' a 'iiuruiiitr th" Intii-H- ft imi .if all buiui-- that
Ittill mill" Mure the I'lireau The pre-"li- t
imutlH'r Dial C"ii"Cut" a iii"tiiui
tery diMii'iilt tu "htmti, a Hi" Ti . itl nnd
furiner im mn hat" iti'iiiuii-tiati-
I Wlillld tecniuiuelul that the I'llli'llll I
'tie a fain a practiciiblea "ri" uf nial
pamphlet uu Hie ("Hutting indu-ln- e
W'latl, ciltiiale, Iruit. N.igar l'"i, aricub
lure ami maiiufiictorit- - ti"iiii an die
clu) ami biul'liug -- Imi"
nil. ''i isitm t
of New Mexico m. In my j ulgniciit. the
IUUj,t iUajrtmit out climate, our will, our
tnpd(ctilit mnl ii,r natural rmm few
Ilil I Hllt.luiHK" """III l'l 'lllt til till Mll
k'f"Mllu Ill lU-t- l) ll- III" 'ill" fnr Mllll'll
Ut". It, lit - -t til'i I Nlnl Mllrll MH
Mini" it . I"M It l "lit", mnl
' I' Mln li l'i"!" Ill" Hill fl'lllrtlll
Mt'l, iii iiii'i, Im I'lirii'li Mini Itn-i- f
.ti. , ti'intnrt, Mi iiiimI tli'l.l tu It
rt I'f.ii.n N"xl ""tlir niir i' nmt",
Miiifii i""ttt n I'lni'" in tin' llrl rmik
.in it l"i k' iidhIiiiiii nl Hil t"rrl
1 kiii'M it) nf liiiinlfi!
Inn" inn l" Vi'M M"lrn Heir tmlii"
lllilllll) nil ni'l'.'llllt nf it "lltiint" 111"
llllfl'MU -- lll'lll'l tilt f tl-- " III til" Mllllll Iti"il ii Itniitnif" In till IHii' ntul HiI'.iiiii'tili't '"I"' tn lititiilri-i- l uf ti'it'liiikT
tilit-- i. inn nn I rlti'ii mIii. lint" Imth
ii, i,t" I Hi" flint nf Hit I'ntH" nn-M- i
nlnl frit nl KI I'mkiIimU), hiiinlfi'
ln'iilt'i "iki'f nf" tlii'f", mnl riitn
f.'iit i. In I ,r '.' ' per nt 'i mnl art'
IntM In I." liu.l nt tlmt ,iri.
llii'fc ni"iti'tti) iii"f" imtutnl --
in IM ti'iiit 'fv tti.tt Mill drlug llii'in
--
"it" it,.iiiiii"iitl) l'f..r" Hi" I'til'i 'i'.
Unit nt ii'i i't U -- lull mil" Hi"
IlllU'llft "f lllt'-tlll'- Mlt "f ll"t "'lit Hit
i nt fi'i'iilillf, I'tit "f Wiifii'. tu e.'iitt'f
"iir ti'fritiif t
Ilil l.'ifi'nu 'mtilil ii hi ftl-- .' ntl'l tif lllk'
I'f'ituitii'iitlt Iff, if" Hi" Mlmt W"
It I ttlint II Mn rrfntwl fnf
mil I Mint! i "ip-M'ti- nf It lit tin taxl)"f "f Hif Inrrlinn.H"Hfl)' tllttt"'l,
J .1 l.n'uN. l'rif I'lniit.
Iii' f.,,tt if I'fi-nl- i'iit J J. l.ti'xiii
Mft fft'eiti! nil III itluli "( lint. Iliuftll'ili
mnt "filt-r"- ! rliil, mnl tli" tlmiik nf Hi"
'nil U Mi'T" t'Xti'lnl'"! tn Mr l.i'i-"- l'
ttiKrif'ir
I tn f"..,f I ,.( .H'i"Ur K t Hn Mai
'mi I mi l nu ui"tl"ii tin tn Hit
tlliniu'"
1 Ii" f.ifl " IfiKititrt Krui'd Mftnr
Ma ri'ml nlnl ri'tcrr.-- l In tin- - n i i1 1 n
i',,iiiiiilit""
Tlii nf tin- - nii lnltw I'liiiuiiltt"",
Mll llll MK- - fl'fl'tl" I till' lllnttl'f "f "X- -
.v'i'Mnf) Mm Kf.l, Mil fci'i'ltcil nlnl
'ir'l.'fi"! illi- -l
In U" Ii.imu mii"inlil Hi" timtii'ii Ii)
'tin.: t" lint" it'ii'liir) Kit uiuk" Imh
i'"ii nf till fi'jHift llllil illl'" nil" I'HI'll
tin- - l.nli'l" n ti" of tht' I'litili- -
llllt -- "',lk''f nf til" ll'ill-,- ', Hill, 'Ilil- -
uii'iit nil"'t"il
Win M lti'fk'i'r. I') itfi'in lit-
it nil lllillllf(tntl"li llmtti'lH
tin I'tiri'iiu mnl Hi" -- mtii' rent .uul
i"fi-rf"- l" ll I'niniiiiiti't'.
l""lllll"ll Mil ltltf'"ltll'll ( Hllll'llll
Hit l.t I.im t" ti'.nl Hint r
-- lutil '"lilllut" ii ,il"ftllll.
llli lli'S "I "Hil tll- -
tin iii'tt "hlK "f l'iiitii' nlnl Pn
,."lit I ii'-n- tl I'lllliHl Imt I llnrilt.ill tn III"
linlf. MttllM. Ill II l"M Mt'll t'lnwi'li Mnnl.
I'" li. tlllllltll'l "l"t. K .". Mlltl'f flir llf"l
n ut 'i.'t ii. ti-- r tlimiki'il Hi" k'''iill"innii
mi I I iif"iiii nlnl 'tfi'llln-i- t Hi" In, in,! nil lu'
."ui.t .fl.ti'iie"ligng"liielitlhntMi.iilil
pi' nt Iiiiii from ".'miik'
i"t. Iti"ilit"ii Ihi'ii mm .tl Unit the
pf""tit nillci'i uf Hn' bur. 'nu Inilil utet
tiiilil iiflnr tli" r" "tgmiiitlluii ul the
Uinfil. Mllll'll Mill Ink" pliii'" --,m Ih"
III 'lli'll Mu- - iiib'l'ti"!
l.iin- -l Mini iimtt'il t lint 11 cuiiimittfe
ul Hil"" I"' iip'inlit b) Hi" pri-lil- elil lu
Ifnft it lull il, lining Hie Niwef ami tlti-ti- "
ul th" biifi'iiu ul iminlgfHtiuii nml
-- "lit tl " nlli" In the li'ginl.illte
f"r ll .ii'ltuii I he m it'
ttii" inliipti'd nlld Hi" pri'rldi'lll llpMilllti"l
,- 1- "unt I'liiiiiuUti'i' .linlg" Krmici- - iimiin,
.1 l.,t"iui- - nlnl i"t. V. I. Ihurtiluli.
Hie f'llbiwiiig ri'ulutiuii mii "Ift-ri't- l
nlnl iiumiiui"ii"lt iiiliipted
It hi'd, I inti th" Hi, ink nf th" Im
fi'.m "I iliillilglnlliili nf" hi'fi'bt "Xtt'lnb!
t" III" pUbll-lll'- f" "f III" f"ll'lMlllg ll"M- -
pii'l l"f rt'gulnr llli'of llifir n pec-llt- "
.it-- Miuta Ke Hilll) "M MeXI
cm, ".ilti'i itt Kuti-rpri"- , lieiuiug lli'iul
lik'ltt. i'll Iti'Cut'l, Micuiru I'hleftmn,
Vllitiitii't'tii' Di'iiu cmt, Kntoii Hi'purtef,
W lillii link Kngle, IVcn 11ll") Argil
mnt Km iirmid" Kfpubliciiu.
K"ntt'd, Hint the "crelury If and I
dlteCl'il to prei'ft" nil cii"CII-Itt- "iin' ill tin' New .Mexico ni'Wp.it'rN
r ltil b) him in bt'hnlf nf the liureiltl
ut Imtulgrniiiiii mnl to hate Iheiu proer-I- t
1'iiiinl with the tii'M' tu their preerta-IIkI- i
mnl -- nf" kei'piug In the .irchlttn uf
tl: territory.
I l I'llll IINI I'lll'tIO I IIINS.
It tt Nlltllli Itt lit-- I'iiiiiiiiIihI mill (intra-
lltlllttllll lilt" III III" III -- III
I nl" Miiui'tliiiig iiccurN to iiiH'eltati'
n clinuge III the plan Hum decided Upon,
inirg" w. Miiiih, nt pri'"iit maler
of the eiilern dlttlun of the Smi-t- n
He, tttth chnrg" of the general nliup
III roNkit Will Im' Iliad" illtallt llper-lllti'll-
lit of muchllier), the new otllce
i to b" t -- tnblllii"l lu Topeka. It I.
prittmlih' tlinl Mr. Miiltli will a.iime IiIn
lieM- pirtlllnli mi Kelirtinrt I.
iieorge HmiciH'k. UNr'.Utetilelit uf
of the iiulf, I'olnritdu tV Santa Ke,
wlm it wit thuiiglit would take the place
uf nitmii iii"rliit"inl.'itl uf the Santa
Ke, will 't'l it pi the ptHltinu uf
uiperlllti'liih'lll of llinclillier) of the St.
IUiil A .11111 Krnticlcii rallruad, with
Ili'ict'lUiirtef III M. l.'itll"
Mr. Ilmiciick will Iki Niicceixli! uu the
iiulf rnnd Ii) .Inut"" r.illin-Mii- i, at preeiii
iii.t-t- rr iii.'.'liiiiiif nf the I'lncago dhiHluii
uf the Ntiiln Ft', wltli headiuartirN at
Kurt Minli-"i- i, Iumh. Mr. Colliuinii will
be in tutu ucciHlil bt llimiiiL I'axtuii,
ut pr"eut uia-t- er iiieclinnlc uf the mid
illi"lttiiuii, with head'tiarter at Nick
itnuii. lietieral Kuretiiau lint Itt, at New-
luti, will iicceil Mr. I'axtuii. I
ltl i.,.t )e m.uMi, wlm will ,uccel
Mr. Miiith a mater mechanic of the
Miiit.i Ke Nh'tp in luN'ka.
I tlfHlIUON of WASIIODIS.
A Short talk With d:ncrat Superintend-
ent Wells
ii Well, general HUerliitrnilent uf
ill" M'miiicV Tacillc It It. Cn., returned
the other da) from a tour of lut"Ctiuii
"iff the lliNali'il region of the road. He
ri'lirt Hint all the train uu hi road
are running again, altliiiiigh time I
)et Mime di'ln) of tralllc at the wahotil
MIM'lllltelident Well I tcrycutlil- l-
latic uter the ln'iity fall of ftiow and
ra... thim.gl. th tthem portion i,f
1,,, ,.,,.1 1 ii- 11. ..u.II lnl llllil .tt-t- l .11. Alt.'.
' lu our foatl." Nald he, "thi heat)
water lull come a a infl "inl. Hn ac-
count of the draught, f rum which thu
t'uiintr) ha heyu ulTeriug. our dam at
W lllimu. Arizona, hail empty.
A William in the ditiNlou lieaihiiartefti
of the fii.iil, tin cauil un an alitint end
I" mtiuuilt of tiotible, a we hail to
haul the iiiiiueiiNc iiinouut of water l
ilalh, a long dhtmice. Now the
1I11111 in full uf water.
"Ihe "IntM in a great bli'.lng to the
entire coiiiitrt. which ha leeii badly lu
iiet'd "f uiiitture. I Iflleve, tu a ri'fttlt,
grawti gniw thicker than it ha for
) till - piut. T' In In Mimelhliig which
fhoiihl make U all happy ."
Ihe Cripple Creek, Colo., Tlllltn nii).
Stephen HrotherN. of Albiniuerijiie, ,
hate pureliaM! of Walfh Hroth.
er the tii'tii kjiIo.hi, mi the curuer uf
lliinl Ntreet ami Myera avenue,
TEnninJB txfosinon.
Mccllnc tf I he ttcw Mulct) Lomraltilon-c-
on MoDdaj.
I t oall l.nuiJ bj ctlti Sc-telii-
J J l,t a iumUiik of UieiniU'
nilluiirrii l" tin1 I'viitftitiUI
"Xltliili Mn IihIiI nt the otllce of Dot.
W I llmriituii In Smit Fe Inut UuluUj.
I lii tij"('l nf Hit' IlirotltiK ami Hi" lifli-fll- l
that N"M Mexico wuulil e ij
flitn-.'lil- cl at Hit i'l(MHtluli Mff"
full) mnl alii) pru ami run I.t
(int. Il.oriitniit'x.uiiv l'rltice aud utlur
iiii'itilif t iti't''it.
UII I1IU lull, til f IlllM-ltll- f UfflCffH Mttff
i'li'.'t",l l'ri'"l t"iit, ll 'ii. A. A. Kffi'iiiiiii,
"f Elilt, Tier iri'i tfiit, Mnjur It t'.
Mi Mart, nf ,k.'" f,., tri'u.urt r, I'X'iiut.
I. llrnilfiitil 1'itiii'", i,(
.imtta K"; miTi-ltt- ,J
J l,if""ii, of siK'urro,
III" fulll'MlUkt l'OUIUllttciJ Wff"
Hi QliHiic- r- Out. W 1. ThuriiUiU. ti. A.
llH'lint'ltHiti mnl J. II Callirmii.
uu ninci fur fxtiibiid, trau(HirtHtluu
nlnl uriniiictiii'tiU - K M ll"-- ''.
(In t'llnUt J J l.rvMiu, M ll btock-in-
mnl It C. MfMuit.
At tli" fur ll"t Milti'ltnlluli (if tlir ifl'tff.
Iinr nf li lili"-!- " nlld tin' rxiltlnli ruin-iintti'i- '. a
mnt Hi" lent I Iik' nfllcialK ami rill- -
"Ii nf Nf Ml'tll'll, I'fl'-lllf- lll J. J lAtV
--uli. of tin- - l.lifciili uf lllillilKlntlolt, liai
t'l'lihi'lltrtl lu I'lnO'iill "Xlillill lit til" 1ft'
Ilim'f l'i lllflltilnl i Xkttluti flirt Urg?
n:nl taltiNtil" I'ulli'i'tluii uf niltlcraU.
Mhirli I tlif lltii- -t iii t tif uutliwi"it,
ut"r llfti-i'i- i Inn uf rum. rich,
oliuii'i' ","i'liu II uf Kuhl, "liter, iMflirr,
i ami nil "HiiT urin fulllul In Ni'M
Ml'XIl'n. Ill Cull"0tl'i "UlllfliCrH t'trrj
rauii In Hi" ti'rriti'f) ami Im tnkni all
Hi" l'l ll" Mi"l"ti'f eililLltnl. t atltnl'
lt mnt illinium iiii'ii are. turning their
nttt'iittuii tu Ni'M Mexli'u, mnl tin limit-nillivi-
rullectluu Mill adtertli'uiir iiiln-ii- i
i ri'Kiiiri'i'D In tiiirli a iiimiiier tu
litliiK It l'ruiHiifiill) Iffure Hie (iiitiHc
K"ii"rull).
I lie tliriiuxli It li'Kl"lnture,
'
Mil' Ml til U.ll 1'flHlJllll I, ""Mill III k'ft'
tiiiK It tu tli" "xiwitiuu mid ti i rt i ii lit i n -
lllk' It tlir!" illirlim ttlf hU IIU'lllllH,
Krmik M. !(", f f m.r uf Allm-ti"riii-
Im --ei'iiml niiv mill 1 Murk-Ili-
limd In lint" Netr .MexU'o Hell repre-"rtitis- l.
lu l'l lit 11 11. MIL A. ii I'
Hi" -- ..nl I ! minim Mil! (..miliar (In
tjllnllini lilt I lllllatlrt)
luirl" iii. '.'! Mill tu iiiurruw fur
S"M b.rk nt) tu Ii" (iri'M"iii nl ii ifclal
lll""llllk! uf III" tiiHifil nf lllft-clll- f uf Hie
,lltll Kl. ri4,WH) , tt,ni Clt) un IIiuin- -
.lit, nti the lui'ka State Juiirnnl of
Jniiiiiift lb. It I tltiderHtimd that Hie
Uii'i'lliiK la callitl for the pllfht" of Ink-iii- k
net Inn uu Hie matter uf the purchac
uf the Atlantic Tactile rallwa).
Aiming fnllrond men. lu a Ktnittuu to
know, it In aiitheulli'nll) rlaled that thf
Mtnta Ke IxiinlliuliliT uicitti to aciiitrr
Nit-vil- un of Hint Itueuf rnllwit). The
repuri iifi'iitl) cuiiipllrtl by l.fMl Kiug-mmi- ,
chief "iiglmi't of the Mexican it'll-tra- l
fun, I, a,.d A K. KnbliiNuu, of thi
clt). and Niitiinlttitl to I'f.-nl- i'ltl Illple).
ittl-ll- il the llltereNtt! pnniiM thai not
unit Mil the Atlantic I'aclllc III 11 fair
phtNlcnl cnudlHotl, bill that It wu"lld W
llliMl-- i' at the pfiwllt time to altellipt tu
ttii tlil a paralbd line eipial to the Nlalid-iif.- l
uf the Atlantic A I'aclllc.
A the Atlantic A. Tactile U practically
worthlcN a a local road, It In belleted
that there will be little or no opixmltloll
to Hie purcliae by the Santa Ke bond-
holder.
HM.I II III I'll I M IIWST.
tliirlitii, ttlillt-- . III, I. IU, (. mnl I'rrj
Aflr r"ia llmii",
A party nf Santa Ko oIllclatN, cotnpiHetl
uf Third Vice TreNldeiit Taut Morton,
IWnger Tralllc Manager W. V. White, '
h'r..lul.t Truflln VUniiitiir W II 111,1.11a
i"iieral Krelght Agent K. I', (lay and
(ietiernl Manager .1. J. Krey, whu hnte
h""ii mi an iuHM'tlun lour of the (iulf.
C'lliirailu ,V: Santa Ke dt ring the pat
Meek, elijii)el a tllllltlllg eXH'dltliiU III
cuiupmi) with everal ulllclal uf thf
Iiulf mail In the vicinity of Curpua
ChrlNtl, Texu, on atunlay ami Sunday
liitt.
Ihe Krey part) left uter the Southern
Tactile for KI Tao, and, aa wan
In Tut: Citikn were here yea
terday iiioriilug. Mr. Krey went north In
IiIn Ntecial ear yeteriht) afteruiMiu, meet,
lug ('. M. lllggluoii, altaut tu Trel- -
,,'iit Itlple) at Iju ega lal night
I hey ate iiuw uu their way tu lopeka.
lllll un Ihr Una, I.
Ihe MurNt acchleiit un the Atlantic A
Ta;illc rallruad during the turiu wan Hie
tleralllng of cant-boun- .No, III uu the
lloriNhot wiwi of Ah Kork, Tliurmla)
uiufliiug. larautiila Nn l'.i, Knglueer
t'lnfk ami Kireiuaii (iihrnn were pulling
the train, which ran Into a alide of earth,
rock and niiow. The engine, though ilia
inantleil, ftnynt tii"ii the track, but fix
enn htadi'd with urangoH were nut mi for- -
tuuiitt'. 'Ihe ingliie crew managed to
get Into AnIi Kork with the dUahled en- -
glue, and reportt! the wreck. niewrecK'
lug train hurried to the acene ami iii
had the mini opeti fur regular tralhc.
William ewN.
I'lraxul tt 1.1 til
Fi'"ti mr N't t Mri" at.
K Hall. u( Alhiiiiiieruue. I an atudl
up the
hiHtealld Saula Ke giwlp the It'll- -
l,fiUe ClTI.t'N of teflerda).
Hon. II. Itialet, of Albuiileli-.ie- , ft
furiner of the territorial council,
came up (roiti the miUi thi iiiurniiig to
He' huw thell-Jn- legllatiteaNr..uhly Int
imiti
lu order that aplrll of
nt jr many coiittuue to pretall. "regard-letv- t
partlfiiu coiiNhleralloiiN," ('apt. T.
.t. Kiltie, of AlbiiiieriU'., taken the
night watch nl Unit Tiicc'h ,pular
for geullciueu
Col. A. W. of Kiugton, who
tu aleflly repmllatet the allegation that
he In after goteruorHhlp, and Hitrlct
Altofiic) Albtiiueri(ue, were
welcome callera at New Mexican
)eeterilooll.
a iiimr Nin.i Km.
W ill. miii K. L. KifdrlckN, wan glteu
a fnr f'.aj hy hla father to
pay a hill at Habbltl liiftea.1
of check over for thla pur- -
aiee, the hoy hal It caahM ami the
iiiitne)' a f.ipply of "liootlug iron
that would have edltuc-- Janif'
eduction. Then he irot a
: ?.train aud lift for tht Mat. Ur.
FfiIMrk wurr unt a warrant for the
arrest and lieptity SherlfT W
Ilnyle-- w K'nt'lrxl ttnlli and
tixik the tdllllK I11'1" ''1 Witi-lo- f"t'r
III If with him Tn --Mil) liinriiiiikt I'"'
)Utltll MMI I'lCkwl up III til" l' "Ilil I Jill
aud )eet"fd.it u lDnei KImHhIT l'"llt
crat.
K.tlll lit ktiiintlliK.
Mr. Md'tieti, linilliff uf Mt. ,I"ltti
' V alker, fci'"lti a teli'Kfalli ffuill linllle-Tit- le,
Kla., )rU'fili)- - btlliiilu ' Hie "in I
Hewn Unit httr lli'ptn Mteel M.itlln'Wui,
(l ,,.HrH( tltl lHrll ,ltf0i'l"iit.ill) tmt
anil fatally wutitidcl Mhlle nn: tnititliik'
un Saturday. Sutu nix ur elKht iin'iiili'f
uf Hill fmiill) lint" met Milh denth I"
nrdtli'iit. ami ll U a riilir f id Hint
the tullliif luali'n innther fur teul
Mntcll her li) of iuiiih iii'Ii
fatality Mailing him Sew .Mi'Xli'mi.
LUST IN A
Joupo De UllTdra dock After llli learn
and tun ftot Heturn.
Joneph be DIlTelra, a ranchman
Kurt Sunnier region, I huppum! to lime
Prrlnhed III the recent awfil mil
mat wny. 111 coinpauy wmi 111 mre un.i Uw. t ..rder Ly
itniighter uf SntiUn Mn.lrll, of Kurt
..,,,t j.pi,, nnd all member
Mr. Ue Ulltelra wn en finite tn
.h,.. i r,,i ,.Mit
their ulieep ranch. A ktottli i'lllll" 111111
Hi "in at night and frightened tin liure,
they breaking m fr.uii their mpe nml
ruuiiHig toward tin-11- iniitnlii I he un
forlimate purutl the miliiinl-- , nml
ha not luce bei'li "i'li, either dead t r
alive. Ill) wife remalll" I at the wngmi
two
.Ut. aud then -- Uttnl l.ick huiii" 1.11
walking a dMtmii'" uf twiMitt eight
unlet, ami then ilinpitnlil, tn
uul learning atitthltig of her d'
wli"raliiit.
At lat nci'uiiliU, Hie huge 11) of
aenrcher. Mhu begin fi'niirilig the cmiii-tr- y
an "null a the ulnflii Mil rnltd hi tli"
dltmctil wife, had t 11 In
tlu'lr march fur Hi" mining i.uii'lili.iili.
ll In feared that he and III. ttiitu 'flhi'd
In the llliullnl eturiu Hint then r.iged III
thc-- e p if l.
AltlUMA llhMS.
Mr. mnl Mr. I Inrk n- -i ited in .leruiiit'
Oil it - if l.t I. Ml. 1, ilk Mil ri'Cflitlt
mint II" Hie --mi uf Hun. S . A.
Chirk, iiMticr uf the I uiti',1 Veld" l'uipef
ci tilpntl)'- - lllllll--
K. I. Thelmi, miiu nml Imuiit. ffniu
Ittil K'ick. I bum, lint" uifitiit at Wll-lluit- i
Mr. Tlielmi tiit- - iit'C"iil ,1 p"t-- t
! ti lu th" bnti'li"r btiitii'- - with In
bfothi'r, .1. (' Tlti'liin. ol th.it pliii-'-- .
Mr. I .1 I. ml), ("ruti'tli nl Tf"cutt,
lu tr. utile 1.1 Tiit'iiix. h" iiccc-full- )
til oil two "Ulcer miiii 11 pt-t- ol
frutii il"tru)ltig a ditch Mhich h" dltl
nut Mittit tletru)t'd mnl
J. M. DfiitiK uf W lllintti". wa In King-iiiii- i.
Mr. U. mil Iih 11 big k.iw mill mi
Mtgreave lintlllltnlli, near W IIHiiiih. mnl
hat arranged Willi tutddl" Terr) to
lialldle hi priNliict III Muh.it e cuiilil).
Ili,l"lcf. btii'kel mid Kriie tniuim
hate been urdcri'il fur the Melllllg mill",
i'l Hit mill" I the
plUpClt) Of J. .1. lllllMII, tit I llllllllltll, mnl
I". l'i.tnlltim and 1'. I'.iK". nl Tf- -
Cutl.
It. M. ( lark, uf iih.I', uliu fell mt" a
tank uf "Ciiblllig M,it"l nt tl.it Uld
I'uppi'r uiiipaiiy' untie uu
t'lirUtiua. uiuiiiliig, hn mi Inr reent-
ered a to be nlde ! nbuill uu
crutchi'N.
The Thoeuix Kfptihllc.iu -.- it-. Kulmri
tiariie'.t In ijulte ill of 11 cullipllca-Ho- n
of dlM'tiKfri lu Mlilch iruitlile
llgureN pri'iiiliicntl). Ui nun Kubcrt,
mIiiiIuw btf alti'lidllig the illilM'flt)
at Tiicaou, cnuiu home yertenlat uiuru-lug- .
Tint i.urrlinMi.rti nf tint Stlti.r 'ti.tit
i,,,,,,,,,, Imt.. ..r.t. r..l
. ......f.. 1. .1 L1111111 iiie.iitte ii"ii ttuihN, .1111 ri.iiici- -
co, a conceutralliig 'iinilz mill uf 'Vi
tuiiti Jut day capacity, which will be
erectitl upon that llillie a hi;i a
John Hatch, an uld ttiue Thoeuix print
er. illtl at the hnpltal after a prolonged
IIIiichn. Ilia funeral win illreele l by the
local typographical union. Hatch wk
(or twenty tuarf a coiuHiitor on the ati
KraiicUcu Call, mid after that wn eight
ycarf on ihe Chronicle.
The KlngNtiifT Heiuocrat sat. J.W.
riiurber hn ecured a tliri'i' iiiuiith' cou-- ;
tract for hauling ore ami freight hetMi-e-
Kliigmaii and White lllll. lle'hipHt
hi wagomi tMim ami freighting outllt
from here Tin.ilay. He couti'iuplatea
putting uu three or four clght'liur
The Thoeuix (iazetle fay S, Uul-- '
land, of Clayton, S. M.. I in the city, hat
'
Itigcouie here with a Wew to purchalng
range cattle to pasture lu hi lininc local-
ity. Trlcea hate Ktllfcni! here ri'iuiiik-ahl- y
faat during the punt few wet-k- . aa
,
.tblllu ur ti, tt t'utu tiKxitlfiil .,.,.1 tl,.. .1...i i niii," tttt- - ui.t ui, tin-i- t 1 .tt iiii'i tit. ui
.....,i increati
The Thujiilx Itepuhlieau a). the
condition of (titv. Kraukliu, who hna I ecu
critically III, wn ruttiieMliat liuprut ih!
TenteriUy moriiltig. and IiIn ph)Hlclana
are hopeful of IiIn reenter), ll will be
aouie ilatN, though, under the moNt favor-- I
able clrcillllataliceri, la'fure he call ic
li In dutliM.
The Thoenlx llepuhllcati hiivn Henry
wan a mellU'er of the
leu )ealf iigu.
The Thoenlx Herald fat. Deput)
Sheriff HaveiiNirt brought a Mexican
naiui"! Motalcri up from (ilia lleuil, who
for the next hundred ami nix da), will
Npeud Id time behind the bar at the
county He wan coiivIcIihI of the aw-
ful crime of opening, running, operating
and dealing motile, hence fii-tenc-
IIuIn-- illcoteril a new route into
the Salt river valley. 'Ihe northern ter
In Pel. Mar, Nuvada. They come
down the Virgin liter to the Colorado
ami cruaa Into W hlte I III In eountr).
Krotil there by cny atagea they corny to
Thifiilx and tell 'ecorder John that thet
are on way to llila-- e ur (ilobe wlili
a enrch fur a Job
The Tlut'iilx Herald aayn: SherllT Oruie
thla iiiurniiig, uu a telegram from sheriff
June, of He- Multiee, nrrcrdetl Mr. Wol- -
cott, uf Men foil of Truf C. K. Wol
cott, principal of the Me ncIukiIn Tin
charge aglnt the young mail la rub
bery, of which he clitliu to be not
iriilltr. Sheriff Jonnri In on hla way tu
ihl. eltv vrltl. rw.i.lallhm f.,r it,.
' '
nut for the otllce of regiNter uf the laud I K. Afhtimt, the yuuiigcNt man eter elect-o.lle- e
at Sanla Ke, and hit gixal backing el to the Arlr tna legi.lature, arrltetl
fur the npMilnitneiit, nu It I Hnld. from William on the fog bmnul tialii.
Kdttor McCrelght. who wn here uter j Nlr' AhurNt will repreNent Cocunlnu
Siimla). .Ilheil a lively of leglf count) in Ill father, W m,
in
S.
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THB LEGIJI-ATUR-
Sen jitot I .1II hit 1' c, a Mil on Court
l(t..
tUI MilKIlDlUGS
l , ; l 11 '.
vmlii K", .I.111 J' Seteral liiiivrtniit
hill Mi le mt 'lin-.- l in the roiindl tin
in "tinii Mii 'iik Hi" IHilliU'f, t e
llllikl" Inn. mnl IM11 nuHif (nut
hill lit iMiucnti li'llii'.lil' hill "Xellipt
m m imlru.ul. ffniu inxntlnu fur ix )enr
ntt'i t'"ioM'!i'iii nri.t'H nieiiiitrlal n--
Iiik' "link'!''" I ie"'nl Hi" nllell I,Hid net.
pn--- ii inliiiii ui. n
I. nt iilirht Hie republican cnticti'Hl uf
Mllli ullieleeli ilii'llilft. nt pri'-"l- it
n unt) iritt of Hi I'lillrn Iik)' to
Intlire Hull" hill are lltllllffoll litnl a
Ki"l h'k'NIntl'ili ltl.lt ri'lllt
'..nt "f Kill pri piuliiK .1 hill, which., ,
If n lupt.d Will f 11 lice Cull f fee 111 he
tirrtturt uiie half. Hntli h"tie nre hu- -
III mI ui.iL llil aflt.rn.utti
I "I Nl II. II l-- li Ml'llSIMi
I'miiipil) ut In "'cluck H1I1 iiinrnliik
the Ci'tllli'll of the Hlltt)'ei'ulld leglHlil- -
A b1" llik' Mii Int., kill 111111 thi'di'lib
"full ut ll.f liu.1) bt ltei.lt. M ' rnlg,
pn- -i n uf tin' Klf-- l Pt('h)tefliin chiifi ll
ut --
.tlit.i Ke.
Ill" fendlli of )"terdii)' pfncee'llngl
Mi. -.' 1 M Ith.
'ii tin. tn 'ii 1, t M'lnitnf I'hnti'. uf
t i'i, unit . ttii- - filluMliig Mere illi.ilil- -
in. u-- l) ch ii ii pel' uii'iit ulllccr "f
Hi tun II. nml Hie until M,t dill) ml- -
iliiiil-ti'li- "! lu Hii'lli
' hl- -f t l"fk-- ll. It Hull, of l.ilriice
hI titi riiulliu 11. Ilicker,
uf ,.int Kc
Kiigf.-i- iik' mnl Knrulling frk J. s
(iiircln. . f ll.,nter.ll.
limi.lat'.t riiilto I'llio. uf Si corio.
lutefpreler -- Alex lt".id, of Kin Arriba
CUIUlt). 1
W lltchtllllll Maintel UallegiM. of Si--
cur in ci'iilit).
Mi'feiigi I ' llincln iinit In, of Muni.
tiiiplnlu Itet. It. M. fralg, uf Santa
Ki
I t Hiding c iiniultl"" Of th" C'lllll- -
ell mi i. id. ii ngii't'd iiiniii. M'e I U 1 ll
t.i n "! 1 -- Ii iiin) fur ll-- t.
nil liu'liult ut Semilor Kail, or llona
tn. tli" ciiiiticll tlii'li Mi-li- t Into "xi'i'ti-Itt-
siiiiii. nml the hull mii cl"nfl nf
p' . lilt , mnl li'lift"t-- .
IIHI -- I rl'l SlllllMS'.
U li.'li Hi" timid ut III" Intt'ful illal
mm ki ll Hn- - huiir ol I" "'cluck Hit uiuru-lll- g
th gntel uf Speaker Llewellyn fell,
mnl perfect order pi"tatbl In the hou-- c
of ft'pf tl tut I ft of the thirtt'm'Coml
legi-lalur- ".
All ini'iuber tu mil call.
Kiltll'-- r MIUTtnil. pn-t- nt lillnilulllpe
church nt ,intn Ke. lutuki! Hi" iih luc
lil"lllg
I'll" ii'iidlug uf the J uiriuil wa
with.
Ih" full'iMiiik' bill- - Mfie liitri-luci'- .l
Id Mr. Ka.. u net regulating the
llui" Mitlitu winch ehlblreii under l
ti'iti-iii- n) Im biMliillt 11 pun Hi" Ntreeta
uf I'ltl"-- , tuMIl Itlld tillnge.
lit Mr. liend An act lelatlte to the
iUnllllcnllun of juror.
ll) Mt. Semi: An act to ameml the
pllbllC "ClllHll laMof N"M Mexico.
Alter Millie illcii"luii them' bill Mere
or .let fl traiiflatiil and priuteil.
I he liuile tliei"iihiu took a recer till
1 p. III.
11 t ArTHIMNiN.
Tromptly nl 'J u'cluck tl.l nflerin-u- i
Sniiker Llewellyn cnlhtl Hie hulle t" ur-d-
ami aiiiimiiici-- the npNilutuieiil ul
th" fulluMing "tmnllug coiutultti'i'n:
Agfleiiltuiu and Manufacture" 1 IV
tlllu. cliniriitrtli, Jom) y l.tljall, llerculaliu(iiircia.
Indian A flairs ltldcrlu Smulutal,
ch'ilriiiaiii Autoiilti Ortiz, Jr., .1. y Lu-ja-
lerrlturhil AfTalrn I .ark in Ii. Head,
cliiiirmmi; euci flao .Inraiuillb, Wtlliain
t'lirutiitii.
Hunk and Hanking Marcellno Mar-Hut'.- ,
climi iiimii Manuel A. Miuchez, J.
y l.ujmi.
Kuad tllian N. ,laiiie. chairumu, C
Cit-tll- l",
.limit Tahlo ujiilut ul.
I apitul- -I arkln (i. Kitnl, chairiuaiii
.MaliiiiilaN . ,irlllic7., .1, N. Jaijtien.
Cniiiitti. Johii Morrow, ehairuimi; .1.
. Mahoiiey, .1. A. Key mild, nu. Mulhol-liunl- ,
Manuel . Sanchez.
Muiili" pal CorimrailuiiN Krancico
Juliii Morrow, lierctilaua tnircla.
i'uririilt"li K A. Keyiiuhl, Win.
t'liil-llai- i, I), "iilcrln Samlotul.
Kducalloti chair
mail, Larklu i. Head uml Juhu Mor-ru- .
K.iilrnail Mmiuel A saiiche, chair- -
uiaii; Auloui.iiirtU..I H. MUia. helix
inifcia and J. . .Miihiiiiet. I,
Lite StiN'k- -l. A. Mnhune). chairman;
J. I. Lujaii and VeiiceNlau .Ltraiiilllo.
Kinaiice-- 1 . S. Hateinan, chalruiaii; J.
I
. Luj.in. ii. K. Miiiih, J.a--e li Sei.u ami
Manuel A. Saucllifi.
Triiitli.g-J.H- .e I). Sena, chairman;
Manuel MiiiclieNanil Kellx liarcla.
Tubllc ltiHliilluii llereuhtmi liarcla,
ehiilrinan; Hun. Mulliullaml ami John
M"l III"
lu liciar.v Max I.111111, chairman; L. 0.
Itead, ,MiilaiiliiN Martliuz, Marcellno
Martinez, 11 K. Smith ami 1. 3. Hate-1- 1
11
Library Autoiiln Ortiz, jr., chulrman;
iiii. Mtiinniiami ami 1 . rntnio.
Miliila MalaUlaN Martinez, chair
man; im. .Miilhollaml and ll, K. Smith.
Mine and Tubllc Laud Win. Crll-man- ,
chalruiaii: K. A. lUyiiuhlN and All
toiiln (irliz. Jr.
Tililteiillary .In" Tahlo Sandoval,
chalruiaii; Mmiuel A, Miuche ami K. A.
Itet mild
Kurolling mnl Kngroing Hill K
Lucero. ehiilrinan, W m. I'riNtuiau mnl
iiirmnillii.
Tui'lic Tmpert) iin. Mullmllunl.
cliiiiiiiiiiii; Max I. uiut ami K. Lucern.
Ir.igttiuii IVI11 liaicln, climrmmi; I
llaii'iuaii aud Max L111111,
iil" Mi Mei!k"r, Max Luna,
.InrmnHlit, I. li. It"ad,(l. K MiiHh,
I
. Hnleiiian uml J"hu Murmw.
I.nl.ur n K Suit t li. fluiiimaii. .bthn
M"ii"Waiid tin. Miilliullmiil.
I'.tl, I Ninchi z. uf Km Vrrlha cunty.
wn -- ttnrn lu a wittchmmi
Ih" hiiiii. then U'ij"iiiiiil until T'
a. tu
llilllk lti(;rlllil
Tn-.- 'iig r cmi liii'lui running nut of
l.n '!! ur" at hniiie 01 e dat out of
four, and It tn'ccari for them to hate
Ixtiiidinu nml Iflgllig plaecN at La S-
ign. tll'iUiit'fiii" ami La Junta, huw
eter. the exNne in Hgltti'lle.1 h) eight of
them taking one ru.un iu coiniiioti, only
two "f the cumluctnr beliii! in a ulace at
nllme. Sixteen pa.enger brakeuieii are
"aid to occupy one fireplug apartment in
Albiuueriue. Hpllc,
Ailralau Wlli
Ihe citizeiiNof Hil clt) ami Hiirrouml-lu- g
coiintrt are doing their heat to tret
arli-l- mi water 'I here are a number
wh" will Niilftcrihe HUrally, ami proha
" jf.0) Willing to
Ri" ner iu nave giaai, pure, arienlan ,yjater at, or near thu (.liberally, la order(
totlotliU uticcciwfull) thf tfrflturT,iliuiild
I axknt to aid In the tnulcrtiikliii! n the
Hell Mill In' , m Hi" I ultt'itt Kfuiiinl
ami Mill finllt he 11 Ii mill t., the
Kiirri'iiinlliu imul nml the cllt If
ntti-l- nii ttnter run If I1.1 nl Hint
'llit nt 11 fen iinI " en! uf
ullft' II Mill In- - III other pint uf the ter
tit'ift I In a "iilij.'i'l Mlncli the urn
luefi'lal cltili "linn il hik Into at once
t ill t1111.11 1 tu 11n1.111.it
Ml.lUl..lr. tUrllll. M Im ulltll; lHl.lir.l
III! I. ml) l.ttt" lirrali.l
Mehiilnih Mmtln mh- - mre-ti- ! at
llmii'liu de ttiii'"iu .'ni'i ek Hn innl
nt the hull" nf l'nl'ln il iitf. I )hhe'rilf lluhlifll
Hinder nl liii ' 1 11 s will r ii i . t ii t r
'the fiict I'i'iiik' tui i I'U'iu-tti'l- ) in H
I'ultllllll,, til it 11 t"M ,,i t liefure Hie lt lJanuart. I1.1T. Mnrtin rnlletl uu Ml
Kt'llcltn Unrein, nt hlllll, llllil akid her
tt'COIIIr hi Mile. Mi" li.tiisl. nlnl. In
lllndilellitl UunI, he tilhhe. lief Mlth n
tllrk tlltl'. th" Kir dtliik u feMV" """,
J , mf(,f,r ,, , , ,,, '
.... ,...., .,, .,. ...., ..
Vbtillet'iie. but llite.ul ut reaching till
clt) he limk Hie rlwr mal. gmug -- mill,
allil theuci went to the .tilil IIiuIiIiIhiiih.
It In hum Icaructl fn in siierllf lliibb"ll
that the iiiiird, Went tu the p.unp of
hi father, who furi nimi of a tl"ck uf
Hlii't'p In Hie ,'. mi tmiiiuiniu for I. Ma
lull. I lie "I'lil'if Mnftlll tulil Ilia "ll that
ti,t.,,i- - n ri r tit tl." iti.fiiiititiiin ,111 tilt--
hHikullt fur I, I, . a.l'l that It wnl.ld tm
Ml" I"f llllil In --it'k II lll'il" nle retleat.
Ih" fin Hit'ti iiimnili! hi hure nml left,
fi'iii'Mllk' the HI" iirntlde J ti t Leliiw
and thell came up the titer to,lulu Im d" All Im'ii.
Karl) till- - liiuin tig Hi" aherlll rei'i'lved
lieM Hint Mnrtin tva nl the Italich"
nlnl lain tin 'I. nil"' hi iitri- -t Mn lliade.
At llf- -t Im ,1,'iiu d Hint Ii" tin III" limit
wniiii'il, but rtli 'it the -- lu'illl liiforuii'd
him tlmt In' lltiiibt'll kiieM mm. Martin
I'lH'iilt I'liiili".! tlmt h" lnb.t Hie girl.
II" Mn pin I lu Hi" i'i. nut) Jail, In
nUiiit '.'2 tent uld, mnl hit Innl front,
Ilftll. Mllll'll itl'llM't Ulllllllllllnillt llHll"ll
shctifl llllhlfll in limit" clear I) Idelitlf)- -
inn uitifiiererlugtt ,1.. ...111 , . .. . 1,. inti . .... .
'" '""
row tuitriilng. Miter he will hate hi prf- -
Iimlnnrt hnnrltig befufe Hi" J.ltlce of
the precinct there Mietlir lluhbell ami
11 ''epuit will iicciiiiinint the primmer to
mini.
l lit flit tl Kt'i tiKlillliiti.
siiturlnleiidi'iit m M. Mel oMiui. nf the
Imlimi Nclnail tiuitli ot the cllt. Iin Ui-- j
- t t ice . 111 the gilt uf"7, Indian.
l.iir..iiii Hint nf 4iiii..rtl4.ir nf lii.limi
-- cliM'l. Mr Mct'ottau fcelN tery much
glnl'lb'il nt thi apiHilutinelit, cullillig, a
It th', Mitlttiit "ullclliithni, yet he hcnl
tiite nlut iicci'ptltig, liiamueh a
iiiemi remittal tiuiu Albiiiiuer-iii-
mid the -- cli.Mil. In which he In ter)
much iiiterrrti'il III dull" will take
hi 111 all nn r the I'nltisl Statea liiNpecl-lug- .
itiM'-tlgatli- ig and rciKirllng uu the
Minim Imlimi cliool and ageuclen. It
I a ten iiiiturtanl p Hlthin, ami hrlnga
Iiiiii clu-- " I" the head of Indian affair".
Ill Milan will be nlxiiit $:t,Uil a year,
lite pi'opl" of Alliiiiii.'fiue. while
at hi .l.-i'- iti.l pi'itiiutlnii, are
ng I) "orrt tu I"-- " him fiotu their
iiitdt. Ihe uter Mliicli he lire-lih- '
hn inter b""li lu nieli eHielelit
hand.
SHOPS AI (.AI.VhSlUN.
lntmense riant of (he Gulf, Colorado k
Santa Fe Turnlnr Uul Cart. I
iialteton, ilmi .-of the htiNlcNt
ami large! nf ilnlt"-itot- i' lmliitrle la
Hi" Imiui'ii"" plant ut the Iiulf, Colorado
tV Miuta Ke riillrond. The luillillngN iiKetl
a the machine liop. pnlnt hup, winhI
maehliii' Nlmpr hhiik-iuil- li ami boiler
hlinp, hni fiiiindr), Hu fhop and car re-
pair fliup nt" nil large nml "iih-tmitl- ul
"triicliiri'N 1,1 uiflii 11 d"lgu mid t'iiili'd
with l'i" l..ti- -t imii'hitii'i t. The plnnt
ucctipl" 11 Luge tract nf griiuml III the
we-tcr- ii Hifiioii uf the en, , and ratikri
mining the target ami iin' Jt ml I May
h.. up lu the country. , ,ul) four hull-drt- sl
im chaiilcM are eiiiplnted lu the pay
roll aggregate aUuit JM,'ii per an-- n
. it
The work are cmuplcte In etery rt
.unt ciimcilati'd to build aix loco--
1 v i i 'iii'iith itiid ! ' urn out
and freight cm. L'mler the tnauage-umu- t
of (i. . Iliuic.''k, Hii'f intciub'iit of
lliiictii tli" -- Iiuh hate turned utit all
luiini'ii-- " amount of ri'Coutrucllun and
repair work tin, lug the ml )ear. The
iiitnpany 1 now piiNhiug the work nf
equipping It entire rolling Block with
'the riUiidnrd auluituitlc cunplcrH, air .
brakes ami IiiimI guard, lu ciitiipliauce
with the liitefftate cotuuierce law ieiiilr-- 1
lug all railroad car to tie to ciiulpped by
January, Iv.'T lite pinut ha been en-
larged by Hie intdiliun nf "tcritl new
bulldlng-- t enctetl within the lint two
)t'nr. ami there I etery indication uf
further exteiiNlniis In the near future.
II una Itt I ItlrHKit.
S. li. .immeriiiaii, a Hteuographer In
the accounting department, J. J W rago-tiel- i'
oilli'", of the Santa Ke, Tri'colt A
TiiH'iilx railroad, ha hi ihmI
Un ,, ,,. Krl,,m Mg,l for ToH'ka. tu
.;. v ,. ,'M" 11 MwH,ir l"N'""" 111 '" "l f w
J Hlack. general p.ienger agent nf the
Santa Ke road. He in a )oung man of
,(, nml ,.XHiiiiiiir) habilN and innki
. .ttln,i "f ','rJr ol'" w1"' w,,m
C'liiea iiciunlntil. and will be greatl)
ml-wi- ! In Treacutt. Ill Hiirre-vtii- r In
iWn Hnyilor. who cimi" direct from
Chicago. Journal Miner.
W'. II. Nutting, from Leadtilli, Coin.,
haa biH'tl appollltnl HUperllltelidelit of the
Kmplrn Ntuelter nt Itollln, and hn. ar-
rived nl that place ami taken charge.
Mr. Nutting I 11 fiiii'ltliig tiimi of ftaiid- -
lug with wide experience iu Colorado I
and Nevada. '
I
PUR
is the
t Imitation Iradt
aaark aad Uilt. about
I
Write for Jkrm and llammtr
v nut dUrawa
CtakKiKl.K altanalhana anil tenuirra
dirr cmlion l thr
Inildlnu I
ptiucli it l
traltltv I
fomr with a null Ciinumitlnn h
lfniifntlT pionoiinrr d Itiriirttilr II
ny UKr Hut If tlir tifli-tr- i nrilrl
tiW Ihr mntirr Irmrilv In tlir tirntif ti
ilr.ith It twin id rrtUIn
dli'r h It Itutptlon in a trin
ftct ilirtlnn." IffrrtiUf IkiwI,
"impu'f Mood " Tliry tit ItiplrUdrptndrnt fol rtltlrnrr iip"n thr
Ctitr onr cut H Ur I'trtrr ft
Mrrllctl Hitcovny t tlir Mtl ill .11 '
trmriliri fnr Hil divudrr 11 rnrrrr
niilrtrit di.fillnn invlvnfitfi tht
tfirill.tr tlir howrU mkf Ihr Wo1
"! thr nrn-f- . ron.iiu inrjirM
miiiilr" firm anil tpMnir It vmlhri
Invlf cuttrt thr nrvr It lnnr up
of all cit of conmimplliin
tirt Krrrri r i.trnnrr 01 ttrinnn 1
Cn Vt writn Whrn I wii mtrilr,t I
rn -- km 1111 in i ,r i,. n.iiiii -- ,.,
. .... ........ ..... ,,i. ..I Mu f. M ,t it n ti
rraat imt I If 11 ! loon poun.K I !
tk.k it tiM vuu I Un l,ilmt!i,f 1
-
WrlluZZ I 'cVnS V t"(ml thr mr,tlrlnr Mr hmUnil It nnrhal.f.lflt ttlfll thr w.,11.1 llr mv
yi.nriKf t than .11.1 thf f.nl llmr hr rrr it .
M.I thai in niifrn trait ito urn ni
am a "ill (riiman an.l ilu alt of mr ti'
Unit lu my (on I ami on an.t tin wmi w
Ihf tar.lrn ll It a mil irtr Ihll I am ruirrl
llralth nnd happinrta fnrntfd a p.i
ahlp In thf uttdrn uf Hdm It hit
lirrn tlittnlvril Yon rtrtii.1 initrr onr 1
out thr othrr Conttipatmn It thr
cmif of (II hralth lu pirn r t plr
I'rltrtu r liny nifr i"'"l nti
ThrT rutr cimliptiin Mnr t a
latatlrr and twn a mild .tli iitlc.
ntrrl gtipf DftlKgl't frll tlitm.
SAMA FC L'O.f OOLS.
Too limolem on Literature Now S",J
an American liable.
Hie hrlNlling llmi laiupaiit.emblrti
iiecuraiiiiu 01 lite Mania re railway .
curd ami adtertllug literature fur - l
umutliN pail, U 110 111 ire. and Ifiicei
hi chnlletiglug CnUllteliiilliV will in
ttn a Nlngle !lp nf paNr eiimm.
i the rallMlif ,.luC"- - few
ago the order Wn giteu from one
in iiuthuriiy tn ilti'iwN the kin.' I
beitNl. and to Niib-tilut- e, If all an u.fb"
emhlelii MaN iii'(vnr), the Alllet '
eagle. 1'J!
lhereaoii fnr thi nctluu wa that I
Hull Wii UllalllldfMoi'd and IiIn illgll
.K"
fprawl nver the Santa Ke railway f)-- i j"
wan llilHllllel pret'"l III" emblem i ttHllggeNtetl bt ii.'iieral Taeiiger Ag; t
J. J. llryiif. uf the Atlnutlc Tuclli JJik-yea-r
and a half ago. The purixwc ,,,
luiiuceiil emiiigh, had nut cmupalgu 1 Jf"
llntuf In KmiNa e.tllil evert bu.lt'
t.'lltluii tu the fact that the hull wa
".nit, illv II: HUli. and therefure re. fl' Kt
M'litttl Kliglalid' gfiup 011 one of A i" ' aa. .Wl II
Ica'a gfciitfft rallruad I'O
Now all the new folder of the Saul tl"
)Ntem bear "Imply plain lettering
purple backirroiiml. V
Km iik tt uml lifnil.
NeWN wa brought to town till ll' r,j',
lug of the death of Frank Wood ,
night, at III home In Woodland lireht'
at Miwllhi. 'Mil :i f i r ii i u t lot i cmueN v :A
n liuc'; tu nnr clti"ii.
Mr. WihnI wa taken iluwn with ca'i$ n
fi'tiT lat week, hating caught the
HikU'it ' '"in ut" ciiiniri'ii. it'll in cm ar
Hull etell )i'tt'fil,l) M'.t lint thullghl ',f
Li J......IIJ I ii.it tn. till Ii..il-..- ..r I... i. A ..
tiik'll Mnrw'i ami death Mhitl folloM
Mr. WikhI wa in robim health until t a- -
en ill no reei'titly, ami It In hard tu n tj
Iza he will 110 more he aeeii in our ml'i
IIIn wife, nice MIn Alice lirigg. nf M
rtllhii ami three little chlidreii have ib
heartfelt Nyinpalhy nf eteryuue, lu Ci4
the hour uf their iitllictloii.
Arraiigeiuetita liiite a tet mil I
completed fur the funeral, o 110 part
Inr can now he given. Judge ami V"
li. W. WinnI, parent uf Hie ileceai'd, '
-- Id" nl N'ogal, N. M., nml hate btu 11
lied of the death of their ". The
ticea will mil be held until they urn'
La Crucea Hepuhllcmi.
1 I ijuli 1 t tt iiii.tt: 1 mi
A britki'iuaii, not 11 llimiuiud mile ft":
San Marclal, waa reiviill) elected Jnn-o- f
the pence, few da) thereiiftet
couple appeared before llllil to have t r.
the knot that bnnl. Hu tmiulrliig t
limned of the coiilractlug i irtlc, ll "
were given 11 Ml .ar.tli t'urr and Jul
Carr. W ith an iiidiguitut liatk the Ju f
reftiM! to perform the ccri'tumi). aayii 1
"Now, luuk here, I would have yuu kn j
that I have ijuit lallroadllig, ami nr.!
judge ot tin court, and h) heavei
liavy iiilt coupling cuff." Another Jin .
wn foiiud to do the coupling - Him
Weekly.
Tim Ti.uili-ti.i- ". I'ri.4iui'liir n- -
lluliuef, ii)vii)er for L"wltou UriK, a:1!
It M'liioiit, ha In'eii Hi Nngale purch '
lug hiirm fur the cmupmit He re
iilfiut feveiity-llt- e nieli at Murk at Kn-
mmit, nml ..xpecia Hie force m
lie increii"'! anon, lie piirclia-i'- il eV" ii
head of burro which are to le ued
packing ufe.
A team-tc- r in Hie eiuphi) of Mall I
t'e, of Nngalee, while iltiluat!ili' fuui'
heavy miichliiert at Crittenden had t1''
tulfortuue to break h' arm above f'
pHniw.
tMD HAjI
who!
ifoufc uf vmluuhle Itrclpft-rKK- V.
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